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-Ȉ ŨȈȢ ¥ɀĮ öĆǿ ƅÐǿĆÜŠȢȈȈȢǿ¥ŔĆó żĆƟĆǿ ĆǿƁĆŠǿȈ¥öĆǿ öĆǿ sĆȈŨöĆƟ஽ó öŨĆ öĆƟ ƅÐǿĆÜŠȢȈǑƅ¥Ȣ஽
ɀƟö ö¥Ȉ ƅȢĆ wÜŠƅƯŔ ƖŨȢ öĆǿ S¥ȈĆǿƟĆ öĆǿ ;¥ǿöĆľȈŨƅŨĆǿĆ ஢ĆǿÐŨƟöĆȢĚɀƖ [ŨȢȢ¥Ŋó
஦ƯÜŠĆƟȢ¥ŊȈó ஽ɀ ĆŨƟĆǿ ŊƅĆŨÜŠŊɭƅȢŨŊĆƟ Q¥ŠǿĆȈ஽ĆŨȢǝ )¥Ȉ ĆȢȢĆǿ ŨȈȢ Ɩ¯ŔŨŊ ŊɀȢó ŨƟöŨகĆǿĆƟȢǝ
-Ȉ ǿĆŊƟĆȢ ƟŨÜŠȢó ¥ÐĆǿ öĆǿ AŨƖƖĆƅ ŨȈȢ ¥ɀÜŠ ƟŨÜŠȢ Ɓƅ¥ǿȔ Ćǿ ŨȈȢ ŊƅĆŨÜŠƖ¯ŔŨŊ ஦ĆŨŔŊǿ¥ɀó
ŊĆ஦ƶŠƟƅŨÜŠó ɀƟĮĆȈȢƅŨÜŠó ɀƟö öŨĆ wȢǿ¥ŔĆ ƅŨĆŊȢ ŨƟ ĆŨƟĆǿ ȈȢɀƖǑĮĆƟ ɀƟö ƟɭÜŠȢĆǿƟĆƟ
ĆƅĆɀÜŠȢɀƟŊó öŨĆ ¥ƅƅĆȈ ;ĆŠĆŨƖƟŨȈ஢ƯƅƅĆó żĆöĆ ÐȈƯƟöĆǿƅŨÜŠƁĆŨȢ öĆǿ wȢŨƖƖɀƟŊ
¥ɀȈȈÜŠƅŨĆŔȢǝ -Ȉ ŠĆǿǿȈÜŠȢ ĆŨƟ ĆǿƁĆŠǿ ஢ƯƟ ƖŨȢȢƅĆǿĆǿ sĆŊȈ¥ƖƁĆŨȢó ƯŠƟĆ ஢ŨĆƅ U¯ǿƖ ɀƟö
;Ćöǿ¯ƟŊĆó ĆƟȢȈǑǿĆÜŠĆƟö öĆƖ ƟŨÜŠȢ ȈĆŠǿ ŊĆȈÜŠ¯ĺŨŊĆƟ Š¥ǿ¥ƁȢĆǿ öĆǿ wȢ¥öȢǝ
}ǿ¥ƖÐ¥ŠƟ஦¥ŊĆƟ ŊƅĆŨȢĆƟ ö¥ŠŨƟó ĆŨƟ Ǒ¥¥ǿ )ǿƯȈÜŠƁĆƟ ǿƯƅƅĆƟ ஢ƯǿÐĆŨó ¥ɀĮ öĆƟ
ɭǿŊĆǿȈȢĆŨŊĆƟ ÐĆ஦ĆŊȢ ȈŨÜŠ -ŨƟ஦ƯŠƟĆǿȈÜŠ¥ĺó Į¥ǿÐƅƯȈĆȈ ƯƅƁó o¥ȈȈ¥ƟȢĆƟó oɀÐƅŨƁɀƖó
UĆɀȢĆǝǂ
ŨȢŠ ȢŠĆȈĆ ȈĆƟȢĆƟÜĆȈ ȢŠĆ ɀƟȈɀȈǑĆÜȢŨƟŊ ǿĆ¥öĆǿ ŨȈ ŨƟȢǿƯöɀÜĆö ŨƟȢƯ ȢŠĆ ȈƖ¥ƅƅ Ŋǿ¥Ɵö öɀÜŠல ƯĮ
;ǿŨƖƖÐɀǿŊó ŨƟ ஦ŠŨÜŠ }ŠƯƖ¥Ȉ [¥ƟƟǺȈ ȈŠƯǿȢ ƟƯ஢Ćƅ WǄƭųŕƓųçūđ DƽūđųȲ ǔǂƧ௅Ƨó Ȣǿ¥ƟȈƅ¥ȢĆö ŨƟȢƯ
-ƟŊƅŨȈŠ ¥Ȉ xƽீªƓ DųŕūƭđȘȘ ƅ¥ȢĆǿ ȢŠ¥Ȣ லĆ¥ǿǗ ŨȈ ȈȢ¥ŊĆöǝ aƟƅல Ŋǿ¥öɀ¥ƅƅலó ǑĆǿŠ¥ǑȈ Ć஢ĆƟ ƯƟƅல ¥Ȣ ȢŠĆ
஢Ćǿல ĆƟöó öƯĆȈ ȢŠĆ ǿĆ¥öĆǿ ÐĆÜƯƖĆ ¥஦¥ǿĆ ȢŠ¥Ȣ ஦Š¥Ȣ ȢŠĆ ƟƯ஢Ćƅ Š¥Ȉ ¥ÜȢɀ¥ƅƅல ÐĆĆƟ Ćƅ¥ÐƯǿ¥ȢŨƟŊ ŨȈ ¥
ǿĆ¥ƅŨȈȢŨÜó Ć஢ĆƟ Ɵ¥Ȣɀǿ¥ƅŨȈȢŨÜ ƁŨƟö ƯĮ Į¥Ũǿல Ȣ¥ƅĆó ƟƯȢ ĹƯƖ ȢŠĆ Ȣǿ¥öŨȢŨƯƟ¥ƅ ǑƯŨƟȢ ƯĮ ஢ŨĆ஦ ƯĮ ȢŠĆ ŊŨǿƅ
¥Ɵö ĮɀȢɀǿĆ ǑǿŨƟÜĆȈȈ ÐɀȢ ĹƯƖ ȢŠ¥Ȣ ƯĮ ȢŠĆ ǑǿŨƟÜĆó ஦ŠƯó ƖƯǿĆƯ஢Ćǿó öƯĆȈ ƟƯȢ ¥ǑǑĆ¥ǿ ¥Ȉ ȢŠĆ ŊŨǿƅǺȈ
Š¥ƟöȈƯƖĆ Ȉ¥஢ŨƯɀǿó ÐɀȢ ¥Ȉ ȢŠĆ ƯƟĆ ஦ŠƯ ŨȈ Ȉ¥஢Ćö ŠŨƖȈĆƅĮ ȢŠǿƯɀŊŠ ȢŠĆ ĮƯǿȢɀƟĆȈ ƯĮ ȢŠĆ ƖĆǿŨÜ¥Ɵ
ƖŨƅƅŨƯƟ¥ŨǿĆǺȈ ö¥ɀŊŠȢĆǿ FƖƖ¥ǝ
ǂ }ŠƯƖ¥Ȉ [¥ƟƟó WǄƭųŕƓųçūđ DƽūđųȲ ǔĆǿƅŨƟñ :ŨȈÜŠĆǿó ǂƧ௅ƧǗó ǰ}ŠĆ ȈÜĆƟĆ ŨȈ ȢŠĆ ƅÐǿĆÜŠȢȈȢǿ¥ȈȈĆó ȢŠĆ Ɩ¥ŨƟ ¥ǿȢĆǿல
ƯĮ ȢŠĆ Ü¥ǑŨȢ¥ƅó ஦ŠŨÜŠ ǿɀƟȈ ĹƯƖ ƅÐǿĆÜŠȢȈǑƅ¥Ȣ஽ ¥Ɵö ȢŠĆ aƅö wÜŠƅƯȈȈ ȢƯ ȢŠĆ Ð¥ǿǿ¥ÜƁȈ ƯĮ ȢŠĆ :ɀȈŨƅŨĆǿȈ ƯĮ ȢŠĆ
;ɀ¥ǿöǝ }ŠĆ ȢŨƖĆ ŨȈ ƟƯƯƟ ƯƟ ¥Ɵ ƯǿöŨƟ¥ǿல ஦ĆĆƁŦö¥லȔ ȢŠĆ ȈĆ¥ȈƯƟ ƯĮ ȢŠĆ லĆ¥ǿ öƯĆȈ ƟƯȢ Ɩ¥ȢȢĆǿǝ }ŠĆ ஦Ć¥ȢŠĆǿ
ŨȈ Į¥Ũǿ ȢƯ ƖƯöĆǿ¥ȢĆǝ FȢ ŨȈ ƟƯȢ ǿ¥ŨƟŨƟŊó ÐɀȢ ȢŠĆ ȈƁல ŨȈ ƟƯȢ ÜƅĆ¥ǿȔ ŨȢ ŨȈ ¥ ɀƟŨĮƯǿƖ ƅŨŊŠȢ ŊǿĆலó ɀƟŨƟȢĆǿĆȈȢŨƟŊ ¥Ɵö
ȈƯƖÐǿĆó ¥Ɵö ȢŠĆ ȈȢǿĆĆȢ ƅŨĆȈ ŨƟ ¥ öɀƅƅ ¥Ɵö ȈƯÐĆǿ ƅŨŊŠȢ ஦ŠŨÜŠ ǿƯÐȈ ŨȢ ƯĮ ¥ƅƅ ƖலȈȢĆǿலó ¥ƅƅ ŨƟöŨ஢Ũöɀ¥ƅŨȢலǝ }ŠĆǿĆ ŨȈ
¥ ƖƯöĆǿ¥ȢĆ ¥ƖƯɀƟȢ ƯĮ Ȣǿ¥஘Üó ஦ŨȢŠƯɀȢ ƖɀÜŠ ƟƯŨȈĆ ¥Ɵö ÜǿƯ஦öó ÜƯǿǿĆȈǑƯƟöŨƟŊ ȢƯ ȢŠĆ ƟƯȢ Ư஢ĆǿŦÐɀȈல ÜŠ¥ǿ¥ÜȢĆǿ
ƯĮ ȢŠĆ ȢƯ஦Ɵǝ }ǿ¥ƖŦÜ¥ǿȈ ŊƅŨöĆ Ǒ¥ȈȢó ¥ Ü¥Ð Ưǿ Ȣ஦Ư ǿƯƅƅȈ Ðலó ¥ƅƯƟŊ ȢŠĆ Ǒ¥஢ĆƖĆƟȢ ȈȢǿƯƅƅ ¥ ĮĆ஦ ǿĆȈŨöĆƟȢȈó ÜƯƅƯɀǿƅĆȈȈ
ĮƯƅƁó Ǒ¥ȈȈĆǿȈŦÐலó ȢŠĆ ǑɀÐƅŨÜĚǶǑĆƯǑƅĆǝǺǳ }ŠƯƖ¥Ȉ [¥ƟƟó xƽீªƓ DųŕūƭđȘȘó Ȣǿ¥ƟȈǝ ǝ ĆÜŨƅ ɀǿȢŨȈó \Ć஦ ƯǿƁó
ǂƧ௅Ƨǝ
ǂ
QaU-U ǂ Ě Ȼ௅ǂƧ Ě YªȲųƭ 0āɏçªȲųƽƭ Ã 0ɏȏƽǟđªƭ YųȲđȏªȏீ sȏƽāɏçȲųƽƭ
sĆ஢ŨȈŨȢŨƟŊ ȢŠĆȈĆ ƯǑĆƟŨƟŊ ȈĆƟȢĆƟÜĆȈó ȢŠĆ ǿĆ¥öĆǿ ƖŨŊŠȢ ǿĆ¥ƅŨ஽Ć ȢŠ¥Ȣ ȈɀÜŠ ¥ ǿĆ¥öŨƟŊ Š¥ö
ÐĆĆƟ ŠŨƟȢĆö ¥Ȣ ĹƯƖ ȢŠĆ ஢Ćǿல ƯɀȢȈĆȢǝ }ŠĆ ƯǑĆƟŨƟŊ ǑŠǿ¥ȈĆ ƟƯ஦ ÐĆÜƯƖĆȈ ¥ ÜƅĆ¥ǿ ¥ƅƅɀȈŨƯƟ ȢƯ
ȢŠĆ ȈȢĆǿĆƯȢலǑŨÜ¥ƅ 0Ș ழªȏ đųƭƤªƓǝ ŠŨƅĆ ȢŠĆ ȈÜĆƟĆ ŨȈ ƖƯ஢Ćö ŠĆǿĆ ĹƯƖ ¥Ɵ ŨƟöĆ஖ƟŨȢĆ Ǒ¥ȈȢ ȢƯ
ȢŠĆ ǑǿĆȈĆƟȢ ǔ-Ȉ ŨȈȢǗ ¥Ɵö ĹƯƖ ¥Ɵ ɀƟöĆȢĆǿƖŨƟĆö ȢŨƖĆ ¥Ɵö ஦Ưǿƅö ȢƯ ¥Ɵ ¥ƅƅ ȢƯƯ ȈǑĆÜŨ஖Ü Ǒƅ¥ÜĆ
ǔªɏĹ āđȏ Ɠ×ȏđçūȲȘȘȲȏªşđĢǗó ǶȢŠĆ ŨƟöŨȈȢŨƟÜȢƟĆȈȈ ȢŠ¥Ȣ ÜŠ¥ǿ¥ÜȢĆǿŨ஽ĆȈ ȢŠĆ Į¥Ũǿல Ȣ¥ƅĆ ஦Ưǿƅö Š¥Ȉ ƟƯȢ
öŨȈ¥ǑǑĆ¥ǿĆö ¥ƅȢƯŊĆȢŠĆǿǝ s¥ȢŠĆǿó ŨȢ Š¥Ȉ ÐĆĆƟ Ȣǿ¥ƟȈǑƯȈĆö ŨƟȢƯ ȢŠĆ öĆȈÜǿŨǑȢŨƯƟ ŨȢȈĆƅĮǝ }ŠĆ
ĆƟȢŨǿĆ Ǒ¥ǿ¥Ŋǿ¥ǑŠ ĆƖ¥Ɵ¥ȢĆȈ ŨƟöĆȢĆǿƖŨƟ¥Üலó Š¥஽ŨƟĆȈȈó ÐƯǿĆöƯƖǝ -஢ĆǿலȢŠŨƟŊ ǿĆƖ¥ŨƟȈ
ɀƟǿĆȈƯƅ஢Ćöó ஢¥ŊɀĆó ŨƟŦÐĆȢ஦ĆĆƟ ǔɏƭ×đȘȲųƤƤȲǗǝ -஢ĆƟ ȢŠĆ ǑǿĆÜŨȈĆ ƅƯÜ¥ȢŨƯƟ ǔªɏĹ āđȏ
Ɠ×ȏđçūȲȘȘȲȏªşđó Ƈđƭđȏ đȏƌđūȏȘªāđȏėǗ ƅƯȈĆȈ ŨȢȈ Ć஭¥ÜȢƟĆȈȈ ¥Ɵö ÐĆÜƯƖĆȈ ÐƅɀǿǿĆö ŨƟ ȢŠĆ ĮƯŊ ƯĮ
ȢŠĆȈĆ ȈĆƟȢĆƟÜĆȈ Ĝ ஦ŠŨÜŠ ƯĮ ȢŠĆ Ɩ¥Ɵல ;ĆǿƖ¥Ɵ ǶƓ×ȏđçūȲȘȘȲȏªȘȘđƭǺǩ
}ŠĆ ஦ǿŨȢĆǿ ¥ÜŠŨĆ஢ĆȈ ȢŠŨȈ Š¥஽ŨƟĆȈȈ ȢŠǿƯɀŊŠ ȈĆ஢Ćǿ¥ƅ ȢĆÜŠƟŨǦɀĆȈñ ȢƯ ÐĆŊŨƟ ஦ŨȢŠó ȢŠĆȈĆ
ȈĆƟȢĆƟÜĆȈ öƯ ƟƯȢ Š¥஢Ć ¥ Ȳȏɏđ Șɏ×ƇđçȲǝ FƟ ȢŠǿĆĆ ŨƟȈȢ¥ƟÜĆȈó ȢŠĆல ƯǑĆƟ ஦ŨȢŠ ȢŠĆ ɀƟöĆȢĆǿƖŨƟĆö
¥ö஢ĆǿÐ ȢŠ¥Ȣ ¥ƅȈƯ ŨƟȢǿƯöɀÜĆȈ Ɩ¥Ɵல ¥ Į¥Ũǿல Ȣ¥ƅĆñ 0Ș ųȘȲó 0Ș ȏđŕƭđȲ ƭųçūȲó 0Ș ūđȏȏȘçūȲǝ FĮ ȢŠĆǿĆ ŨȈ ¥
ȈɀÐżĆÜȢó ŨȢ ŨȈ ŨƟ ȢŠĆ ƟĆɀȢĆǿ ŊĆƟöĆǿ ǔāªȘ đȲȲđȏǗó ŨƟ ȢŠĆ Ǒƅɀǿ¥ƅ ǔȏªƤ×ªūƭழªŕđƭó đųƭ ǟªªȏ
+ȏƽȘçūƌđƭǗó Ưǿ ȈƯ ŊĆƟĆǿŨÜ ȢŠ¥Ȣ ŨȢ Ü¥ƟƟƯȢ ÐĆ ǶȈɀÐżĆÜȢŨ஢Ũ஽ĆöǺ ¥Ɵö ǿĆƖ¥ŨƟȈ ŨƖǑĆǿȈƯƟ¥ƅ ǔāđȏ
DųƤƤđƓó āųđ |ȲȏªşđǗǝ ɀȢ Ć஢ĆƟ ȢŠ¥Ȣ ஦ŠŨÜŠ ŨȈ öĆȈÜǿŨÐĆö ǿĆƖ¥ŨƟȈ ɀƟöĆȢĆǿƖŨƟĆöǝ FȢ ŨȈ ¥ǿƯɀƟö
ƟƯƯƟ ƯƟ ¥Ɵ ɀƟȈǑĆÜŨ஖Ćö ö¥ல öɀǿŨƟŊ ƯƟĆ ȈĆ¥ȈƯƟ Ưǿ ¥ƟƯȢŠĆǿǝ }ŠĆ ஦Ć¥ȢŠĆǿ ŨȈ öǿல ÐɀȢ ŊǿĆலó
ƟƯȢŠŨƟŊ ƯɀȢ ƯĮ ȢŠĆ ƯǿöŨƟ¥ǿலǝ }ŠĆ ȈȢǿĆĆȢƅŨŊŠȢȈ Ü¥ȈȢ ¥ öŨƖ ŊƅŨƖƖĆǿ ƯƟ ¥ ǿƯ¥ö ȢŠ¥Ȣ ƯகĆǿȈ
ƟƯȢŠŨƟŊ Ć஭ÜŨȢŨƟŊó ஦ŠĆǿĆ Ć஢ĆǿலȢŠŨƟŊ ȈĆĆƖȈ ȢƯ ƖƯ஢Ć ŨƟ ¥ öɀƅƅ ƖƯƟƯȢƯƟலǝ }ŠĆ ǶÜƅŨƖ¥஭Ǻ ŨȈ
ǿĆ¥ÜŠĆö ŨƟ ȢŠĆ Ǒ¥ǿ¥Ŋǿ¥ǑŠǺȈ ஖Ɵ¥ƅ ஦ƯǿöȈǝ }ŠĆ ĮƯÜɀȈ Į¥ƅƅȈ ƯƟ ȢŠĆ ŠɀƖ¥Ɵ ÐĆŨƟŊȈ ƖƯ஢ŨƟŊ ¥ƅƯƟŊ
ȢŠĆ ȈȢǿĆĆȢǝ }ŠĆல ¥ǿĆ ¥ ÐɀƟÜŠ ƯĮ ǿĆȈŨöĆƟȢȈó ÜƯƅƯɀǿƅĆȈȈ ĮƯƅƁó Ǒ¥ȈȈŨƟŊó ǑɀÐƅŨÜó ǑĆƯǑƅĆǝȻ
aƟĆ ÜƯɀƅö Ȉ¥ல ȢŠ¥Ȣ ȢŠŨȈ ɀƅȢŨƖ¥ȢĆ ŊǿĆலƟĆȈȈ ȢŠ¥Ȣ ŨȈ Ć஢ƯƁĆö ŠĆǿĆ ĮƯǿƖȈ ȢŠĆ ȈȢǿƯƟŊĆȈȢ ǑƯȈȈŨÐƅĆ
ƯǑǑƯȈŨȢŨƯƟ ȢƯ ȢŠĆ ƖƯǿĆ ȢலǑŨÜ¥ƅ Į¥Ũǿல Ȣ¥ƅĆ ƯǑĆƟŨƟŊǝ [¥ƟƟ Ǒƅ¥லȈ ஦ŨȢŠ ȢŠŨȈ ȢĆƟȈŨƯƟȈ ȢŠǿƯɀŊŠƯɀȢ
ŠŨȈ ĆƟȢŨǿĆ ƟƯ஢Ćƅǝ Ȉ ȈɀÜŠó ȢŠŨȈ ƯǑĆƟŨƟŊ Ǒ¥ǿ¥Ŋǿ¥ǑŠ ŨȈ ¥ Ɩ¥ȈȢĆǿǑŨĆÜĆ ƯĮ ȢŠĆ ஦ǿŨȢĆǿǺȈ ȈƁŨƅƅǝ FƟ
Į¥ÜȢó ȢŠǿƯɀŊŠƯɀȢ ȢŠŨȈ ĆƟȢŨǿĆ Ǒ¥ǿ¥Ŋǿ¥ǑŠ [¥ƟƟ ŨȈ ȈŨƖǑƅல ஢¥ǿலŨƟŊ ƯƟ ƯƟĆ ¥Ɵö ȢŠĆ Ȉ¥ƖĆ ȢŠĆƖĆó
Ć஭ǑǿĆȈȈĆö Ðல ȢŠĆ ஖ǿȈȢ ȢǿɀĆ ¥öżĆÜȢŨ஢Ć ȢŠ¥Ȣ ¥ǑǑĆ¥ǿȈñ ŕƓđųçūŕɼƓȲųŕǝ FȢ ŨȈ ŨƖƖĆöŨ¥ȢĆƅல ĆÜŠƯĆö ŨƟ ŨȢȈ
Ǧɀ¥ȈŨŦȈலƟƯƟலƖó ųƭāų஥đȏđƭȲó ¥Ɵö ȢŠĆƟ Ćƅ¥ÐƯǿ¥ȢĆö ŨƟ ¥ƅƖƯȈȢ Ć஢Ćǿல ȈĆƟȈĆǝ Ȉ ȢŠĆ ;ĆǿƖ¥Ɵ ஦Ưǿö
ƖĆ¥ƟȈ ÐƯȢŠ ǶɀƟŨƟȢĆǿĆȈȢĆöǺ ¥Ɵö ǶŨǿǿĆƅĆ஢¥ƟȢǺó ÐƯȢŠ ȈĆƟȈĆȈ ȈȢ¥ǿȢ ȢƯ Ư஢Ćǿƅ¥Ǒó ŊŨ஢ŨƟŊ ȢŠĆ ǿĆ¥öĆǿ ȢŠĆ
ŨƖǑǿĆȈȈŨƯƟ ȢŠ¥Ȣ ŨƟ ¥ Ǒƅ¥ÜĆ ȈƯ ŨƟȈŨŊƟŨ஖Ü¥ƟȢ ¥Ɵö ƖĆöŨƯÜǿĆ ƟƯ ȈȢƯǿல ƯĮ ¥Ɵல ȈŨŊƟŨ஖Ü¥ƟÜĆ ÜƯɀƅö
Ć஢Ćǿ öĆ஢ĆƅƯǑǝ \ƯȢ ƖƯǿĆ ȈŨŊƟŨ஖Ü¥ƟȢó ¥Ɵல஦¥லó ȢŠ¥Ɵ ¥ Į¥Ũǿல Ȣ¥ƅĆǝ
}ŠƯƖ¥Ȉ [¥ƟƟǺȈ Ǒǿ¥ÜȢŨÜĆ ȢƯ ÜƯƟȈȢ¥ƟȢƅல ǿĆĮƯǿƖɀƅ¥ȢĆ ȢŠĆ ȈĆƟȈĆ ƯĮ ¥ ȈǑĆÜŨ஖Ü ஦Ưǿö ŨȈ
ƟƯȢŠŨƟŊ ƖƯǿĆ ȢŠ¥Ɵ ȢŠĆ ŠŨŊŠƅல ¥ǿȢŨȈȢŨÜ ¥Ɵö ȈƯǑŠŨȈȢŨÜ¥ȢĆö ¥ǑǑƅŨÜ¥ȢŨƯƟ ƯĮ ¥Ɵ Ưƅö ȈÜŠƯƯƅ
ȢĆÜŠƟŨǦɀĆó ƁƟƯ஦Ɵ ¥Ȉ çƽǟųª ரđȏ×ƽȏɏƤó ஦ŠŨÜŠ ĮƯǿ ÜĆƟȢɀǿŨĆȈ ĮƯǿƖĆö ¥ Ð¥ȈŨÜ ÜƯƟȈȢŨȢɀĆƟȢ ƯĮ Ć஢Ćǿல
ȢĆ¥ÜŠŨƟŊ ÜɀǿǿŨÜɀƅɀƖǝ -ǿ¥ȈƖɀȈ öĆöŨÜ¥ȢĆö ¥Ɵ ĆƟȢŨǿĆ ȢǿĆ¥ȢŨȈĆ ȢƯ ȢŠŨȈ ȢĆÜŠƟŨǦɀĆ ǔǂŁǂȻǗó
ŨƟȢĆƟöĆö ¥Ȉ ¥ Ɩ¥Ɵɀ¥ƅ ĮƯǿ U¥ȢŨƟ ȈȢɀöĆƟȢȈ ȢƯ öĆ஢ĆƅƯǑ ȢŠĆŨǿ ƅ¥ƟŊɀ¥ŊĆ ȈƁŨƅƅȈó ¥Ɵö ƯகĆǿŨƟŊ ȢŠĆƖ
¥ ŠɀŊĆ Ü¥Ȣ¥ƅƯŊɀĆ ƯĮ ஢¥ǿŨ¥ȢŨƯƟȈ ƯƟ ¥ ǿ¥ƟŊĆ ƯĮ ȢŠĆƖĆȈó Ć஭ǑǿĆȈȈŨƯƟȈó ¥Ɵö ஦ƯǿöȈǝ FȢ ŨȈ ȢŠĆǿĆĮƯǿĆ
ƟƯ ÜƯŨƟÜŨöĆƟÜĆ ȢŠ¥Ȣ ஦ǿŨȢĆǿȈ ஦ŠƯ ஦ĆǿĆ Ȣǿ¥ŨƟĆö ŨƟ ȢŠĆ ȢĆÜŠƟŨǦɀĆ ƯĮ çƽǟųª ரđȏ×ƽȏɏƤ ஦Ưɀƅö ¥ƅȈƯ
¥ǑǑƅல ŨȢ ஦ŨȢŠŨƟ ȢŠĆŨǿ Ư஦Ɵ ஦ǿŨȢŨƟŊ ȢŠǿƯɀŊŠƯɀȢ ȢŠĆ ÜĆƟȢɀǿŨĆȈó ஦ŨȢŠ ÜƯƖǑ¥ǿ¥ÐƅĆ ǿĆȈɀƅȢȈǝ }ŠĆ
ĮƯƅƅƯ஦ŨƟŊ Ć஭ÜĆǿǑȢ ĹƯƖ ȢŠĆ ȈĆÜƯƟö ÐƯƯƁ ƯĮ [ŨƅȢƯƟǺȈ sªȏªāųȘđ YƽȘȲ ƯகĆǿȈ ¥ƟƯȢŠĆǿ ŨƅƅɀȈȢǿ¥ȢŨƯƟǝ
ŠŨÜŠ ஦ŠĆƟ ĆĆƅ஽ĆÐɀÐ ǑĆǿÜĆŨ஢Ǻöó ȢŠĆƟ ஦ŠƯƖó
w¥Ȣ¥Ɵ Ć஭ÜĆǑȢó ƟƯƟĆ ŠŨŊŠĆǿ Ȉ¥Ȣó ஦ŨȢŠ Ŋǿ¥஢Ć
ȈǑĆÜȢ ŠĆ ǿƯȈĆó ¥Ɵö ŨƟ ŠŨȈ ǿŨȈŨƟŊ ȈĆĆƖǺö
 oŨƅƅ¥ǿ ƯĮ wȢ¥ȢĆȔ öĆĆǑ ƯƟ ŠŨȈ :ǿƯƟȢ ĆƟŊǿ¥஢ĆƟ
Ȼ }ŠĆ -ƟŊƅŨȈŠ Ȣǿ¥ƟȈƅ¥ȢŨƯƟ ȢǿŨĆȈ ȢƯ Š¥ƟöƅĆ ȢŠŨȈ ɀƅȢŨƖ¥ȢĆ ŊǿĆலƟĆȈȈ ÐɀȢ Į¥ŨƅȈ ŨƟ öƯŨƟŊ ȈƯ ¥Ȉ ŨȢ Ü¥ƟƟƯȢ Ȣ¥ƁĆ Ư஢Ćǿ ȢŠĆ
ÜƯƟȈÜŨƯɀȈ ɀȈĆ ƯĮ ȢŠĆ ƟĆɀȢĆǿ ŊĆƟöĆǿ ȢŠ¥Ȣ ŊŨ஢ĆȈ ȢŠĆ ;ĆǿƖ¥Ɵ ŨȢȈ ŨƟöĆȢĆǿƖŨƟ¥Üலó Ć஢ĆƟ ஦ŠĆǿĆ ÜƯƟÜǿĆȢĆ ȢŠŨƟŊȈ ¥ǿĆ
öĆȈÜǿŨÐĆö ¥Ȉ ȢŠĆ ȢĆƅƅŨƟŊ 0ųƭழƽūƭđȏȘçūªŅ ȢŠ¥Ȣó ƖƯǿĆƯ஢Ćǿó öƯĆȈ ƟƯȢ żɀȈȢ ƖƯ஢Ć ÐɀȢ ǶƖƯ஢ĆȈ ŨȢȈĆƅĮ Ǻ ǔȘųçū ×đழđŕȲǗǝ
:Ưǿ ȢŠŨȈ ǿĆ¥ȈƯƟó F Š¥஢Ć ǿĆĮĆǿǿĆö ȢƯ ȢŠĆ ;ĆǿƖ¥Ɵ ȢĆ஭Ȣ ƯƟƅலǝ
Ȼ
ũƗ ćȀÑ¦¦Ɔó ǰsĆÜƯƟȈȢǿɀÜȢŨƟŊ UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǳ
)ĆƅŨÐĆǿ¥ȢŨƯƟ Ȉ¥Ȣ ¥Ɵö ǑɀÐƅŨÜ Ü¥ǿĆȔ
Ɵö oǿŨƟÜĆƅல ÜƯɀƟȈĆƅ ŨƟ ŠŨȈ Į¥ÜĆ லĆȢ ȈŠƯƟó
[¥żĆȈȢŨÜ ȢŠƯɀŊŠ ŨƟ ǿɀŨƟñ Ȉ¥ŊĆ ŠĆ ȈȢƯƯö
ŨȢŠ Ȣƅ¥ƟȢĆ¥Ɵ ȈŠƯɀƅöĆǿȈ ஖Ȣ ȢƯ ÐĆ¥ǿ
}ŠĆ ஦ĆŨŊŠȢ ƯĮ ƖŨŊŠȢŨĆȈȢ [ƯƟ¥ǿÜŠŨĆȈȔ ŠŨȈ ƅƯƯƁ
)ǿĆ஦ ¥ɀöŨĆƟÜĆ ¥Ɵö ¥ȢȢĆƟȢŨƯƟ ȈȢŨƅƅ ¥Ȉ \ŨŊŠȢ
aǿ wɀƖƖĆǿȈ \ƯƯƟŦȢŨöĆ ¥Ũǿó ஦ŠŨƅĆ ȢŠɀȈ ŠĆ ȈǑ¥ƁĆǝȲ
}ŠĆ Ǒ¥ȈȈ¥ŊĆ öĆȈÜǿŨÐĆȈ ĆĆƅ஽ĆÐɀÐ ǿŨȈŨƟŊ ĹƯƖ ŠŨȈ ȈĆ¥Ȣ ÐĆĮƯǿĆ ȈǑĆ¥ƁŨƟŊ ŨƟ w¥Ȣ¥ƟǺȈ ÜƯɀƟÜŨƅǝ Ȉ
ŨƟ ȢŠĆ Ć஭ÜĆǿǑȢ ĹƯƖ [¥ƟƟǺȈ ƟƯ஢Ćƅó ŨȢ ŨȈ ȢŠĆ ஖ǿȈȢ ¥öżĆÜȢŨ஢Ć ȢŠ¥Ȣ ȈĆȢȈ ȢŠĆ ȢƯƟĆ ĮƯǿ ¥ƅƅ ȢŠĆ ஢ĆǿȈĆȈ
ȢŠ¥Ȣ ĮƯƅƅƯ஦ǝ ĆĆƅ஽ĆÐɀÐǺȈ Ŋǿ¥஢ĆƟĆȈȈ ŨȈ Ćƅ¥ÐƯǿ¥ȢĆö ŨƟ ĆǑŨÜ ȈŨƖŨƅĆȈ ǔǰ¥ ǑŨƅƅ¥ǿ ƯĮ wȢ¥ȢĆóǳ ǰƟŨŊŠȢ Ưǿ
ȈɀƖƖĆǿȈ ƟƯƯƟŦȢŨöĆ ¥ŨǿǳǗó ŨƟ ǑĆǿȈƯƟŨ஖Ü¥ȢŨƯƟȈ ƯĮ ŠŨȈ Ć஭ǑǿĆȈȈŨƯƟ ǔǰƯƟ ŠŨȈ ĹƯƟȢ öĆƅŨÐĆǿ¥ȢŨƯƟ Ȉ¥Ȣó
ǑǿŨƟÜĆƅல ÜƯɀƟȈĆƅ ȈŠƯƟǳǗó ŨƟ ĆǑŨÜ ¥ƅƅɀȈŨƯƟȈ ǔǰ஦ŨȢŠ Ȣƅ¥ƟȢĆ¥Ɵ ȈŠƯɀƅöĆǿȈǳǗó ŨƟ ȢŠĆ öĆȈÜǿŨǑȢŨƯƟ ƯĮ
ŠŨȈ ÐĆ¥ǿŨƟŊȈ ǔǰŠĆ ǿƯȈĆó ŨƟ ŠŨȈ ǿŨȈŨƟŊ ȈĆĆƖĆöó Ȉ¥ŊĆ ŠĆ ȈȢƯƯöó ȈŠƯɀƅöĆǿȈ ஖Ȣ ȢƯ ÐĆ¥ǿ ȢŠĆ ஦ĆŨŊŠȢ
ƯĮ ƖŨŊŠȢŨĆȈȢ ƖƯƟ¥ǿÜŠŨĆȈó ŠŨȈ ƅƯƯƁ öǿĆ஦ ȈȢŨƅƅǳǗ Ưǿ ŨƟ ƖƯǿĆ ȈŨƖǑƅĆ öĆȈÜǿŨǑȢƯǿȈ ǔǰöĆĆǑ ĆƟŊǿ¥஢ĆƟó
Ɩ¥żĆȈȢŨÜó Ȉ¥ŊĆǳǗǝ -஢ĆƟ ȢŠƯɀŊŠ ȢŠĆ ŊĆƟǿĆ ¥Ɵö ĮɀƟÜȢŨƯƟ ƯĮ ȢŠŨȈ ȢĆ஭Ȣ ¥ȈƁ ĮƯǿ ¥ öŨகĆǿĆƟȢ ¥ǑǑǿƯ¥ÜŠó
[ŨƅȢƯƟǺȈ ȢĆÜŠƟŨǦɀĆ ŨȈ ĮɀƟö¥ƖĆƟȢ¥ƅƅல ȢŠĆ Ȉ¥ƖĆ ¥Ȉ [¥ƟƟǺȈñ ¥ öĆȈÜǿŨǑȢŨ஢Ć ¥öżĆÜȢŨ஢Ć ŨȈ Ćƅ¥ÐƯǿ¥ȢĆö
ɀǑƯƟ ¥Ɵö ȈǑɀƟ ƯɀȢ Ư஢Ćǿ ¥ ƅƯƟŊĆǿ Ĺ¥ŊƖĆƟȢ ¥Ȉ ¥ ஢¥ǿŨ¥ȢŨƯƟ ƯƟ ȢŠĆ Ȉ¥ƖĆ ȢŠĆƖĆǝ
ƯȢŠ [¥ƟƟ ¥Ɵö [ŨƅȢƯƟ ɀȈĆ ȢŠŨȈ ȢĆÜŠƟŨǦɀĆ ¥Ȉ ¥ ȈɀÐȈŨöŨ¥ǿல ȢƯƯƅ ŨƟ ƯǿöĆǿ ȢƯ Ć஢ƯƁĆ ȢŠĆ
ȈɀŊŊĆȈȢŨ஢Ć öĆȈÜǿŨǑȢŨƯƟ ƯĮ ĆŨȢŠĆǿ ¥ ȈĆȢȢŨƟŊ Ưǿ ¥ ÜŠ¥ǿ¥ÜȢĆǿǝ FȢ Ü¥Ɵ ÐĆ ¥ǑǑƅŨĆö ¥ƅȈƯ ¥Ȉ ¥ ƖƯǿĆ
ȈȢǿɀÜȢɀǿ¥ƅ ĆƅĆƖĆƟȢ ƯĮ ¥ ȢĆ஭Ȣǝ FƟ ȢŠĆ ƭȲųçƓªɏāųªƭɏȘ Ðல ƅ¥ŨƟ öĆ UŨƅƅĆ ǔø ǂȻ௅ȲǩǗó \¥ȢɀǿĆ
ÜƯƟ஢ĆƟĆȈ ¥ ƖĆĆȢŨƟŊ ஦ŨȢŠ ŠĆǿ ȈŨȈȢĆǿȈ ŨƟ ƯǿöĆǿ ȢƯ öŨȈÜɀȈȈ ŠĆǿ ǑǿƯżĆÜȢ ƯĮ ÜǿĆ¥ȢŨƟŊ ¥ \Ć஦
AɀƖ¥Ɵǝ }ŠĆ ȢĆ஭Ȣ ƯகĆǿȈ Ć஭ȢĆƟȈŨ஢Ć öĆȈÜǿŨǑȢŨƯƟȈ ƯĮ ȢŠĆ öŨகĆǿĆƟȢ ƖĆƖÐĆǿȈ ƯĮ \¥ȢɀǿĆǺȈ ÜƯɀƟÜŨƅ
Ȣ¥ƁŨƟŊ ȢŠĆ ஗ƯƯǿǝ }ŠĆȈĆ öĆȈÜǿŨǑȢŨƯƟȈ öƯ ƖɀÜŠ ƖƯǿĆ ȢŠ¥Ɵ żɀȈȢ Ĺ¥ƖŨƟŊ ȢŠĆ Ɵ¥ǿǿ¥ȢŨ஢ĆȔ ȢŠĆல
ŨƟöŨÜ¥ȢĆ ŠƯ஦ ȢŠĆ ஖ŊɀǿĆȈ ĆƖÐƯöல ȢŠĆ ƖĆ¥ƟŨƟŊ ƯĮ ȢŠĆŨǿ ஢Ćǿல Ɵ¥ƖĆȈǝ oǿɀöĆƟȢŨ¥ó ȢŠĆ ŠĆǿƯŨƟĆ
ƯĮ ȢŠĆ ஖ǿȈȢ Ǒ¥ǿȢ ƯĮ ȢŠĆ ĆǑŨÜó ŨȈ ƯƟĆ ƯĮ ȢŠĆ ƖƯȈȢ ÐǿƯ¥öƅல ǿĆǑǿĆȈĆƟȢĆö ȈǑĆ¥ƁĆǿȈǝ -஢ĆǿலȢŠŨƟŊ
¥ÐƯɀȢ ŠĆǿ ŨȈ ŨƟ Š¥ǿƖƯƟலñ ŠĆǿ Š¥Ũǿó ȢŠĆ ¥ǿÜŠĆȈ ƯĮ ŠĆǿ ĆலĆÐǿƯ஦Ȉó ȢŠĆ ÜƯƅƯɀǿ ƯƟ ŠĆǿ Į¥ÜĆó ŠĆǿ
ÐǿĆ¥ȈȢȈ ¥Ɵö ŠĆǿ ƅŨƖÐȈó ŠĆǿ öǿĆȈȈǝņ ɀȢ ȢŠŨȈ Š¥ǿƖƯƟல ŨȈ ƟƯȢ ¥ Ɵ¥Ȣɀǿ¥ƅ ƯƟĆ ¥Ȉ ŨȢ ŨȈ ŨƟ ȢŠĆ
¥ǑǑĆ¥ǿ¥ƟÜĆ ƯĮ ŠĆǿ ȈŨȈȢĆǿ ƯƟÜƯǿöŨ¥ó ஦ŠƯȈĆ Š¥Ũǿ ǿĆƖ¥ŨƟȈ ƁĆƖǑȢ ஦ŨȢŠƯɀȢ ¥Ɵல öŨ஘ÜɀƅȢலǝŁ
oǿɀöĆƟȢŨ¥ ƟĆĆöȈ ȢƯ ǿĆƅல ƯƟ ȢƯƯƅȈ ¥Ɵö ŠĆǿ Ư஦Ɵ ĆகƯǿȢȈ ȢƯ ¥ȢȢ¥ŨƟ ȢŠŨȈ ĆǦɀŨƅŨÐǿŨɀƖñ ŠĆǿ Š¥Ũǿ ŨȈ
ȈɀÐƖŨȢȢĆö ȢƯ ȢŠĆ ǶǿɀƅĆǺ ƯĮ ŠĆǿ ÜƯƖÐ ǔȏđŕɏƓª ǟđçȲųƭųȘǗ ¥Ɵö ƁĆǑȢ ŨƟ Ǒƅ¥ÜĆ ஦ŨȢŠ ¥ Š¥ŨǿǑŨƟ ǔªçɏȘǗǝ
oǿɀöĆƟȢŨ¥ ŨȈ ȢŠĆ ǑĆǿȈƯƟŨ஖Ü¥ȢŨƯƟ ƯĮ öŨȈÜĆǿƟƖĆƟȢó ஦ŠŨÜŠ ŨƖǑƅŨĆȈ ƖĆƟȢ¥ƅ ¥ÜȢŨƯƟ ¥Ȉ ƯǑǑƯȈĆö ȢƯ
ƯƟÜƯǿöŨ¥ǺȈ ǿĆǑǿĆȈĆƟȢ¥ȢŨƯƟ ƯĮ Ɵ¥Ȣɀǿ¥ƅ Š¥ǿƖƯƟலǝ -஢Ćǿல ĆƅĆƖĆƟȢ ȢŠɀȈ ÐɀŨƅöȈ ɀǑƯƟ ȢŠĆ ȈĆƟȈĆ
ƯĮ oǿɀöĆƟȢŨ¥ǺȈ Ɵ¥ƖĆó Ɩ¥ƁŨƟŊ ȢŠĆ ȢĆ஭Ȣ ŨƟȢƯ ȢŠĆ ǑŨÜȢɀǿĆ ƯĮ ŠĆǿ ǑĆǿȈƯƟ¥ƅŨȢல ¥Ȉ ȢŠĆ ÜĆƟȢǿ¥ƅ
ÜŠ¥ǿ¥ÜȢĆǿ ƯĮ ȢŠĆ ǑƯĆƖǝț
}ŠĆ Ć஭¥ƖǑƅĆ ƯĮ ȢŠĆ |ீƭƽƭீƤª Ðல FȈŨöƯǿ ƯĮ wĆ஢Ũƅƅ¥ ǔø țȲțǗ öĆƖƯƟȈȢǿ¥ȢĆȈ ȢŠ¥Ȣ ȢŠĆ ȢĆÜŠƟŨǦɀĆ
ƯĮ çƽǟųª ரđȏ×ƽȏɏƤ Ü¥Ɵ Ć஢ĆƟ ÐĆ ȢŠĆ Ɩ¥ŨƟ ÜƯƟȈȢŨȢɀȢŨ஢Ć ĆƅĆƖĆƟȢ ƯĮ ¥ ȢĆ஭Ȣǝ wȢ¥ǿȢŨƟŊ ĹƯƖ ¥ ÜƅĆ¥ǿ
ŨÐƅŨÜ¥ƅ ¥ƅƅɀȈŨƯƟó FȈŨöƯǿ öĆ஢ĆƅƯǑȈ ¥Ɵ Ć஭ȢĆƟȈŨ஢Ć öŨ¥ƅƯŊɀĆ ÐĆȢ஦ĆĆƟ wɀகĆǿŨƟŊ [¥Ɵ ¥Ɵö sĆ¥ȈƯƟó
¥ƅ஦¥லȈ ஢¥ǿலŨƟŊ ɀǑƯƟ ȢŠĆ ǑǿĆÜĆöŨƟŊ ȈĆƟȢĆƟÜĆǝ ƯƟȈĆǦɀĆƟȢƅலó ȢŠĆ ǑƯĆƖ ŨȈ ÜŠ¥ǿ¥ÜȢĆǿŨ஽Ćö Ðல
Ȳ QƯŠƟ [ŨƅȢƯƟó sªȏªāųȘđ YƽȘȲ ǔUƯƟöƯƟñ a஭ĮƯǿö ƟŨ஢ĆǿȈŨȢல oǿĆȈȈó ǂțȖņó ǿĆǑǿǝ ǂƧȲĔǗó FFǝ ȻƧƧŦȲ௅Ƨǝ
ņ ƭȲųçƓªɏāųªƭɏȘ FǝȻȖ௅ŦȲǂŁǝ \ƯȢ¥Ðƅல ŨƟ ȢŠĆ ƯǑĆƟŨƟŊ ஢ĆǿȈĆȈ ƯĮ ŠĆǿ ǑǿĆȈĆƟȢ¥ȢŨƯƟó ஦ƯǿöȈ ĮƯǿ ƖƯöĆȈȢல ¥Ɵö
ĆǦɀŨƅŨÐǿŨɀƖ ¥ÐƯɀƟöñ ŕđȘȲɏȘ ƤƽāđȘȲų ǔFǝȻȖ௅Ǘó çųȏçɏƤȘçȏųǟȲª ƤƽāɏƤ ǔFǝȻȖǂǗó ƤđāųªȲª ȏđńđƭªȲ ǔFǝȻȖȻǗó ȏđŕɏƓª
ǟđçȲųƭųȘ ǔFǝȻȖȲǗó ƽȏāƽ ħ ųɏȘȲƽ Ɠų×ȏªƤųƭđ ǔFǝȻȖņǗó ƭđç ƭųƤųȘ ħ ƭđç ƤɏƓȲª ǔFǝȻȖŁǗǝ ƅ¥ŨƟ öĆ UŨƅƅĆó ƭȲųçƓªɏāųªƭɏȘó
Ćöǝ sƯÐĆǿȢ ƯȈȈɀ¥Ȣ ǔo¥ǿŨȈñ ǿŨƟó ǂƧŁŁǗȔ ȈĆĆ ŨƖ ĆǿÐ¥¥ƅó ǰāųȘçȏđȲųƽƭųȘ Ɠų×ȏªñ ஦ŨȢŠ ȢŠĆ ȈÜ¥ƅĆȈ ƯĮ öŨȈÜĆǿƟƖĆƟȢǝ
ƅƅĆŊƯǿŨÜ¥ƅ oƯĆȢŨÜȈ ¥Ɵö ƅ¥Ɵ ƯĮ UŨƅƅĆǺȈ ƯƟÜĆ¥ƅƖĆƟȢ ƯĮ -ȢலƖƯƅƯŊŨ¥óǳ ŨƟ 0ȲீƤƽƓƽŕீ ªƭā ƽȏāǟƓªீ ųƭ _đāųđரªƓ
YųȲđȏªȲɏȏđó Ćöǝ [ŨƁ¥Ćƅ [¥ƅĆȈó )ŨȈǑɀȢ¥ȢŨƯ Ȳ௅ ǔ}ɀǿƟŠƯɀȢñ ǿĆǑƯƅȈó Ȼ௅ǂƧǗó ņŁĜĔǂǝ
Ł ƭȲųçƓªɏāųªƭɏȘ FFǝǂțƧŦǂȖȲǝ
ț }ŠŨȈ ŨȈ ƟƯȢ ȢƯ ŨƖǑƅல ȢŠ¥Ȣ ŠĆǿ ŨƖ¥ŊĆ ŨȈ ஢Ũ஢Ũöƅல Ć஢ƯƁĆö ŨƟ ȢŠĆ Ɩ¥ƟƟĆǿ ƯĮ ¥ ƖƯǿĆ Ȣǿ¥öŨȢŨƯƟ¥ƅ öĆȈÜǿŨǑȢŨƯƟ Ưǿ
đƌǟūȏªȘųȘ ƅŨƁĆ஦ŨȈĆ ¥ ȈÜŠƯƯƅ Ć஭ĆǿÜŨȈĆǝ ƅ¥ŨƟǺȈ ஖ŊɀǿĆȈ ǿĆƖ¥ŨƟ ¥ÐȈȢǿ¥ÜȢ ǑĆǿȈƯƟ¥ƅŨȢŨĆȈ ¥Ɵö ŠŨȈ öĆȈÜǿŨǑȢŨƯƟȈ ĆƅɀöĆ
¥ƅƅ ŨƖ¥ŊŨƟ¥ȢŨ஢Ć ǿĆǑǿĆȈĆƟȢ¥ȢŨƯƟǝ
Ȳ
QaU-U ǂ Ě Ȼ௅ǂƧ Ě YªȲųƭ 0āɏçªȲųƽƭ Ã 0ɏȏƽǟđªƭ YųȲđȏªȏீ sȏƽāɏçȲųƽƭ
¥Ɵ Ć஭ȢǿĆƖĆƅல ŠŨŊŠ ǑƯĆȢŨÜ Ć஭ǑǿĆȈȈŨ஢ŨȢல ¥Ɵö ¥ ȈȢǿƯƟŊ ƖĆöŨȢ¥ȢŨ஢Ć ĮƯǿÜĆó ¥Ȉ ȢŠĆ ƯǑĆƟŨƟŊ ƅŨƟĆȈ
ŨƅƅɀȈȢǿ¥ȢĆñ
ƟŨƖ¥ ƖĆ¥ ŨƟ ¥ƟŊɀȈȢŨŨȈ ĆȈȢó
ȈǑŨǿŨȢɀȈ ƖĆɀȈ ¥ĆȈȢɀ¥Ȣó
ÜƯǿ ƖĆɀƖ ஗ɀÜȢɀ¥Ȣǝ
ƟŊɀȈȢŨ¥ ¥ƟŨƖŨ ǑƯȈȈŨöĆȢ ƖĆó
¥ƟŊɀȈȢŨ¥ ¥ƟŨƖŨ ¥ஙŨŊĆȢ ƖĆǝ






\ƯƟ ǿĆǑĆǿŨƯ ɀȈǑŨ¥Ɩ Ȣ¥ƟȢŨ Ɩ¥ƅŨ ǑĆǿĮɀŊŨɀƖó
Ȣ¥ƟȢŨ öƯƅƯǿŨȈ ƟƯƟ ŨƟ஢ĆƟŨƯ ¥ǿŊɀƖĆƟȢɀƖǝ
-஢¥öĆƟö¥Ć Ü¥ƅ¥ƖŨȢ¥ȢŨȈ ŨƟöŨÜŨ¥ ƟƯƟ ÜƯƖǑǿĆŠĆƟöƯó
ƖŨƟɀĆƟöŨ öƯƅƯǿŨȈ ¥ǿŊɀƖĆƟȢ¥ ƟƯƟ ÜƯƅƅŨŊƯó
ĆகɀŊŨĆƟöŨ ĮɀƟĆǿŨȈ ஢ĆȈȢŨŊŨ¥ ƟƯƟ ŨƟ஢ĆƟŨƯǝ
ÐŨǦɀĆ ƖĆ ŨƟĮĆƅŨÜŨȢ¥Ȉ ƖĆ¥ ǑĆǿȈĆǦɀŨȢɀǿó
öƯƖŨ ĮƯǿŨȈǦɀĆ ƖĆ¥ Ü¥ƅ¥ƖŨȢ¥Ȉ ƖĆ ƟƯƟ öĆȈĆǿŨȢǝȖ
FȢ ŨȈ ¥Ȉ ŨĮ ȢŠĆ ȢĆ஭Ȣ ɀƟĮƯƅöȈ ɀƟöĆǿ ȢŠĆ ǿĆ¥öĆǿǺȈ ĆலĆ ¥Ɵö öɀǿŨƟŊ ȢŠĆ ǿĆ¥öŨƟŊ ǑǿƯÜĆȈȈǝ }ŠĆ
ĆöɀÜ¥ȢŨƯƟ¥ƅ ஦ƯǿƁ ƯǿŊ¥ƟŨÜ¥ƅƅல ŊǿƯ஦Ȉ ŨƟȢƯ ¥ ǑƯĆƖó ȈĆĆƖŨƟŊƅல ŨƟ ÜƯƅƅ¥ÐƯǿ¥ȢŨƯƟ ஦ŨȢŠ ȢŠĆ ǿĆ¥öĆǿ
஦ŠƯ ȈȢ¥ǿȢȈ ஖ƅƅŨƟŊ ŨƟ ȢŠĆ ƟĆ஦ ĆƅĆƖĆƟȢȈ ¥Ɵö ȢŠɀȈ ƖĆöŨȢ¥ȢĆȈ ¥ƅƯƟŊ ȢŠĆ ƅŨƟĆȈ ƯĮ ȢŠĆ ǑƯĆƖǝ
:ǿƯƖ ȈÜŠƯƯƅ Ć஭ĆǿÜŨȈĆ ȢƯ ǑƯĆƖ ȢƯ ƖĆöŨȢ¥ȢŨ஢Ć ȈĆƅĮŦǿĆ஗Ć஭ŨƯƟñ FȈŨöƯǿ ŊĆȢȈ ȢŠĆ ƖƯȈȢ ƯɀȢ ƯĮ ȢŠĆ
ȢĆÜŠƟŨǦɀĆ ŠĆ Š¥ö ƅĆ¥ǿƟĆö ¥Ȉ ¥ ÐƯல ¥Ɵö Š¥ö ¥ƅȈƯ Ȣ¥ɀŊŠȢ ¥Ȣ ȢŠĆ ȈÜŠƯƯƅȈ ŠŨƖȈĆƅĮǝ
nĳè űƵőÙ Ĺţ HĹǒèƵǒǧƵè
FȈŨöƯǿ ¥Ɵö }ŠƯƖ¥Ȉ [¥ƟƟ Š¥஢Ć ƖƯǿĆ ȢŠ¥Ɵ ƯƟĆ ¥Ɵö ¥ Š¥ƅĮ ƖŨƅƅĆƟƟŨɀƖ ÐĆȢ஦ĆĆƟ ȢŠĆƖǝ
AƯ஦Ć஢Ćǿó çƽǟųª ரđȏ×ƽȏɏƤ Š¥ö ¥ƅǿĆ¥öல ÐĆĆƟ ¥ǿƯɀƟö ĮƯǿ ƖɀÜŠ ƅƯƟŊĆǿó ¥ǑǑƅŨĆö ĮƯǿ ŨƟȈȢ¥ƟÜĆ Ðல
ǑɀƅĆŨɀȈ ǔȈĆÜƯƟö ÜĆƟȢɀǿல -ǗóĔ öŨȈÜɀȈȈĆö Ðல sƯƖ¥Ɵ Ŋǿ¥ƖƖ¥ǿŨ¥ƟȈ ¥Ɵö ǿŠĆȢƯǿŨÜŨ¥ƟȈóƧ
Ȗ FȈŨöƯǿ ƯĮ wĆ஢Ũƅƅ¥ó IȘųāƽȏų DųȘǟªƓđƭȘųȘ 0ǟųȘçƽǟų |ீƭƽƭீƤªó Ćöǝ Q¥ÜǦɀĆȈ -ƅĮ¥ȈȈŨó ƯǿǑɀȈ ŠǿŨȈȢŨ¥ƟƯǿɀƖ wĆǿŨĆȈ
U¥ȢŨƟ¥ó ǂǂǂ ǔ}ɀǿƟŠƯɀȢñ ǿĆǑƯƅȈó Ȼ௅௅ƧǗó FǝŁó ņǝ ǰ[ல ȈƯɀƅ ŨȈ ŨƟ ¥ƟŊɀŨȈŠ ǔ¥ǿɀÜŠ ȲǝǂǗó Ȟ Ɩல ȈǑŨǿŨȢ ŊƅƯ஦Ȉó Ȟ
Ɩல ŠĆ¥ǿȢ Į¥ƅȢĆǿȈǝ Ȟ }ŠĆ ¥ƟŊɀŨȈŠ ƯĮ Ɩல ŠĆ¥ǿȢ ǑƯȈȈĆȈȈĆȈ ƖĆó Ȟ ȢŠĆ ¥ƟŊɀŨȈŠ ƯĮ Ɩல ŠĆ¥ǿȢ ȢƯǿƖĆƟȢȈ ƖĆǝ Ȟ F ¥Ɩ
ȈɀǿǿƯɀƟöĆö Ðல ¥ƅƅ Ć஢Ũƅó Ȟ ĆƟÜƅƯȈĆö Ðல ƟĆĆöó Ȟ ȈŠɀȢ ŨƟ Ðல ƖŨȈĮƯǿȢɀƟĆó Ȟ Ð¥ǿǿĆö ŨƟ Ðல ¥ö஢ĆǿȈŨȢலó Ȟ ŨƖƖĆǿȈĆö ŨƟ
ƖŨȈĆǿலó Ȟ ƯǑǑǿĆȈȈĆö Ðல ¥ƟŊɀŨȈŠǝ Ȟ \Ư஦ŠĆǿĆ Ü¥Ɵ F ஖Ɵö ǿĆĮɀŊĆ ĹƯƖ ¥ƅƅ ȢŠŨȈ Ć஢Ũƅó Ȟ öŨȈÜƯ஢Ćǿ ¥ ǿĆ¥ȈƯƟ ĮƯǿ ¥ƅƅ ȢŠŨȈ
Ǒ¥ŨƟǝ Ȟ F öƯ ƟƯȢ ȢƯɀÜŠ ɀǑƯƟ ȈŨŊƟȈ ȢŠ¥Ȣ ȢŠĆ öŨȈ¥ȈȢĆǿ ஦Ũƅƅ Ǒ¥ȈȈó Ȟ ƟƯǿ ǑĆǿÜĆŨ஢Ć ¥Ɵல ǑǿƯƯĮȈ ȢŠ¥Ȣ ȢŠĆ Ǒ¥ŨƟ ஦Ũƅƅ ÜĆ¥ȈĆó
Ȟ ƟƯǿ öƯ F ஖Ɵö ȢŠĆ ŨƟöŨÜ¥ȢŨƯƟȈ ȢŠ¥Ȣ F ஦Ũƅƅ ĆȈÜ¥ǑĆ öĆ¥ȢŠǝ Ȟ -஢Ćǿல஦ŠĆǿĆó Ɩல ƖŨȈĆǿல ǑɀǿȈɀĆȈ ƖĆó Ȟ ¥Ȣ ŠƯƖĆ ƟƯǿ
ƯɀȢöƯƯǿȈó Ɩல öŨȈ¥ȈȢĆǿ ƅĆ¥஢ĆȈ ƖĆ ¥ƅƯƟĆǝǳ ƅƅ Ȣǿ¥ƟȈƅ¥ȢŨƯƟȈ ¥ǿĆ ƖŨƟĆó ɀƟƅĆȈȈ ஦ŠĆƟ ŨƟöŨÜ¥ȢĆö öŨகĆǿĆƟȢƅலǝ
Ĕ AŨȈ _đȲªƤƽȏǟūƽȘđȘ ŊŨ஢Ć ¥ƖǑƅĆ Ć஭¥ƖǑƅĆȈ ƯĮ ȢŠĆ ȢĆÜŠƟŨǦɀĆó ƖƯȈȢ ƯĮ ȢŠĆƖ ŠŨŊŠƅல Ǒƅ¥லĮɀƅ ¥Ɵö ƯĺĆƟ ஢Ćǿல
ÜƯƖǑƅŨÜ¥ȢĆöǝ wĆĆ _đȲǭ FFǝĔ ĮƯǿ ¥ ஦ƯƟöĆǿĮɀƅ Ć஭¥ƖǑƅĆ ƯƟ ȢŠĆ ÐĆ¥ɀȢல ƯĮ Š¥Ũǿǝ ǑɀƅĆŨɀȈ ƯĮ [¥ö¥ɀǿ¥ó
_đȲªƤƽȏǟūƽȘđȘó Ćöǝ Qǝ ǿȢŠɀǿ A¥ƟȈƯƟó UƯĆÐó ņņȞņŁȲ ǔ¥ƖÐǿŨöŊĆó [ñ A¥ǿ஢¥ǿö ƟŨ஢ĆǿȈŨȢல oǿĆȈȈó ǂƧƧțĜ
Ȼ௅௅ǂǗǝ
Ƨ wĆĆ ȢŠĆ ǑǿƯÐ¥Ðƅல ȢŠŨǿöŦÜĆƟȢɀǿல ǦɀŨƅ¥ sƯƖ¥ƟɀȈ ŨƟ ŠŨȈ ஦ŕɏȏųȘ ȘđƭȲđƭȲųªȏɏƤ đȲ đƓƽçɏȲųƽƭųȘ Ɠų×đȏ ņņǝ ǦɀŨƅ¥
sƯƖ¥ƟɀȈó +đ ஦ŕɏȏųȘ ȘđƭȲđƭȲųªȏɏƤ đȲ đƓƽçɏȲųƽƭųȘ Yų×đȏó Ćöǝ ¥ǿƅ :ĆƅŨ஭ A¥ƅƖ ǔUĆŨǑ஽ŨŊñ }ĆɀÐƟĆǿó ǂĔțȲǗó ȻȻĜȲȖǝ
ņ
ũƗ ćȀÑ¦¦Ɔó ǰsĆÜƯƟȈȢǿɀÜȢŨƟŊ UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǳ
Ćƅ¥ÐƯǿ¥ȢĆö ƯƟ Ðல rŨƟȢŨƅŨ¥Ɵ ǔ஖ǿȈȢ ÜĆƟȢɀǿல -Ǘǂ௅ ¥Ɵö ĆƖǑŠ¥ȈŨ஽Ćö Ðல ŨÜĆǿƯ ǔø ņņ -Ǘǝǂǂ
FƟöĆĆöó ȢŠĆ ȢĆÜŠƟŨǦɀĆ ŨȈ ƯƟĆ ƯĮ ȢŠĆ ƖƯȈȢ ǿĆÜɀǿǿĆƟȢ ¥Ɵö ĆƟöɀǿŨƟŊ ĆƅĆƖĆƟȢȈ ŨƟ ȢŠĆ ŠŨȈȢƯǿல ƯĮ
-ɀǿƯǑĆ¥Ɵ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǝ ɀȢ ŨȢ ŨȈ ƟƯȢ ȢŠĆ ƯƟƅல ƯƟĆǝ }Ũƅƅ ஢Ćǿல ǿĆÜĆƟȢƅலó ȈÜŠƯƯƅ Ć஭ĆǿÜŨȈĆȈ ¥ƅȈƯ
ĆƟȢ¥ŨƅĆö ஢¥ǿŨƯɀȈ ƁŨƟöȈ ƯĮ ȈȢ¥Ɵö¥ǿöŨ஽Ćö öĆȈÜǿŨǑȢŨƯƟȈñ ƯĮ ǑĆǿȈƯƟȈó ƯĮ ƯÐżĆÜȢȈó ƯĮ ¥ǿȢ ஦ƯǿƁȈó ƯĮ
Ǒƅ¥ÜĆȈǝ wȢɀöĆƟȢȈ ஦ĆǿĆ ¥ƅȈƯ Ȣǿ¥ŨƟĆö ŨƟ Ǒ¥ǿ¥ǑŠǿ¥ȈŨƟŊó ¥ÐÐǿĆ஢Ũ¥ȢŨƟŊó ¥ƖǑƅŨ஖Ü¥ȢŨƯƟȈó
஢ĆǿȈŨ஖Ü¥ȢŨƯƟȈ Ưǿ ǑǿƯȈŨ஖Ü¥ȢŨƯƟȈ ǔÜƯƟ஢ĆǿȈŨƯƟ ŨƟȢƯ ǑǿƯȈĆǗó ǑĆǿȈƯƟŨ஖Ü¥ȢŨƯƟȈ ǔǟȏƽȘƽǟƽǟƽđųªǗó ¥Ɵö
ÜŠ¥ǿ¥ÜȢĆǿŨ஽¥ȢŨƯƟȈ ȢŠǿƯɀŊŠ ȈǑĆĆÜŠ ǔđȲūƽǟƽđųªǗǝ Ȉ ŨȈ ȢŠĆ Ü¥ȈĆ ஦ŨȢŠ çƽǟųª ரđȏ×ƽȏɏƤó ȢŠĆȈĆ
ȢĆÜŠƟŨǦɀĆȈ Š¥ö ¥ ÐǿƯ¥ö ǿ¥ƟŊĆ ƯĮ ¥ǑǑƅŨÜ¥ȢŨƯƟȈ ȢŠǿƯɀŊŠƯɀȢ ȢŠĆ ÜĆƟȢɀǿŨĆȈ ¥Ɵö ŨƟ Ɩ¥Ɵல ƅŨȢĆǿ¥ǿல
ŊĆƟǿĆȈǝ
ƅƅ ȢŠĆȈĆ ȢĆÜŠƟŨǦɀĆȈ ȈĆĆƖ ȢƯ ÐĆ ƯĮ ¥ ǿ¥ȢŠĆǿ ɀƟŨ஢ĆǿȈ¥ƅ Ɵ¥ȢɀǿĆǝ :Ưǿ ŨƟȈȢ¥ƟÜĆó ǿĆǑĆȢŨȢŨƯƟ ¥Ɵö
஢¥ǿŨ¥ȢŨƯƟ ƯÜÜɀǿ ŨƟ ஢¥ǿŨƯɀȈ öŨகĆǿĆƟȢ ǑƯĆȢŨÜȈǝ  ÜĆƟȢǿ¥ƅ ĮĆ¥ȢɀǿĆ ƯĮ ŨÐƅŨÜ¥ƅ ǑƯĆȢǿல ŨȈ ǑǿĆÜŨȈĆƅல
ȢŠĆ ǿĆǑĆȢŨȢŨƯƟ ƯĮ ĆƅĆƖĆƟȢȈ ஦ŨȢŠ ȈƅŨŊŠȢ ஢¥ǿŨ¥ȢŨƯƟȈó ஦ŠŨÜŠ ¥öö ¥ ȈƅƯ஦ ÐɀȢ ȈȢĆ¥öல öலƟ¥ƖŨȈƖ
ȢƯ ȢŠĆ ǑƯĆȢŨÜ¥ƅ ǑǿƯŊǿĆȈȈŨƯƟǝǂȻ aƅö [ĆȈƯǑƯȢ¥ƖŨ¥Ɵ ǑƯĆȢǿல ŨȈ ÜŠ¥ǿ¥ÜȢĆǿŨ஽Ćö Ðல ¥ ȈȢǿƯƟŊ ɀȈĆ
ƯĮ ǿĆǑĆȢŨȢŨƯƟ ȢŠ¥Ȣ ŨƟ ƖƯȈȢ ஢ĆǿȈŨƯƟȈ ƯĮ ȢŠĆ ĆǑŨÜ ƯĮ ;ŨƅŊ¥ƖĆȈŠ ȈĆĆƖȈ ȢƯ ȈĆǿ஢Ć ÜƅĆ¥ǿ ǑƯĆȢŨÜ
Ć஭ŨŊĆƟÜŨĆȈǝǂȲ UŨƁĆ஦ŨȈĆó Q¥Ǒ¥ƟĆȈĆó oĆǿȈŨ¥Ɵ ¥Ɵö ǿ¥ÐŨÜ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ ÐƯȢŠ öŨȈǑƅ¥ல ǿĆǑĆȢŨȢŨƯƟ ¥Ɵö
ÐǿĆ¥Ɓ ŨȢ öƯ஦Ɵ ŨƟ ஢¥ǿŨƯɀȈ ŠŨŊŠƅல ȈȢலƅŨ஽Ćö ƅŨȢĆǿ¥ǿல ĮƯǿƖȈǝǂņ
ĆȢó ŨƟ ȈǑŨȢĆ ƯĮ ȢŠŨȈ ¥ǑǑ¥ǿĆƟȢƅல ɀƟŨ஢ĆǿȈ¥ƅ ÜŠ¥ǿ¥ÜȢĆǿŨȈȢŨÜ ƯĮ ǿĆǑĆȢŨȢŨƯƟ ¥Ȉ ¥ ǑƯĆȢŨÜ¥ƅ
ȢĆÜŠƟŨǦɀĆóǂŁ ŨȢ ஦Ưɀƅö ÐĆ ŨƖǑƯȈȈŨÐƅĆ ȢƯ öĆ஖ƟĆ ¥ ŊĆƟĆǿ¥ƅ ǿɀƅĆ ȢŠ¥Ȣ ƖŨŊŠȢ ÜƯ஢Ćǿ ¥ƅƅ ƯĮ ŨȢȈ
öŨகĆǿĆƟȢ ¥ǑǑƅŨÜ¥ȢŨƯƟȈ ¥Ɵö ǑɀǿǑƯȈĆȈǝ }ŠĆǿĆ Ɩ¥ல Ć஭ŨȈȢ ȈƯƖĆ Ư஢Ćǿƅ¥Ǒ ŨƟ ŨȢȈ ɀȈĆ ŨƟ öŨகĆǿĆƟȢ
ƅŨȢĆǿ¥ǿல Ȣǿ¥öŨȢŨƯƟȈ ÐɀȢ ȢŠĆ Ć஭¥ÜȢ ஦¥ல ŨȢ ŨȈ ¥ǑǑƅŨĆö ŨȈ ¥ƅ஦¥லȈ öĆȢĆǿƖŨƟĆö Ðல ȢŠĆ ǿɀƅĆȈ ƯĮ Ć¥ÜŠ
ŨƟöŨ஢Ũöɀ¥ƅ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ÜɀƅȢɀǿĆǝ }ŠŨȈ ÐǿŨƟŊȈ ɀȈ ȢƯ ȢŠĆ ŠĆ¥ǿȢ ƯĮ ƯƟĆ ƯĮ ȢŠĆ ÜĆƟȢǿ¥ƅ ƯƟŊƯŨƟŊ öĆÐ¥ȢĆȈ
ŨƟ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ȢŠĆƯǿலǝ
FȢ ŨȈ ÜƅĆ¥ǿ ȢŠ¥Ȣ ȢŠĆ ஖Ćƅö ƯĮ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ȈȢɀöŨĆȈ Š¥Ȉ ɀƟöĆǿŊƯƟĆ ¥ ǿ¥öŨÜ¥ƅ Ǒ¥ǿ¥öŨŊƖ ȈŠŨĺǝ a஢Ćǿ
ȢŠĆ ƅ¥ȈȢ Š¥ƅĮ ƯĮ ȢŠĆ ǑǿĆ஢ŨƯɀȈ ÜĆƟȢɀǿலó ¥ ǑǿĆöƯƖŨƟ¥ƟȢƅல ȢĆ஭ȢŦĮƯÜɀȈĆö ¥ǑǑǿƯ¥ÜŠ ǔŨƟ \Ć஦
ǿŨȢŨÜŨȈƖó wȢǿɀÜȢɀǿ¥ƅŨȈƖó \¥ǿǿ¥ȢƯƅƯŊலó ¥Ɵö )ĆÜƯƟȈȢǿɀÜȢŨƯƟ ȢƯ ¥ ÜĆǿȢ¥ŨƟ öĆŊǿĆĆǗ Ŋ¥஢Ć ஦¥ல ȢƯ
ƖƯǿĆ ÜƯƟȢĆ஭Ȣɀ¥ƅŨ஽Ćö ǿĆ¥öŨƟŊȈ ǔŨƟ )ĆÜƯƟȈȢǿɀÜȢŨƯƟó \Ć஦ AŨȈȢƯǿŨÜŨȈƖó oƯȈȢŦƯƅƯƟŨ¥ƅŨȈƖó
ǂ௅ FƟ ŠŨȈ IƭȘȲųȲɏȲųƽ ƽȏªȲƽȏųªó rŨƟȢŨƅŨ¥Ɵ öĆöŨÜ¥ȢĆȈ ȢŠĆ ஖ǿȈȢ Ǒ¥ǿ¥Ŋǿ¥ǑŠ ƯĮ ȢŠĆ ȢĆƟȢŠ ÐƯƯƁ ȢƯ ȢŠĆ çƽǟųª ரđȏ×ƽȏɏƤǝ FȢ
ÜƯƟȢ¥ŨƟȈ ¥ Į¥ƖƯɀȈ ƅŨȈȢ ƯĮ ÐƯƯƁȈ ȢƯ ǿĆ¥öǝrŨƟȢŨƅŨ¥ƟɀȈó IƭȘȲųȲɏȲųƽ ƽȏªȲƽȏųªó Ćöǝ [ŨÜŠ¥Ćƅ ŨƟȢĆǿÐƯȢȢƯƖ ǔa஭ĮƯǿöñ
ƅ¥ǿĆƟöƯƟ oǿĆȈȈó ǂƧȖ௅Ǘǝ
ǂǂ ŨÜĆǿƯǺȈ ¥ȢȢŨȢɀöĆ ŨȈ ȈƯƖĆ஦Š¥Ȣ ƖƯǿĆ öŨ஘ÜɀƅȢ ȢƯ ɀƟöĆǿȈȢ¥Ɵöǝ FƟ ŠŨȈ +đ ƽȏªȲƽȏđ FFFǝǂȻŁó ŠĆ Ɩ¥ƁĆȈ ǿ¥ȈȈɀȈ
Ć஭Ǒƅ¥ŨƟ ŠƯ஦ ȢŠĆ ȢƯǑŨÜ ŨȢȈĆƅĮ Š¥Ȉ ȢƯ Ć஢ƯƁĆ ȢŠĆ ஦ƯǿöȈ ŨƟ ¥ƅƅ ȢŠĆŨǿ ¥ÐɀƟö¥ƟÜĆó ஦ŠŨƅĆ ŨƟ ŠŨȈ ɏȘçɏƓªƭªđ FFFǝȲ௅
ŠĆ ¥ȢȢ¥ÜƁȈ ȢŠĆ wȢƯŨÜȈ ĮƯǿ ȢŠĆŨǿ ȢƯலŨƟŊ ¥ǿƯɀƟö ஦ŨȢŠ çƽǟųª ரđȏ×ƽȏɏƤ ஦ŨȢŠƯɀȢ Ć஢Ćǿ Ć஭Ǒƅ¥ŨƟŨƟŊ ஦Š¥Ȣ ȢŠĆல Ć஭¥ÜȢƅல
ƖĆ¥Ɵǝ ŨÜĆǿƯóɏȘçɏƓªƭđȘó Ćöǝ ;ĆƯǿŊĆȈ :ƯŠƅĆƟó Ȣǿ¥ƟȈǝ QɀƅĆȈ AɀƖÐĆǿȢ ǔo¥ǿŨȈñ UĆȈ ĆƅƅĆȈ UĆȢȢǿĆȈó ǂƧȲǂǗȔ ŨÜĆǿƯó
+đ ƽȏªȲƽȏđó Ćöǝ S¥஽ŨƖŨĆǿ஽ :ĆƅŨƁȈ SɀƖ¥ƟŨĆÜƁŨ ǔUĆŨǑ஽ŨŊñ }ĆɀÐƟĆǿó ǂƧțƧǗǝ
ǂȻ sƯÐĆǿȢ ƅȢĆǿó ūđ ȏȲ ƽĹ ų×ƓųçªƓ sƽđȲȏீ ǔ\Ć஦ ƯǿƁñ ¥ȈŨÜ ƯƯƁȈó ǂƧĔŁǗǝ
ǂȲ [ƯȈȢƅல ¥ȈȈɀƖĆö ȢƯ ÐĆ ȢŠĆ ǿĆƖƟ¥ƟȢȈ ƯĮ Ưǿ¥ƅ Ȣǿ¥öŨȢŨƯƟȈó ȢŠĆ ǿĆǑĆȢŨȢŨ஢Ć Ĺ¥ŊƖĆƟȢȈ ŨƟ ȢŠĆ ;ŨƅŊ¥ƖĆȈŠ ĆǑŨÜ ¥ÜȢɀ¥ƅƅல
ȈĆĆƖ ǦɀŨȢĆ öĆƅŨÐĆǿ¥ȢĆó ஦ĆƅƅŦÜŠƯȈĆƟ ¥Ɵö ÜƅĆ¥ǿƅல ĆƖÐĆööĆö ஦ŨȢŠŨƟ ȢŠĆ ȈȢƯǿலƅŨƟĆǝ }ŠĆ ƖƯȈȢ ȈȢǿŨƁŨƟŊ Ć஭¥ƖǑƅĆȈ
¥ǿĆ ȢŠĆ Ȣ஦Ư Ȣǿ¥஢Ćƅ ȈȢƯǿŨĆȈó ȢŠĆ ஖ǿȈȢ ȢƯ ȢŠĆ Ćö¥ǿ :ƯǿĆȈȢ ÜŠ¥ǿ¥ÜȢĆǿŨ஽Ćö Ðல ŨȢȈ ǿĆǑĆȢŨȢŨ஢Ć ƯǿöĆǿ ǔǑǿĆǑ¥ǿ¥ȢŨƯƟ ƯĮ
ȢŠĆ ǿĆȈȢŨƟŊŦǑƅ¥ÜĆó ȈƅĆĆǑó öǿĆ¥Ɩó ¥஦¥ƁĆƟŨƟŊó ǿĆÜƯɀƟȢŨƟŊ ȢŠĆ öǿĆ¥Ɩó Ć஭Ǒƅ¥Ɵ¥ȢŨƯƟǗ ¥Ɵö ȢŠĆ ȈĆÜƯƟö ȢŠǿƯɀŊŠ ȢŠĆ
}஦ŨƟ [ƯɀƟȢ¥ŨƟȈ ŨƟ ÜƯƟȢŨƟɀƯɀȈ ö¥ǿƁƟĆȈȈó ȢŠ¥Ȣ ŨȈ öĆȈÜǿŨÐĆö ŨƟ ȢĆƟ ŨöĆƟȢŨÜ¥ƅ ȈȢǿƯǑŠĆȈ ŨƟ ஦ŠŨÜŠ ƯƟƅல ȢŠĆ ŠƯɀǿȈ
ƯĮ ஦¥ƅƁŨƟŊ ÜŠ¥ƟŊĆǝ
ǂņ [¥ƁƯȢƯ Ćö¥ó ǰ}ŠĆ }¥஭ƯƟƯƖல ƯĮ wĆǦɀĆƟÜĆǝ ¥ȈŨÜ o¥ȢȢĆǿƟȈ ƯĮ wȢǿɀÜȢɀǿĆ ŨƟ oǿĆƖƯöĆǿƟ Q¥Ǒ¥ƟĆȈĆ UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆóǳ
ŨƟ sȏųƭçųǟƓđȘ ƽĹ ƓªȘȘųçªƓ TªǟªƭđȘđ YųȲđȏªȲɏȏđó Ćöǝ -¥ǿƅ [ŨƟĆǿ ǔoǿŨƟÜĆȢƯƟñ oǿŨƟÜĆȢƯƟ ƟŨ஢ĆǿȈŨȢல oǿĆȈȈó ǂƧĔŁǗó
țȲĜǂ௅ŁȔ )¥஢Ũö Ũ¥ƅƯÜƁó ǰƯŨÜĆó }Ć஭Ȣó ¥Ɵö }ŠĆ rĆȈȢŨƯƟ ƯĮ oƯĆȢŨÜ ƯǿǿƯ஦ŨƟŊ ŨƟ U¥ȢĆ ƅ¥ȈȈŨÜ¥ƅ Q¥Ǒ¥ƟĆȈĆ
oƯĆȢǿலóǳ Dªȏரªȏā TƽɏȏƭªƓ ƽĹ ȘųªȲųç |ȲɏāųđȘ Łņó ƟƯǝ ǂ ǔǂƧƧņǗñ ǂĔǂĜȻȲǂȔ Q¥ƖĆȈ }ǝ [ƯƟǿƯĆó ǰaǿ¥ƅ ƯƖǑƯȈŨȢŨƯƟ
ŨƟ oǿĆŦFȈƅ¥ƖŨÜ oƯĆȢǿலóǳ ŨƟ 0ªȏƓீ IȘƓªƤųç sƽđȲȏீ ªƭā sƽđȲųçȘó Ćöǝ wɀ஽¥ƟƟĆ oŨƟÜƁƟĆல wȢĆȢƁĆ஢லÜŠ ǔ:¥ǿƟŠ¥Ɩñ
ȈŠŊ¥ȢĆ oɀÐƅŨȈŠŨƟŊ UȢöǝó Ȼ௅௅ƧǗó ǂĜŁȲȔ sǝ SŠ¥Ð¥஽Š¥ó ǰsĆǑĆȢŨȢŨƯƟ ¥Ɵö ȢŠĆ wȢலƅĆ ƯĮ wŠĆŨƁŠ ¥Š¥லŨǺȈ oƯĆȢǿலóǳ
TƽɏȏƭªƓ ƽĹ |ȲீƓųȘȲųç ƽĹ sđȏȘųªƭ sƽđƤ ªƭā sȏƽȘđ Ǣªūªȏűđűāª×Ǧ Ȗó ƟƯǝ ǂ ǔȻ௅ǂ௅Ǘñ ǂņǂĜŁțȔ [ƯŠ¥ƖƖĆö ƖŨǿ
[¥ȈȈŠ¥öŨ ¥Ɵö ¡¥Šǿ¥ }¥ŠĆǿŨó ǰsĆǑĆȢŨȢŨƯƟ ¥Ɵö ȈȈƯÜŨ¥ȢŨƯƟó \Ć஽¥ƖŨǺȈ wȢலƅĆ :Ć¥ȢɀǿĆ ŨƟ SŠƯȈǿƯ஦ ¥Ɵö wŠŨǿŨƟóǳ
TƽɏȏƭªƓ ƽĹ |ȲீƓųȘȲųç ƽĹ sđȏȘųªƭ sƽđƤ ªƭā sȏƽȘđ Ǣªūªȏűđűāª×Ǧ țó ƟƯǝ Ȼ ǔȻ௅ǂ௅Ǘñ ȲțȲĜĔǂǝ
ǂŁ ƟƟ¥ ŠǿŨȈȢŨƟ¥ sŨÐĆŨǿƯó ǰFƟȢĆƟöŨƟŊ ȢƯ sĆǑĆ¥Ȣñ  )Ć஖ƟŨȢŨƯƟ ƯĮ oƯĆȢǿலóǳ ūđ TƽɏȏƭªƓ ƽĹ đȘȲūđȲųçȘ ªƭā ȏȲ
ȏųȲųçųȘƤ țŁó ƟƯǝ Ȼ ǔȻ௅௅ȖǗñ ǂĔƧĜȻ௅ǂǝ
Ł
QaU-U ǂ Ě Ȼ௅ǂƧ Ě YªȲųƭ 0āɏçªȲųƽƭ Ã 0ɏȏƽǟđªƭ YųȲđȏªȏீ sȏƽāɏçȲųƽƭ
:ĆƖŨƟŨȈƖó ;ĆƟöĆǿ wȢɀöŨĆȈó -ÜƯÜǿŨȢŨÜŨȈƖó ǿŨȢŨÜ¥ƅ )ŨȈÜƯɀǿȈĆ Ɵ¥ƅலȈŨȈǗ ஦ŨȢŠ ¥ ĮƯÜɀȈ ƯƟ ǑƯ஦Ćǿ
ǿĆƅ¥ȢŨƯƟȈ ¥Ɵö ȢŠĆ Ɩ¥ƟŨǑɀƅ¥ȢŨƯƟ ƯĮ ȢŠĆ ǔȢĆ஭Ȣɀ¥ƅȞƅŨȢĆǿ¥ǿலǗ ƖĆȈȈ¥ŊĆǝ s¥ȢŠĆǿ ȢŠ¥Ɵ ÐĆŨƟŊ ¥ ȢǿɀĆ
ǿĆ஢ƯƅɀȢŨƯƟ ȢŠ¥Ȣ ȈŠƯƯƁ ȢŠĆ ĮƯɀƟö¥ȢŨƯƟȈ ƯĮ ȢŠĆ ஖Ćƅö ƯĮ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ȈȢɀöŨĆȈó ȢŠŨȈ ȈŠŨĺ ĆƟȢ¥ŨƅĆö ¥
ÜŠ¥ƟŊĆ ŨƟ ĮƯÜɀȈ ĹƯƖ ȢŠĆ ƯÐżĆÜȢ ǔȢĆ஭ȢǗ ȢƯ ŨȢȈ ɀȈĆǿȈ ǔǿĆ¥öĆǿȈǗ ¥Ɵö ȈɀǿǿƯɀƟöŨƟŊȈ ǔȈƯÜŨĆȢ¥ƅ
ƖĆÜŠ¥ƟŨȈƖȈ ¥Ɵö ǑƯȈŨȢŨƯƟȈǗǝ }ŠĆ ǿĆȈĆ¥ǿÜŠ ȢƯǑŨÜ ǿĆƖ¥ŨƟĆö ஦Š¥Ȣ ŨȢ ȈȢŨƅƅ ŨȈó Ɵ¥ƖĆƅல ȢŠ¥Ȣ ஦Š¥Ȣ
ŨȈ Ȣǿ¥öŨȢŨƯƟ¥ƅƅல Ü¥ƅƅĆö ǶƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǺ ŨƟ ŨȢȈ ĆȈȢĆǿƟ -ɀǿƯǑĆ¥Ɵ öĆ஖ƟŨȢŨƯƟǝ }Ư ȢŠŨȈ ö¥லó ĆȈȢĆǿƟ
-ɀǿƯǑĆ¥Ɵ ƟƯȢŨƯƟȈ ƯĮ ஦Š¥Ȣ ÜƯƟȈȢŨȢɀȢĆȈ ǶƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǺ ȈȢŨƅƅ ஢Ćǿல ƖɀÜŠ ŨƟĮƯǿƖ ¥Ɵö öƯƖŨƟ¥ȢĆ
ƅŨȢĆǿ¥ǿல ȈȢɀöŨĆȈó Ć஢ĆƟ ŨĮ ŨȢ ŨȈ ȢŠĆ Ȣ¥ǿŊĆȢ ƯĮ ÜǿŨȢŨÜ¥ƅ Ưǿ ஢ŨƯƅĆƟȢ ǿĆ¥ÜȢŨƯƟǝ ŠĆƟĆ஢Ćǿ ŨȢ ŨȈ ƯǑǑƯȈĆö
ȢƯ ƯȢŠĆǿó ƟƯƟŦ-ɀǿƯǑĆ¥Ɵ Ȣǿ¥öŨȢŨƯƟȈ ¥Ɵö ÜƯƟĹƯƟȢĆö ஦ŨȢŠ ƯȢŠĆǿó ƟƯƟŦ-ɀǿƯǑĆ¥Ɵ ÜƯƟÜĆǑȢȈó
ȢŠĆȈĆ ஦ĆǿĆ ¥ƅǿĆ¥öல ƯĺĆƟ ǿĆöĆ஖ƟĆö ŨƟ ƯǿöĆǿ ȢƯ ƖĆĆȢ ȢŠĆ ĆȈȢĆǿƟ ÜƯƟÜĆǑȢ ƯĮ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǝǂț
}ŠŨȈ ŨȈ ƟƯȢ ȢƯ Ȉ¥லó ŠƯ஦Ć஢Ćǿó ȢŠ¥Ȣ ȢŠĆ ǑǿŨ஢ŨƅĆŊĆö ǑƯȈŨȢŨƯƟ ƯĮ ĆȈȢĆǿƟ -ɀǿƯǑĆ¥Ɵ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ
ŨȈ Ȣ¥ƁĆƟ ĮƯǿ Ŋǿ¥ƟȢĆö ŨƟ ¥Ü¥öĆƖŨÜ ¥Ɵö ƅŨȢĆǿ¥ǿல öĆÐ¥ȢĆȈǝ ǿŨȢŨÜȈ Š¥஢Ć öƯɀÐȢĆö ஦ŠĆȢŠĆǿ ŨȢ ŨȈ ȈȢŨƅƅ
ǑƯȈȈŨÐƅĆ ȢƯ ȈǑĆ¥Ɓ ƯĮ ǶƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǺ ¥Ȉ ¥Ɵ ŨƟƟƯÜĆƟȢ ǔĆȈȢĆǿƟǗ -ɀǿƯǑĆ¥Ɵ ÜƯƟÜĆǑȢɀ¥ƅ Ü¥ȢĆŊƯǿலǝǂȖ FƟ ¥
ȈŨƖŨƅ¥ǿ ஦¥லó ÜǿŨȢŨÜŨȈƖ Š¥Ȉ ÐǿƯɀŊŠȢ ȢƯ ஢ŨĆ஦ ƯĮ ȢŠĆ ÜƯƟÜĆǑȢ ƯĮ Ƕ஦Ưǿƅö ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǺó ¥ Ȣǿ¥ƟȈƅ¥ȢŨƯƟ ƯĮ
;ƯĆȢŠĆǺȈ ÜƯƟÜĆǑȢđƓȲƓųȲđȏªȲɏȏóǂĔ ஦ŠŨÜŠ Š¥Ȉ ĆƟȢĆǿĆö ȢŠĆ ஖Ćƅö ƯĮ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ȈȢɀöŨĆȈ ŨƟ ȢŠĆ Ǒ¥ȈȢ Ȣ஦Ư
öĆÜ¥öĆȈó ŨƟ ȢŠĆ ஦¥ƁĆ ƯĮ ȢŠĆ Ȣǿ¥ɀƖ¥ȢŨÜ Ć஢ĆƟȢȈ ƯĮ ƧȞǂǂóǂƧ Ɩ¥ȈȈ ƖŨŊǿ¥ȢŨƯƟȈó ¥Ɵö öŨŊŨȢ¥ƅŨ஽¥ȢŨƯƟó
¥Ɵö ŨƟ öŨǿĆÜȢ ǿĆȈǑƯƟȈĆ ȢƯ ȢŠĆ ǑǿƯÐƅĆƖȈ ƯĮ ÜƅŨƖ¥ȢĆ ÜŠ¥ƟŊĆ ¥Ɵö ŊƅƯÐ¥ƅ ஦¥ǿƖŨƟŊǝ [ƯǿĆ ȢŠ¥Ɵ
Ć஢Ćǿó ȢŠĆ ȈȢɀöல ƯĮ Ƕ஦Ưǿƅö ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǺ ŨƖǑƅŨĆȈ ȢŠĆ ÜǿŨȢŨÜ¥ƅ ŨƟ஢ĆȈȢŨŊ¥ȢŨƯƟ ƯĮ ȢŠĆ ƟƯȢŨƯƟ ƯĮ ǶƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǺ
ŨȢȈĆƅĮóȻ௅ ǦɀĆȈȢŨƯƟŨƟŊ ȢŠĆ ȈɀǑǑƯȈĆö Ƕ-ɀǿƯǑĆ¥ƟƟĆȈȈǺ ƯĮ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆó ஦ŠŨÜŠ ŨȈ ȈȢŨƅƅ ȢƯƯ ƯĺĆƟ Ȣ¥ƁĆƟ
ĮƯǿ Ŋǿ¥ƟȢĆö ¥Ȉ ǰ¥ Ȣ¥ɀȢƯƅƯŊல ŨƟ ȢĆǿƖȈǝǳȻǂ }ŠŨȈ ŨƖǑƅŨĆȈ ȢŠĆ ǿĆöĆ஖ƟŨȢŨƯƟó ŨĮ ƟƯȢ ǿĆŨƟ஢ĆƟȢŨƯƟó ƯĮ
ȢŠĆ ÜƯƟÜĆǑȢ ƯĮ ǶƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǺ ¥Ɵö ŨȢȈ ÜƯƟƟĆÜȢŨƯƟ ȢƯ ŨĮ ƟƯȢ ¥ƅȢƯŊĆȢŠĆǿ ŨȢȈ ŨƟÜƯǿǑƯǿ¥ȢŨƯƟ ƯĮ -ɀǿƯǑĆǝ
}ŠĆ öŨȈÜɀȈȈŨƯƟ ɀȈɀ¥ƅƅல ÜƯƟÜĆƟȢǿ¥ȢĆȈ ƯƟ ȢŠĆ ஖ǿȈȢ ĆƅĆƖĆƟȢ ŨƟ ȢŠĆ Ü¥ȢĆŊƯǿலñ ஦Š¥Ȣ ŨȈ ƖĆ¥ƟȢ Ðல
ழƽȏƓā ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǩ FȈ ŨȢ ȢŠĆ Ȉ¥ƖĆ ¥Ȉ Ȣǿ¥ƟȈƟ¥ȢŨƯƟ¥ƅ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǩȻȻ }ŠŨȈ ஦Ưɀƅö ƯǑǑƯȈĆ ŨȢ ȢƯ Ɵ¥ȢŨƯƟ¥ƅ
ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆȈó ஦ŠŨÜŠ ȈĆĆƖȈ ȢƯ ÐĆ ŨƖǑƅŨĆö Ðல ¥Ȉ¥ƟƯ஢¥ǺȈ ƟƯȢŨƯƟ ƯĮ ¥ Ƕ஦Ưǿƅö ƅŨȢĆǿ¥ǿல ȈǑ¥ÜĆǝǺȻȲ ɀȢ
ǂț ǰFƟ ȢŠŨȈ ǿĆȈǑĆÜȢ ǔŨǝĆǝ ǿĆŊ¥ǿöŨƟŊ ǰȢŠĆ ŨöĆƯƅƯŊŨÜ¥ƅ ¥ŊĆƟö¥ ƯĮ ȢŠĆ ƟƯȢŨƯƟ ƯĮ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆó ஦ŠƯȈĆ ஦Ưǿƅö஦ŨöĆ öŨகɀȈŨƯƟ
ĮƯƅƅƯ஦Ȉ ȢŠĆ ǿƯɀȢĆ Ɩ¥ǑǑĆö ƯɀȢ Ðல Ɵ¥ȢŨƯƟŦȈȢ¥ȢĆȈǳǗó ȢŠĆ ǿĆȈĆƖ¥ƟȢŨ஽¥ȢŨƯƟ ŨƟ ȢŠĆ ÜƯɀǿȈĆ ƯĮ ȢŠĆ ƟŨƟĆȢĆĆƟȢŠ
ÜĆƟȢɀǿல ƯĮ ǿ¥ÐŨÜ Ȋªāª×ó Q¥Ǒ¥ƟĆȈĆ ūɏƭŕªƌɏó sɀȈȈŨ¥Ɵ ƓųȲđȏªȲɏȏªó Ưǿ ;ǿĆĆƁ ƓƽŕƽȲđūƭųª ŨƟ ƯǿöĆǿ ȢƯ Ȣǿ¥ƟȈƅ¥ȢĆ
ȢŠĆ -ɀǿƯǑĆ¥Ɵ ÜƯƟÜĆǑȢ ƯĮ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ ŨȈ ĆƅƯǦɀĆƟȢǝǳ ĈȈ¥ǿ )ƯƖŨƟŊɀĆ஽ó ǰ[ĆöŨĆ஢¥ƅ UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆȈ ¥Ȉ ¥ Š¥ƅƅĆƟŊĆ
ȢƯ ƯƖǑ¥ǿ¥ȢŨ஢Ć UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǝ  sĆ஗ĆÜȢŨƯƟ ƯƟ \ƯƟŦ\¥ȢŨƯƟ¥ƅ ɀƅȢɀǿ¥ƅ :ƯǿƖ¥ȢŨƯƟȈóǳ ªƭªāųªƭ xđரųđழ ƽĹ
ƽƤǟªȏªȲųரđ YųȲđȏªȲɏȏđȮxđரɏđ ªƭªāųđƭƭđ āđ YųȲȲēȏªȲɏȏđ ƽƤǟªȏēđ Ȳǂó ƟƯǝ ņ ǔȻ௅௅ņǗñ ņ௅Ȗó Ɵǝ ǂȖǝ
ǂȖ sƯÐĆǿȢƯ [ǝ )¥ŨƟƯȢȢƯó ǰƯǿƅö UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ ¥Ɵö -ɀǿƯǑĆ¥Ɵ UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆóǳ ŨƟ ūđ xƽɏȲƓđāŕđ ƽƤǟªƭųƽƭ Ȳƽ ƽȏƓā
YųȲđȏªȲɏȏđó Ćöǝ }ŠĆƯ )ǺŠ¥ĆƟó )¥஢Ũö )¥ƖǿƯȈÜŠó ¥Ɵö )żĆƅ¥ƅ S¥öŨǿ ǔUƯƟöƯƟȞ\Ć஦ ƯǿƁñ sƯɀȢƅĆöŊĆó Ȼ௅ǂȲǗó
ņȻŁǝ
ǂĔ UĆȢȢĆǿ ȢƯ wȢǿĆÜƁĮɀȈȈ ƯƟ Q¥Ɵɀ¥ǿŨ ȻȖó ǂĔȻȖñ ǰFÜŠ ÐŨƟ ɭÐĆǿ஽ĆɀŊȢ ö¥Ŕ ĆŨƟĆ ĆƅȢƅŨȢĆǿ¥Ȣɀǿ ȈŨÜŠ ÐŨƅöĆó ö¥Ŕ ¥ƅƅĆ
\¥ȢŨƯƟĆƟ ö¥஽ɀ ŊĆƟĆŨŊȢ ȈŨƟö ɀƟö öĆȈŠ¥ƅÐ ĹĆɀƟöƅŨÜŠĆ wÜŠǿŨȢȢĆ ȢŠɀƟǝ )Ćǿ )ĆɀȢȈÜŠĆ Ɓ¥ƟƟ ɀƟö ȈƯƅƅ ŠŨĆǿ ¥Ɩ
ƖĆŨȈȢĆƟ ஦ŨǿƁĆƟó Ćǿ ஦Ũǿö ĆŨƟĆ ȈÜŠƶƟĆ sƯƅƅĆ ÐĆல öŨĆȈĆƖ ŊǿƯŔĆƟ ¡ɀȈ¥ƖƖĆƟȢǿĆȢĆƟ ஽ɀ ȈǑŨĆƅĆƟ Š¥ÐĆƟǝǳ ǔF ¥Ɩ
ÜƯƟ஢ŨƟÜĆö ȢŠ¥Ȣ ¥ ஦Ưǿƅö ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ ŨȈ ŨƟ ǑǿƯÜĆȈȈ ƯĮ ĮƯǿƖ¥ȢŨƯƟó ȢŠ¥Ȣ ¥ƅƅ Ɵ¥ȢŨƯƟȈ ¥ǿĆ ŨƟÜƅŨƟĆö ȢƯ ŨȢ ¥Ɵö ĮƯǿ ȢŠ¥Ȣ
ǿĆ¥ȈƯƟ Ȣ¥ƁĆ ĹŨĆƟöƅல ȈȢĆǑȈǝ }ŠĆ ;ĆǿƖ¥Ɵ ŨȈ Ü¥Ǒ¥ÐƅĆ ¥Ɵö Ć஢ĆƟ ƯɀŊŠȢ ȢƯ öƯ ƖƯȈȢ ŨƟ ȢŠŨȈ ǿĆȈǑĆÜȢȔ ŠĆ ஦Ũƅƅ Š¥஢Ć ¥
ƟŨÜĆ Ǒ¥ǿȢ ȢƯ Ǒƅ¥ல ŨƟ ȢŠŨȈ ŊǿĆ¥Ȣ Ŋ¥ȢŠĆǿŨƟŊǝǗ ;ƯĆȢŠĆǺȈ ǑǿĆƯÜÜɀǑ¥ȢŨƯƟ ஦ŨȢŠ ȢŠĆ ÜƯƟÜĆǑȢ ƯĮ đƓȲƓųȲđȏªȲɏȏ ŨƟ ȢŠĆȈĆ
லĆ¥ǿȈ ÐĆÜƯƖĆȈ ÜƅĆ¥ǿ ĹƯƖ ȈĆ஢Ćǿ¥ƅ ȈƯɀǿÜĆȈó ¥ƖƯƟŊ ȢŠĆƖ -ÜƁĆǿƖ¥ƟƟǺȈ ÜƯƟ஢ĆǿȈ¥ȢŨƯƟȈñ )¥஢Ũö )¥ƖǿƯȈÜŠó ūªȲ
IȘ ƽȏƓā YųȲđȏªȲɏȏđǹ ǔoǿŨƟÜĆȢƯƟȞUƯƟöƯƟñ oǿŨƟÜĆȢƯƟ ƟŨ஢ĆǿȈŨȢல oǿĆȈȈó Ȼ௅௅ȲǗó țĜǂņǝ
ǂƧ wÜŠƯĆƟĆ ŨƟ ĈȈ¥ǿ )ƯƖŨƟŊɀĆ஽ó ǰƯǿƅö UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ ¥Ɵö ƯȈƖƯǑƯƅŨȢ¥ƟŨȈƖóǳ ŨƟ ūđ xƽɏȲƓđāŕđ ƽƤǟªƭųƽƭ Ȳƽ
ƽȏƓā YųȲđȏªȲɏȏđó Ćöǝ }ŠĆƯ )ǺŠ¥ĆƟó )¥஢Ũö )¥ƖǿƯȈÜŠó ¥Ɵö )żĆƅ¥ƅ S¥öŨǿ ǔUƯƟöƯƟȞ\Ć஦ ƯǿƁñ sƯɀȢƅĆöŊĆó
Ȼ௅ǂȲǗó Ȼņțǝ
Ȼ௅ FȢ ȈŠƯɀƅö ƟƯȢ ÜƯƖĆ ¥Ȉ ¥ ȈɀǿǑǿŨȈĆó ȢŠĆǿĆĮƯǿĆó ȢŠ¥Ȣ ȢŠĆ ÜƯƟÜĆǑȢ ƯĮ ஦Ưǿƅö ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ ŨȈ ƅ¥ÜƁŨƟŊ ŨƟ ĆǿȢĆƟȈǺ ÜƯƟÜŨȈĆ
ÐɀȢ Ć஭ÜĆƅƅĆƟȢ ŨƟȢǿƯöɀÜȢŨƯƟ ȢƯ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ȢŠĆƯǿலǝ A¥ƟȈ ĆǿȢĆƟȈó YųȲđȏªȏீ ūđƽȏீǭ ūđ ªȘųçȘ ǔUƯƟöƯƟĜ\Ć஦ ƯǿƁñ
sƯɀȢƅĆöŊĆó Ȼ௅௅ĔǗǝ
Ȼǂ )¥ŨƟƯȢȢƯó ǰƯǿƅö UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ ¥Ɵö -ɀǿƯǑĆ¥Ɵ UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆóǳ ņȻŁǝ
ȻȻ w¥Ɵöǿ¥ ĆǿƖ¥ƟƟó ǰƯǿƅö UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ ¥Ɵö ƯƖǑ¥ǿ¥ȢŨ஢Ć UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆóǳ ŨƟ ūđ xƽɏȲƓđāŕđ ƽƤǟªƭųƽƭ Ȳƽ ƽȏƓā
YųȲđȏªȲɏȏđó Ćöǝ }ŠĆƯ )ǺŠ¥ĆƟó )¥஢Ũö )¥ƖǿƯȈÜŠó ¥Ɵö )żĆƅ¥ƅ S¥öŨǿ ǔUƯƟöƯƟȞ\Ć஦ ƯǿƁñ sƯɀȢƅĆöŊĆó Ȼ௅ǂȲǗó
ǂȖȻǝ
ȻȲ o¥ȈÜ¥ƅĆ ¥Ȉ¥ƟƯ஢¥ó ǰUŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ ¥Ȉ ¥ Ưǿƅöóǳ `đழ YđŅ xđரųđழ Ȳǂ ǔȻ௅௅ŁǗñ ȖȻǝ
ț
ũƗ ćȀÑ¦¦Ɔó ǰsĆÜƯƟȈȢǿɀÜȢŨƟŊ UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǳ
ŨȢ ÜƯɀƅö ¥ƅȈƯ ÐĆ ɀƟöĆǿȈȢƯƯö ¥Ȉ ¥ ÜƯƟŊƅƯƖĆǿ¥ȢŨƯƟ ƯĮ ¥ƅƅ Ɵ¥ȢŨƯƟ¥ƅ ǔ¥Ɵö ǿĆŊŨƯƟ¥ƅ ¥Ɵö ĆȢŠƟŨÜǗ
ǶƅŨȢĆǿ¥ǿலǺ ¥ÜȢŨ஢ŨȢŨĆȈó ȢŠǿƯɀŊŠ ஦ŠŨÜŠ ŨƟöŨ஢Ũöɀ¥ƅ ŊǿƯɀǑȈ Ȣǿல ȢƯ Ŋɀ¥ǿ¥ƟȢĆĆ ȢŠĆŨǿ Ć஭ŨȈȢĆƟÜĆǝ aƟ ȢŠĆ
ƯȢŠĆǿ Š¥Ɵöó Ƕ஦Ưǿƅö ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǺ Ɩ¥ல ¥ƅȈƯ ÐĆ ɀƟöĆǿȈȢƯƯö ¥Ȉ ǶŊƅƯÐ¥ƅǺ Ưǿ ǶŊƅƯÐ¥ƅŨ஽ĆöǺó ŨǝĆǝ ȈƯƖĆȢŠŨƟŊ
ȢŠ¥Ȣ ŨȈ ȈɀÐżĆÜȢĆö ȢƯ ǶŊƅƯÐ¥ƅŨ஽¥ȢŨƯƟǺ ¥Ɵö ȢŠĆǿĆĮƯǿĆ Ƕ¥ ŊƅƯÐ¥ƅ ǑŠĆƟƯƖĆƟƯƟǝǺ }ŠŨȈ ஦Ưɀƅö ŨƖǑƅல
ȢŠ¥Ȣ ǶƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǺ Š¥Ȉ ÐĆÜƯƖĆ ¥ ஦Ưǿƅö஦ŨöĆ Ć஢ĆƟȢó ȈƯƖĆȢŠŨƟŊ ƅŨƁĆ ¥ ŊƅƯÐ¥ƅ ǶǑƯȈȢÜƯƅƯƟŨ¥ƅ Ð¥஽¥¥ǿǝǺȻņ
FȢ ŨȈ ɀƟÜƅĆ¥ǿ ȢƯ ஦Š¥Ȣ Ć஭ȢĆƟȢ Ƕ஦Ưǿƅö ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǺ ȈŠƯɀƅö ÐĆ ɀƟöĆǿȈȢƯƯö ŨƟ ŨȢȈ ŨƟŨȢŨ¥ƅ ƖĆ¥ƟŨƟŊ
ÜƯƟÜĆŨ஢Ćö Ðல ;ƯĆȢŠĆó Ɵ¥ƖĆƅல ŨƟ ŨȢȈ ɀƟŨ஢ĆǿȈ¥ƅŨȈȢ ȈĆƟȈĆóȻŁ Ưǿ ȈŠƯɀƅö ÐĆ Ȣ¥ƁĆƟ ŨƟ ŨȢȈ ÜɀƖɀƅ¥ȢŨ஢Ć
ƖĆ¥ƟŨƟŊ ¥Ȉ ɀȈĆö Ðல ƯȢŠĆǿȈǝȻț
Ć ȢŠ¥Ȣ ¥Ȉ ŨȢ Ɩ¥லó ȢŠĆ öŨȈÜɀȈȈŨƯƟȈ ƯƟ ŠƯ஦ ȢƯ öĆ஖ƟĆ Ưǿ öĆƅŨƖŨȢ ȢŠĆ Ƕ஦ƯǿƅöǺ ŨƟ Ƕ஦Ưǿƅö
ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǺ ¥ǿĆ ÜƅĆ¥ǿƅல öŨȈȢŨƟÜȢ ĹƯƖ ȢŠĆ öĆÐ¥ȢĆȈ ȢŠ¥Ȣ öƯƖŨƟ¥ȢĆö ȢŠĆ ƅ¥ȈȢ öĆÜ¥öĆȈ ƯĮ ȢŠĆ ǑǿĆ஢ŨƯɀȈ
ÜĆƟȢɀǿலǝ FƟ ȢŠĆ ƅ¥ȢȢĆǿó ȢŠĆ ÜƯƖƖƯƟ öĆƟƯƖŨƟ¥ȢƯǿó ƯƟĆ ÜƯɀƅö Ȉ¥லó ஦¥Ȉ ¥ƟȢŨŦŨƖǑĆǿŨ¥ƅŨȈȢŨÜǝ Ȣ
ȈȢ¥ƁĆ ஦¥Ȉ ȢŠĆ ƅŨÐĆǿ¥ȢŨƯƟ ĹƯƖ ஦Š¥Ȣ ஦¥Ȉ ÜƯƖƖƯƟƅல ȈĆĆƟ ¥Ȉ ȢŠĆ öƯƖŨƟ¥ƟȢ ūª×ųȲɏȘ ȢŠ¥Ȣ Š¥ö
ŨȢȈĆƅĮ ŨƖǑƯȈĆö ɀǑƯƟ Ưǿ ǶÜƯƅƯƟŨ஽ĆöǺ ȢŠĆ ǶƯȢŠĆǿǺñ ȢŠĆ ƟƯƟŦƖ¥ƅĆó ȢŠĆ ƟƯƟŦŠĆȢĆǿƯȈĆ஭ɀ¥ƅó ȢŠĆ ƟƯƟŦ
஦ŠŨȢĆó ȢŠĆ ƟƯƟŦĆȈȢĆǿƟó ȢŠĆ ƟƯƟŦǑǿƯöɀÜȢŨ஢Ćǝ Ȣ ȢŠĆ Ȉ¥ƖĆ ȢŨƖĆó ȢŠĆ ŊƯ¥ƅ ஦¥Ȉ ȢƯ ¥ÜŠŨĆ஢Ć ȢŠĆ
ǿŨŊŠȢ ȢƯ Ć஭ǑǿĆȈȈ ƯƟĆǺȈ ŨƟöŨ஢Ũöɀ¥ƅ ŨöĆƟȢŨȢல ǔ¥Ȉ ƯǑǑƯȈĆö ȢƯ ȢŠĆ ÜƯƖƖƯƟ ǶƟƯǿƖǺǗǝ }ŠĆ ǿĆȈɀƅȢ ஦¥Ȉ
¥ öŨ஢ĆǿȈŨ஖Ü¥ȢŨƯƟ ƯĮ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ŨöĆƟȢŨȢŨĆȈǝȻȖ
}ŠĆ Ƕ஦Ưǿƅö ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǺ öŨȈÜɀȈȈŨƯƟȈó ƯƟ ȢŠĆ ÜƯƟȢǿ¥ǿலó ÐĆȢǿ¥ல ȢƯ ¥ ÜĆǿȢ¥ŨƟ Ć஭ȢĆƟȢ ¥Ɵ ƯǑǑƯȈŨȢĆ
öலƟ¥ƖŨÜñ ŠƯ஦ ÜƯɀƅö ȢŠĆ Ć஢ĆǿŦŨƟÜǿĆ¥ȈŨƟŊ öŨ஢ĆǿȈŨ஖Ü¥ȢŨƯƟ ƯĮ ஢ƯŨÜĆȈ ŨƟ ǶƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǺ ÐĆ ¥ȈÜĆǿȢ¥ŨƟĆö
ŨƟ ¥ ȢŨƖĆ ƯĮ ŊƅƯÐ¥ƅŨ஽¥ȢŨƯƟó ŨƟ ஦ŠŨÜŠ ŨȢ ȈŨƖɀƅȢ¥ƟĆƯɀȈƅல ǿɀƟȈ ȢŠĆ ǿŨȈƁ ƯĮ ÐĆŨƟŊ ȈɀÐżĆÜȢĆö ȢƯ
ɀƟŨĮƯǿƖŨ஽¥ȢŨƯƟó ȢŠ¥ƟƁȈ ȢƯ Ɩ¥ȈȈ ǑǿƯöɀÜȢŨƯƟ ¥Ɵö Ɩ¥ȈȈ ÜƯƟȈɀƖǑȢŨƯƟǩ AƯ஦ ÜƯɀƅö ǑƯƅலǑŠƯƟŨĆȈ
¥Ɵö ǑƯƅல஢¥ƅĆƟÜĆȈ ŨƟ ǶƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǺ ÐĆ ǑǿĆȈĆǿ஢Ćö ஦ŨȢŠƯɀȢ ȢŠĆ ƅƯȈȈ ƯĮ ȢŠĆ ÜƯƖƖƯƟ ŊǿƯɀƟöó ȢŠĆ
ȏªųȘƽƭűāȊĘȲȏđ ȢŠ¥Ȣ Ɩ¥ƁĆȈ ȢŠĆƖ ǿĆÜƯŊƟŨ஽¥ÐƅĆ ¥Ȉ ÐĆƅƯƟŊŨƟŊ ȢƯ ǶƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǺǩ -ȈȈĆƟȢŨ¥ƅƅலó ȢŠĆȈĆ
ǦɀĆȈȢŨƯƟȈ ¥ƅƅ ǿĆƅ¥ȢĆ ȢƯ ȢŠĆ ǦɀŨƟȢĆȈȈĆƟȢŨ¥ƅ ǑǿƯÐƅĆƖ ƯĮ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ȈȢɀöŨĆȈñ ஦Š¥Ȣ ȢƯ Ɩ¥ƁĆ ƯĮ ȢŠĆ
ÜɀƅȢɀǿ¥ƅ Ü¥ȢĆŊƯǿல ȢŠ¥Ȣ ஦Ć ¥ǿĆ ɀȈĆö ȢƯ ƅ¥ÐĆƅ ¥Ȉ ǶƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǺǩ ǿĆ ஦Ć ¥ƅƅƯ஦Ćö ȢƯ ȈĆĆ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ ¥Ȉ
Ƕ-ɀǿƯǑĆ¥ƟǺ ŨƟ ȢĆǿƖȈ ƯĮ ȢŠĆ Ȣ¥ɀȢƯƅƯŊல ƖĆƟȢŨƯƟĆö ¥ÐƯ஢Ćǩ
HĹǒèƵƵҊ tţĹ҃èƵƽèƽ
}ŠĆ ȈȢ¥Ɵö¥ǿö Į¥ȢĆ ƯĮ ¥Ɵ ŨƟ஗ɀĆƟȢŨ¥ƅ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ ŨȈ ȢƯ ÐĆ Ɵ¥Ȣɀǿ¥ƅŨ஽Ćö ¥Ɵöó ƯĺĆƟó ȈɀǿǑ¥ȈȈĆö
ŨƟ ƯȢŠĆǿ ƅ¥ƟöȈǝ Š¥Ȣ ŨȈ ɀƟŨǦɀĆ ¥ÐƯɀȢ ȢŠĆ ǑǿĆȈĆƟȢ ŨȈ ȢŠĆ Ǒƅ¥லŨƟŊ ƯɀȢ ƯĮ ȢŠŨȈ
ǑŠĆƟƯƖĆƟƯƟ ƯƟ ¥ ஦ƯǿƅöŦ஦ŨöĆ ȈÜ¥ƅĆǝ AĆƟÜĆ ȢŠĆ ÜĆƟȢǿ¥ƅ ŨǿƯƟல ƯĮ -ɀǿƯǑĆ¥Ɵ ƅŨȢĆǿ¥ǿல
ŠŨȈȢƯǿலǝ Ć Ü¥Ɵ ¥ÜÜƯǿöŨƟŊƅல ǿĆȢɀǿƟ ȢƯ ȢŠĆ ¥öƖŨȢȢĆöƅல Ɩ¥ööĆƟŨƟŊ öĆ஖ƟŨȢŨƯƟ ƯĮ ȢŠĆ
öலƟ¥ƖŨÜ ƯĮ -ɀǿƯǑĆ¥Ɵ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ŠŨȈȢƯǿல ×ėØñ 0ɏȏƽǟđªƭ ƓųȲđȏªȲɏȏđ Ƥªீ ×đ āđ஦ƭđā ªȘ Ȳūđ
ƓųȲđȏªȲɏȏđȘ ƽĹ ƤđāųđரªƓ YªȲųƭ ūȏųȘȲđƭāƽƤȊȘ ȘđƓĹűçƽƭȘȲųȲɏȲųƽƭ ªȘ Șɏçūþ ƽĹ Ȳūđųȏ çūƽȘđƭ
ǟȏđāđçđȘȘƽȏȘþ ƽĹ Ȳūđųȏ ȘɏççđȘȘƽȏȘþ ƽĹ ȲūƽȘđ ȘɏççđȘȘƽȏȘȊ çūƽȘđƭ ǟȏđāđçđȘȘƽȏȘþ ƽĹ Ȳūđ çɏƓȲɏȏđȘ āđđǟƓீ
ųƭ஧ɏđƭçđā ×ீ ȲūƽȘđ ȘɏççđȘȘƽȏȘþ ƽĹ Ȳūđųȏ çūƽȘđƭ ǟȏđāđçđȘȘƽȏȘþ ªƭā Șƽ ƽƭǭ ×ėØ }ŠŨȈ ĮƯǿƖɀƅ¥ȢŨƯƟ
Š¥Ȉ ȢŠĆ ǑƯȢĆƟȢŨ¥ƅ ĮƯǿ ŨƟ஖ƟŨȢĆ Ć஭ȢĆƟȈŨƯƟ ȢŠ¥Ȣ Ć஢ĆƟȢɀ¥ƅƅல ŨȈȈɀĆȈ ŨƟ ȢŠĆ ȈĆƅĮŦ¥ÐƯƅŨȈŠŨƟŊ
Ȼņ ŨȈŠƟɀǑǿŨல¥ ;ŠƯȈŠó ǰ}ŠĆ oƯȈȢÜƯƅƯƟŨ¥ƅ ¥஽¥¥ǿñ }ŠƯɀŊŠȢȈ ƯƟ }Ć¥ÜŠŨƟŊ ȢŠĆ [¥ǿƁĆȢ ŨƟ oƯȈȢÜƯƅƯƟŨ¥ƅ aÐżĆÜȢȈóǳ
sƽȘȲƤƽāđȏƭ ɏƓȲɏȏđ Ƨó ƟƯǝ ǂ ǔǂƧƧĔǗñ ǦɀƯȢĆö ŨƟȔ sɀȈȈĆƅƅ [Ü)ƯɀŊ¥ƅƅó ǰ}ŠĆ Ƕ\Ć஦Ǻ Ưǿƅö UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆñ  sĆ஢ŨĆ஦
-ȈȈ¥லóǳ ȏªƭȘƭªȲųƽƭªƓ YųȲđȏªȲɏȏđ țó ƟƯǝ Ȼ ǔȻ௅ǂņǗñ Ĕǝ
ȻŁ [ƯƟŨƁ¥ wÜŠƖŨȢ஽Ŧ-Ɩ¥ƟȈó ǰsŨÜŠ¥ǿö [ĆலĆǿǺȈ ƯƟÜĆǑȢ ƯĮ Ưǿƅö UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆóǳ ŨƟ ūđ xƽɏȲƓđāŕđ ƽƤǟªƭųƽƭ Ȳƽ
ƽȏƓā YųȲđȏªȲɏȏđó Ćöǝ }ŠĆƯ )ǺŠ¥ĆƟó )¥஢Ũö )¥ƖǿƯȈÜŠó ¥Ɵö )żĆƅ¥ƅ S¥öŨǿ ǔUƯƟöƯƟȞ\Ć஦ ƯǿƁñ sƯɀȢƅĆöŊĆó
Ȼ௅ǂȲǗó Ł௅Ȕ ŠǿŨȈȢƯǑŠĆǿ oǿĆƟöĆǿŊ¥ȈȢó ǰ\ĆŊƯȢŨ¥ȢŨƟŊ Ưǿƅö UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆóǳ `đழ YđŅ xđரųđழ Ĕ ǔȻ௅௅ǂǗñ ǂ௅௅ǝ
Ȼț w¥ǿ¥Š U¥஦¥ƅƅó ǰsŨÜŠ¥ǿö [ƯɀƅȢƯƟ ¥Ɵö ȢŠĆ ǶoĆǿȈǑĆÜȢŨ஢Ć ȢȢŨȢɀöĆǺ ŨƟ Ưǿƅö UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆóǳ ŨƟ ūđ xƽɏȲƓđāŕđ
ƽƤǟªƭųƽƭ Ȳƽ ƽȏƓā YųȲđȏªȲɏȏđó Ćöǝ }ŠĆƯ )ǺŠ¥ĆƟó )¥஢Ũö )¥ƖǿƯȈÜŠó ¥Ɵö )żĆƅ¥ƅ S¥öŨǿ ǔUƯƟöƯƟȞ\Ć஦ ƯǿƁñ
sƯɀȢƅĆöŊĆó Ȼ௅ǂȲǗó ȲȻĜņ௅ǝ
ȻȖ }ŠĆ ǿĆȈɀǿŊĆƟÜĆ ƯĮ ǿŨŊŠȢ ஦ŨƟŊ ŨöĆƟȢŨȢ¥ǿல ƖƯ஢ĆƖĆƟȢȈ öɀǿŨƟŊ ȢŠĆ ƅ¥ȈȢ öĆÜ¥öĆȈ ஖ȢȈ ஦ŨȢŠ ȢŠŨȈ ȢĆƟöĆƟÜலǝ }ŠĆல
ŨöĆƟȢŨĿ ȢŠĆƖȈĆƅ஢ĆȈó ŠƯ஦Ć஢Ćǿó ஦ŨȢŠ ǑǿĆÜŨȈĆƅல ȢŠĆ ŨöĆƟȢŨȢல ȢŠ¥Ȣ ஦¥Ȉ ǑǿĆ஢ŨƯɀȈƅல öƯƖŨƟ¥ƟȢ ÐɀȢ ŨȈ ƟƯ஦ ɀƟöĆǿ
¥ȢȢ¥ÜƁǝ
Ȗ
QaU-U ǂ Ě Ȼ௅ǂƧ Ě YªȲųƭ 0āɏçªȲųƽƭ Ã 0ɏȏƽǟđªƭ YųȲđȏªȏீ sȏƽāɏçȲųƽƭ
ÜƯƟȢǿ¥öŨÜȢŨƯƟ ஦Ć Š¥஢Ć żɀȈȢ ƯÐȈĆǿ஢Ćöǝ FĮ Ć஢ĆǿலȢŠŨƟŊ ŨȈ -ɀǿƯǑĆ¥Ɵ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆó ஦Š¥Ȣ ŨȈ
-ɀǿƯǑĆ¥Ɵ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǩȻĔ
}ŠĆ ÜƅƯȈŨƟŊ ǦɀĆȈȢŨƯƟ ŨƟ ȢŠĆ ǦɀƯȢ¥ȢŨƯƟ ¥ÐƯ஢Ć Ü¥Ɵ ¥ƅȈƯ ÐĆ ǑƯȈĆö ĹƯƖ ȢŠĆ ƯǑǑƯȈŨȢĆ ȈŨöĆñ ŨĮ
Ć஢ĆǿலȢŠŨƟŊ ŨȈ -ɀǿƯǑĆ¥Ɵ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆó ஦Š¥Ȣ ȈŠƯɀƅö ȢŠĆƟ ÐĆ ɀƟöĆǿȈȢƯƯö ¥Ȉ Q¥Ǒ¥ƟĆȈĆ Ưǿ UĆÐ¥ƟĆȈĆ
Ưǿ ĆƟŊ¥ƅŨ Ưǿ ɀȈȢǿ¥ƅŨ¥Ɵ Ưǿė ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǩȻƧ [ɀȈȢ ஦Ć ÜƯƟȈŨöĆǿ ȢŠŨȈ ¥ǑǑ¥ǿĆƟȢ ƅ¥ÜƁ ƯĮ
ŨöĆƟȢŨȢலȞŨöĆƟȢŨȢŨĆȈ ¥Ȉ ȢŠĆ ŨƟĆ஢ŨȢ¥ÐƅĆ ÜƯƟȈĆǦɀĆƟÜĆ ƯĮ ȢŠĆ ĆƖĆǿŊĆƟÜĆ ƯĮ ஦Š¥Ȣ ஦Ć Š¥஢Ć ÜƯƖĆ ȢƯ
Ü¥ƅƅ Ƕ஦Ưǿƅö ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǺǩ }ŠŨȈó ŠƯ஦Ć஢Ćǿó ஦Ưɀƅö ÜƯƟȢǿ¥öŨÜȢ ȢŠĆ ƯÐȈĆǿ஢¥ȢŨƯƟ ȢŠ¥Ȣ ஦Ć Ɩ¥öĆ ŨƟ ȢŠĆ
ÐĆŊŨƟƟŨƟŊó Ɵ¥ƖĆƅல ȢŠ¥Ȣ ÜĆǿȢ¥ŨƟ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ȢĆÜŠƟŨǦɀĆȈ ¥ǿĆ ɀȈĆö ŨƟ ¥ öŨȈȢŨƟÜȢ ஦¥ல ஦ŨȢŠŨƟ ȢŠĆ
Ȣǿ¥öŨȢŨƯƟ ȢŠ¥Ȣ ŨȈ ƟƯǿƖ¥ƅƅல ȈĆĆƟ ¥Ȉ -ɀǿƯǑĆ¥Ɵ ¥Ɵö ஦ŨȢŠŨƟ ȢŠƯȈĆ Ȣǿ¥öŨȢŨƯƟȈ ȢŠ¥Ȣ ¥ǿĆ ÜƯƟȈŨöĆǿĆö
ȢƯ ÐĆ ǶöŨகĆǿĆƟȢǺǝ  ȈŨƖŨƅ¥ǿ öŨȈȢŨƟÜȢŨƯƟ ÐĆȢ஦ĆĆƟ Ƕ-ɀǿƯǑĆ¥ƟǺ ¥Ɵö ǶƯȢŠĆǿǺ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆȈ ȈĆĆƖȈ ȢƯ
ÜƯƟ஗ŨÜȢ ஦ŨȢŠ ȢŠĆ ŊĆƟĆǿ¥ƅ ƟƯȢŨƯƟ ƯĮ ஦Ưǿƅö ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǝȲ௅ FȢ ÐǿŨƟŊȈ ɀȈ ŨƟ ¥ ȈȢ¥ȢĆ ƯĮ ¥ǑƯǿŨ¥ó
ǿĆȈɀƅȢŨƟŊ ĹƯƖ ȢŠĆ Į¥ÜȢ ȢŠ¥Ȣ ஦Ć ƖŨŊŠȢ Š¥஢Ć Ư஢ĆǿƅƯƯƁĆö ȈƯƖĆȢŠŨƟŊ ŨƟ Ưɀǿ öŨȈÜɀȈȈŨƯƟȈ ƯƟ ȢŠĆ
ÜƯƟÜĆǑȢȈ ƯĮ ழƽȏƓā ǔ¥ƟöǗ ƓųȲđȏªȲɏȏđǝ
FƟöĆĆöó ƖƯȈȢ ƯĮ ȢŠĆ öŨȈÜɀȈȈŨƯƟȈ ¥ȢȢ¥ÜƁ ȢŠĆ ǑǿƯÐƅĆƖȈ ĹƯƖ ¥ ƖƯǿĆ Ưǿ ƅĆȈȈ ÜƯƟȢĆƖǑƯǿ¥ǿல
ǑƯŨƟȢ ƯĮ ஢ŨĆ஦ó ƅĆ¥஢ŨƟŊ ¥ȈŨöĆ ȢŠĆ ஢ĆǿȢŨÜ¥ƅ öŨƖĆƟȈŨƯƟó ŨǝĆǝ ¥ ĮƯǿƖ ƯĮ ŠŨȈȢƯǿŨÜŨȢலǝȲǂ -஢ĆƟ ŨĮ ȢŠĆ
ŠŨȈȢƯǿŨÜ¥ƅ öŨƖĆƟȈŨƯƟ ŨȈ Ȣ¥ƁĆƟ ŨƟȢƯ ¥ÜÜƯɀƟȢó öŨȈÜɀȈȈŨƯƟȈ ɀȈɀ¥ƅƅல ÜƯƟ஢Ćல ¥ ǑǿĆöƯƖŨƟ¥ƟȢƅல
Ć஢ƯƅɀȢŨƯƟ¥ǿல ǑĆǿȈǑĆÜȢŨ஢Ćó ȈɀŊŊĆȈȢŨƟŊ ȢŠ¥Ȣ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ŠŨȈȢƯǿல ŨƖǑƅŨĆȈ ȈƯƖĆŠƯ஦ ¥ ɀƟŨƅŨƟĆ¥ǿ
Ɵ¥Ȣɀǿ¥ƅ ǿ¥ƖŨ஖Ü¥ȢŨƯƟ ǔǰȢŠĆ ǑŠலƅƯŊĆƟĆȢŨÜ ȢǿĆĆ öĆǿŨ஢Ćö ĹƯƖ )¥ǿ஦ŨƟǳȲȻǗó Ð¥ȈĆö ɀǑƯƟ ȢŠĆ
ÜĆƟȢǿ¥ƅ ȢǿɀƟƁ ȢŠ¥Ȣ ŨȈ ĮƯǿƖĆö Ðல ȢŠĆ ɀƟöĆ஖ƟĆö ÜƯƟÜĆǑȢ ƯĮ ǶƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǺǝ [ƯǿĆ ǶȈலȈȢĆƖŨÜǺ
¥ǑǑǿƯ¥ÜŠĆȈó ƯƟ ȢŠĆ ƯȢŠĆǿ Š¥Ɵöó ȈĆĆƖ ȢƯ ÐĆ ÜŠ¥ǿ¥ÜȢĆǿŨ஽Ćö Ðல ¥ ǿŨŊŨöŨȢலó Ư஢ĆǿƅƯƯƁŨƟŊ ȢŠĆ
Ćƅ¥ȈȢŨÜŨȢல ȢŠ¥Ȣ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ ¥Ɵö ƅŨȢĆǿ¥ǿல ŠŨȈȢƯǿல Ć஭ŠŨÐŨȢ ȢŠǿƯɀŊŠ ȢŠĆŨǿ ÜƯƟȢŨƟɀƯɀȈ öŨ¥ƅƯŊɀĆȈ ஦ŨȢŠ
Ć¥ǿƅŨĆǿ ¥Ɵö ƯȢŠĆǿ Ȣǿ¥öŨȢŨƯƟȈó ÜƯƟȢĆ஭ȢȈ ¥Ɵö ȢŠĆƖȈĆƅ஢ĆȈǝ
ƯŠĆƟǺȈ ǶƖ¥ööĆƟŨƟŊǺ öĆ஖ƟŨȢŨƯƟó ƯƟ ȢŠĆ ÜƯƟȢǿ¥ǿலó ÐǿŨƟŊȈ ŨƟ öலƟ¥ƖŨÜȈ ȢŠ¥Ȣ ¥ǿĆó ŨƟ Į¥ÜȢó
஢Ćǿல ȈŨƖŨƅ¥ǿó ÐƯȢŠ ƯƟ ¥ ஢ĆǿȢŨÜ¥ƅ ¥Ɵö ŠƯǿŨ஽ƯƟȢ¥ƅ ¥஭Ćǝ FȢ Ü¥ǑȢɀǿĆȈ ȢŠĆ Į¥ÜȢ ȢŠ¥Ȣ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ Ü¥Ɵ
ƟĆ஢Ćǿ ÐĆ ÜƯƟȈŨöĆǿĆö ¥Ȉ ¥ ƟĆȢ஦ƯǿƁ ƯĮ ஖஭Ćö ǿĆƅ¥ȢŨƯƟȈŠŨǑȈǝ \ĆŨȢŠĆǿ Ü¥Ɵ ŨȢ ÐĆ ɀƟöĆǿȈȢƯƯö ¥Ȉ ¥
ɀƟŨƅŨƟĆ¥ǿ ŠŨȈȢƯǿŨÜ¥ƅ Ć஢ƯƅɀȢŨƯƟ¥ǿல ƖƯ஢ĆƖĆƟȢǝ UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ öƯĆȈ ƟƯȢ ÐĆŠ¥஢Ć ¥Ȉ ¥ ȈலȈȢĆƖ ஦ŨȢŠŨƟ
஦ŠŨÜŠ Ć஢ĆǿலȢŠŨƟŊ Ǒ¥ȈȈĆȈ ȢŠǿƯɀŊŠ ÜƯƟƟĆÜȢŨƯƟȈ ȢŠ¥Ȣ ¥ǿĆ ȈƯƖĆŠƯ஦ ǑǿĆÜƯƟöŨȢŨƯƟĆö Ưǿ Ü¥ƅÜɀƅ¥ÐƅĆǝ
FĮ F ȈŠƯɀƅö ÜƯƖǑ¥ǿĆ ŨȢ ȢƯ ¥ƟலȢŠŨƟŊó F ஦Ưɀƅö ǿ¥ȢŠĆǿ ǿĆĮĆǿ ȢƯ ȢŠĆ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ஖Ćƅö ¥Ȉ ǿĆȈĆƖÐƅŨƟŊ ¥
ɀƟŨ஢ĆǿȈĆó Ưǿ Ć஢ĆƟ ÐĆȢȢĆǿó ¥ ɀƟŨ஢ĆǿȈĆ ƯĮ ɀƟŨ஢ĆǿȈĆȈó ǑĆǿŠ¥ǑȈ Ć஢ĆƟ ¥ ǶƖɀƅȢŨ஢ĆǿȈĆǺǝ
ǑǑǿƯ¥ÜŠŨƟŊ ǶƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǺ ¥Ȉ ¥ ɀƟŨ஢ĆǿȈĆ Š¥Ȉ ȈĆ஢Ćǿ¥ƅ ŨƖǑƅŨÜ¥ȢŨƯƟȈ ȢŠ¥Ȣ ƖŨŊŠȢ ŠĆƅǑ ɀȈ ȢƯ ŊĆȢ ƯɀȢ
ƯĮ ¥ƅƅ ȢƯƯ ǿŨŊŨö ǑǿĆöĆȢĆǿƖŨƟĆö ÜƯƟÜĆǑȢɀ¥ƅŨ஽¥ȢŨƯƟȈǝ  ɀƟŨ஢ĆǿȈĆ ŨȈ ¥ ɀƟŨȢ ƯĮ ȈǑ¥ÜĆ ¥Ɵö ȢŨƖĆ Ưǿ ¥Ɵ
¥ƖƯɀƟȢ ƯĮ ĆƟĆǿŊல ȢŠ¥Ȣ ÜƯƟȈŨȈȢȈ ƯĮ Ưǿ ÜƯƟȢ¥ŨƟȈ ĆƅĆƖĆƟȢȈ ȢŠ¥Ȣ ƖŨŊŠȢ ÐĆ ÜƯƟȈŨöĆǿĆö ȈƖ¥ƅƅĆǿ ȈɀÐŦ
ɀƟŨȢȈ Ưǿ ȈɀÐŦɀƟŨ஢ĆǿȈĆȈǝ }ŠĆȈĆ ȈɀÐŦɀƟŨ஢ĆǿȈĆȈó ŠƯ஦Ć஢Ćǿó Ɩ¥ல ¥ƅȈƯ ÐĆ ȈĆĆƟ ¥Ȉ ƯǑĆƟŨƟŊȈ ȢƯ஦¥ǿöȈ
ƯȢŠĆǿ ɀƟŨ஢ĆǿȈĆȈ ȢŠ¥Ȣ öŨȈǑƅ¥ல ȈŨƖŨƅ¥ǿ ÜŠ¥ǿ¥ÜȢĆǿŨȈȢŨÜȈ ÐɀȢ ȢŠ¥Ȣ Ü¥Ɵ ¥ƅȈƯ ÐĆ ĆƟȢŨǿĆƅல öŨகĆǿĆƟȢǝ
[ƯǿĆƯ஢Ćǿó ¥ ɀƟŨ஢ĆǿȈĆ ŨȈ ƟƯ ǿŨŊŨö Ưǿ ȈȢ¥ÐƅĆ ɀƟŨȢ ÐɀȢ ǿ¥ȢŠĆǿ Ć஭Ǒ¥ƟöȈ ¥Ɵö ÜƯƟȢǿ¥ÜȢȈ ஦ŨȢŠ ȢŨƖĆ
¥ÜÜƯǿöŨƟŊ ȢƯ ĮƯǿÜĆȈ ȢŠ¥Ȣ Ü¥Ɵ ɀƟöĆǿŊƯ ĮɀƟö¥ƖĆƟȢ¥ƅ ÜŠ¥ƟŊĆȈ ȢŠĆƖȈĆƅ஢ĆȈ Ưǿ ȢŠ¥Ȣ Ü¥Ɵ ÜŠ¥ƟŊĆ
ȻĔ ¥ƅȢĆǿ ƯŠĆƟó DųȘȲƽȏீ ƽĹ 0ɏȏƽǟđªƭ YųȲđȏªȲɏȏđǭ ūđđȘȲ ªƭā ȲūđƽȏƓā ńƽƤ ƭȲųǶɏųȲீ Ȳƽ Ȳūđ sȏđȘđƭȲ ǔa஭ĮƯǿöñ
a஭ĮƯǿö ƟŨ஢ĆǿȈŨȢல oǿĆȈȈó Ȼ௅ǂȖǗó ņƧȻó ĆƖǑŠ¥ȈŨȈ Ðல ȢŠĆ ¥ɀȢŠƯǿǝ
ȻƧ ǰaȢŠĆǿ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆȈ Š¥஢Ć Š¥ö ȢƯ Ȣǿல ȢƯ ǿĆǑƯȈŨȢŨƯƟ ȢŠĆƖȈĆƅ஢ĆȈ ŨƟ ஦Ưǿƅö ƅŨȢĆǿ¥ǿல ȈǑ¥ÜĆó ĮƯǿ ƯȢŠĆǿ ǿĆ¥ȈƯƟȈó ஦ŨȢŠ
஢¥ǿலŨƟŊ öĆŊǿĆĆȈ ƯĮ ȈɀÜÜĆȈȈǝ }ŨƖĆ ஦Ũƅƅ ȢĆƅƅ ஦ŠĆȢŠĆǿ ɀȈȢǿ¥ƅŨ¥Ɵ UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ Ü¥Ɵ Ɩ¥ƁĆ ȢŠĆ öŨகĆǿĆƟÜĆó ĆŨȢŠĆǿ ȢƯ
Ưǿƅö UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆó Ưǿ ȢƯ ŨȢȈĆƅĮǝǳ [Ü)ƯɀŊ¥ƅƅó ǰǶ\Ć஦Ǻ Ưǿƅö UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆóǳ ǂ௅Ȕ ĮƯǿ Q¥Ǒ¥ƟĆȈĆó sɀȈȈŨ¥Ɵ ¥Ɵö ǿ¥ÐŨÜó
ȈĆĆ ¥ƅȈƯ )ƯƖŨƟŊɀĆ஽ó ǰ[ĆöŨĆ஢¥ƅ UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆȈóǳ ņ௅Ȗó Ɵǝ ǂȖǝ
Ȳ௅ }ŠŨȈ ȈĆĆƖȈ ȢƯ ÐĆ ȢŠĆ Ð¥ÜƁŊǿƯɀƟö ƯĮ ȢŠĆ ÜǿŨȢŨÜŨȈƖȈ Ðல ǑȢĆǿ ஦ŠĆƟ ȈŠĆ ǑƯȈŨȢȈ ȢŠĆ ɀƟȢǿ¥ƟȈƅ¥Ȣ¥ÐƅĆ ¥Ȉ ƅŨȢĆǿ¥ǿல
Ü¥ȢĆŊƯǿல ¥Ɵö ÜǿŨȢĆǿŨɀƖ ŨƟ -ƖŨƅல ǑȢĆǿó ŕªųƭȘȲ ƽȏƓā YųȲđȏªȲɏȏđü eƭ Ȳūđ sƽƓųȲųçȘ ƽĹ ƭȲȏªƭȘƓªȲª×ųƓųȲீ ǔ\Ć஦
ƯǿƁñ ĆǿȈƯó Ȼ௅ǂȲǗǝ
Ȳǂ AĆƅĆƟ¥ ¥ǿ஢¥ƅŠÎƯ ɀĆȈÜƯó ǰo¥ȈÜ¥ƅĆ ¥Ȉ¥ƟƯ஢¥ ¥Ɵö ȢŠĆ sĆǑɀÐƅŨÜ ƯĮ UĆȢȢĆǿȈóǳ ŨƟ ūđ xƽɏȲƓđāŕđ ƽƤǟªƭųƽƭ Ȳƽ




ũƗ ćȀÑ¦¦Ɔó ǰsĆÜƯƟȈȢǿɀÜȢŨƟŊ UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǳ
஦ŨȢŠŨƟ ȢŠĆ ÜƯƟȈȢĆƅƅ¥ȢŨƯƟ ȢŠĆல ÐĆƅƯƟŊ ȢƯǝ ĆÜ¥ɀȈĆ ƯĮ ȈŨƖŨƅ¥ǿ ŨƟȢĆǿƟ¥ƅ öலƟ¥ƖŨÜȈ ¥Ɵö ÐĆÜ¥ɀȈĆ ƯĮ
ȢŠĆ ǑƯȢĆƟȢŨ¥ƅ ƯĮ ȢŠĆ Ǒ¥ǿ¥ƅƅĆƅ Ć஭ŨȈȢĆƟÜĆȈ ƯĮ öŨȈȢŨƟÜȢ Ưǿ ¥ƅȢĆǿƟ¥ȢĆ ƯƟĆȈó ȢŠĆ ÜƯƟÜĆǑȢ ƯĮ ɀƟŨ஢ĆǿȈĆ
ƅĆƟöȈ ŨȢȈĆƅĮ ஢Ćǿல ஦Ćƅƅ ȢƯ ȢŠĆ ȈȢɀöல ƯĮ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǔȈǗ ƯƟ ¥ ƅĆ஢Ćƅ ȢŠ¥Ȣ Ȣǿ¥ƟȈÜĆƟöȈ ÐɀȢ ȈŨƖɀƅȢ¥ƟĆƯɀȈƅல
ŨƟÜƯǿǑƯǿ¥ȢĆȈ ȢŠĆ ŨƟöŨ஢Ũöɀ¥ƅ ÜƯƟÜǿĆȢĆ ஦ƯǿƁȈǝȲȲ }ŠĆ ƖĆȢ¥ǑŠƯǿ ƯĮ ȢŠĆ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ɀƟŨ஢ĆǿȈĆ Ɩ¥ல ŠĆƅǑ
ȢƯ öĆ஖ƟĆ ¥Ɵö öŨȈȢŨƟŊɀŨȈŠ ȈƯƖĆ ÜǿɀÜŨ¥ƅ ĆƅĆƖĆƟȢȈ ȢŠ¥Ȣ ŨƟ ǿĆÜĆƟȢ öŨȈÜɀȈȈŨƯƟȈ ƯƟ ஦Ưǿƅö ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ
Š¥஢Ć ȢĆƟöĆö ȢƯ ÜƯ¥ƅĆȈÜĆ ŨƟȢƯ ¥Ɵ ŨƟÜƯƖǑǿĆŠĆƟȈŨÐƅĆ ¥Ɩ¥ƅŊ¥Ɩǝ
Ȉ ƖĆƟȢŨƯƟĆö ¥ÐƯ஢Ćó ¥ ɀƟŨ஢ĆǿȈĆ ƯÐĆலȈ ȢƯ ¥ ÜƯŠĆǿĆƟȢ ÜƯƟȈȢĆƅƅ¥ȢŨƯƟ ƯĮ ƅ¥஦Ȉó ǿɀƅĆȈ ¥Ɵö ĮƯǿÜĆȈ
ȢŠ¥Ȣ Ɩ¥ல ÐĆ ȢலǑŨÜ¥ƅ ĮƯǿ ȢŠŨȈ Ǒ¥ǿȢŨÜɀƅ¥ǿ ɀƟŨ஢ĆǿȈĆ ¥Ɵö öƯ ƟƯȢ ƟĆĆö ȢƯ Ư஢Ćǿƅ¥Ǒ ஦ŨȢŠ ȢŠƯȈĆ ȢŠ¥Ȣ
ǿɀƅĆ ¥ƟƯȢŠĆǿó Ǒ¥ǿ¥ƅƅĆƅ Ưǿ Ć஢ĆƟ ÜǿƯȈȈŨƟŊ ƯƟĆǝ ƅȢŠƯɀŊŠ ȈɀÜŠ ¥ ஢ŨĆ஦ Ɩ¥ல ƅĆ¥ö ȢƯ ¥ ƟŨŠŨƅŨȈȢ
ǑĆǿȈǑĆÜȢŨ஢Ć ஦ŨȢŠ ȢŠĆ ö¥ƟŊĆǿ ƯĮ ĆƟöŨƟŊ ɀǑ ஦ŨȢŠ ¥Ɵ ɀƟöĆǿȈȢ¥ƟöŨƟŊ ¥Ɵö ¥ǑǑƅŨÜ¥ȢŨƯƟ ƯĮ ȢŠĆ ȢĆǿƖ
ǺŊƅƯÐ¥ƅŨ஽¥ȢŨƯƟǺ ŨƟ ŨȢȈ ɀƟŨĮƯǿƖŨ஽ŨƟŊ ¥ȈǑĆÜȢó ŨȢ Ɩ¥ல ÐĆ ŨƅƅɀƖŨƟ¥ȢŨƟŊ ȢƯ ÜƯƟÜĆǑȢɀ¥ƅŨ஽Ć ǶƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǺ
¥Ȉ ¥ ɀƟŨȢ ȢŠ¥Ȣ ŨȈ ȈɀÐƖŨȢȢĆö ȢƯ ǿɀƅĆȈ ¥Ɵö ĮƯǿÜĆȈ ƯĮ ஦ŠŨÜŠ Ć¥ÜŠ ŨƟöŨ஢Ũöɀ¥ƅƅல ƟĆĆö ƟƯȢ ÐĆ ȢலǑŨÜ¥ƅ
ĮƯǿ ȢŠŨȈ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ɀƟŨ஢ĆǿȈĆǝ FƟ ȢŠĆŨǿ ȈǑĆÜŨ஖Ü ÜƯƟȈȢĆƅƅ¥ȢŨƯƟó ŠƯ஦Ć஢Ćǿó ȢŠĆல Ɩ¥ல öĆƅŨƟĆ¥ȢĆ ŨȢȈ
ǑƯȈȈŨÐŨƅŨȢŨĆȈ ¥Ɵö ĮƯǿƖǝ }ŠɀȈ ȢŠĆல Ü¥Ɵ ŠĆƅǑ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ȈÜŠƯƅ¥ǿȈ ȢƯ ŊĆȢ ¥ ஖ǿƖĆǿ ŊǿŨǑ ƯƟ ஦Š¥Ȣ
¥ÜȢɀ¥ƅƅல Š¥ǑǑĆƟȈ ŨƟ ȢŠĆ öƯƖ¥ŨƟ ƯĮ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ŠŨȈȢƯǿல ¥Ɵö ƅŨȢĆǿ¥ǿல ŨƟȢĆǿ¥ÜȢŨƯƟȈǝ }ŠĆ ƖĆȢ¥ǑŠƯǿ
ǑƯŨƟȢȈ ஖ǿȈȢ ƯĮ ¥ƅƅ ȢƯ ȢŠĆ ƟĆÜĆȈȈŨȢல ƯĮ Ŋ¥ŨƟŨƟŊ ŨƟȈŨŊŠȢ ŨƟȢƯ ȢŠĆ ĮƯǿÜĆȈ ȢŠ¥Ȣ öĆȢĆǿƖŨƟĆ ȢŠĆ ƅŨȢĆǿ¥ǿல
Ȣǿ¥öŨȢŨƯƟ ɀƟöĆǿ ȈȢɀöலǝ ĆȈŨöĆȈó ŨȢ ǑƯȈŨȢȈ ȢŠĆ ĆƅĆƖĆƟȢ ƯĮ öŨ¥ƅƯŊɀĆ ¥Ȣ ȢŠĆ ƖĆĆȢŨƟŊ ǑƯŨƟȢȈ ƯĮ
öŨகĆǿĆƟȢ ɀƟŨ஢ĆǿȈĆȈ ¥Ɵö ȢŠɀȈ ¥Ȣ ȢŠĆ ŨƟȢĆǿĮ¥ÜĆȈ ƯĮ öŨகĆǿĆƟȢ ÜƯƟȈȢĆƅƅ¥ȢŨƯƟȈ ƯĮ ĮƯǿÜĆȈǝ
}ŠĆǿĆĮƯǿĆó ஦ŠĆƟ ĮƯÜɀȈŨƟŊ ɀǑƯƟ ¥ ȈǑĆÜŨ஖Ü ƅŨȢĆǿ¥ǿல ɀƟŨ஢ĆǿȈĆó ȢŠĆ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ȈÜŠƯƅ¥ǿ ƖŨŊŠȢ
Ć஭ǑƅƯǿĆ ŨȢȈ ǑǿƯǑĆǿȢŨĆȈ ŨƟ öĆǑȢŠó ŨǝĆǝ ȢŠĆ ĮƯǿƖ¥ȢŨ஢Ć ĮƯǿÜĆȈȞǿɀƅĆȈȞƅ¥஦Ȉ ஦ŠŨÜŠ ÜƯƟȢǿŨÐɀȢĆö ȢƯ Ɩ¥ƁĆ
ȢŠŨȈ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ɀƟŨ஢ĆǿȈĆ ŨƟȢƯ ¥ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ ȢŠ¥Ȣ öŨȈȢŨƟŊɀŨȈŠĆȈ ŨȢȈĆƅĮ ĹƯƖ ƯȢŠĆǿ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ɀƟŨ஢ĆǿȈĆȈǝ
aƟĆ Š¥Ȉ ȢƯ ÜƯƟĹƯƟȢ ȢŠĆ ǑǿƯÐƅĆƖ ƯĮ ȢŠĆ ĮƯǿƖ¥ȢŨ஢Ć ĮƯǿÜĆȈ ஦ŨȢŠŨƟ ¥ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ɀƟŨ஢ĆǿȈĆñ ஦ŠŨÜŠ
¥ǿĆ ȢŠĆ ǿɀƅĆȈȞƅ¥஦ȈȞĮƯǿÜĆȈȞ¥ȈǑĆÜȢȈĚ஦Š¥ȢĆ஢Ćǿ Ɵ¥ƖĆ ƖŨŊŠȢ ÐĆ ǑǿĆĮĆǿǿĆö ŨƟ ƯǿöĆǿ ȢƯ ÜŠ¥ǿ¥ÜȢĆǿŨ஽Ć
ȢŠĆƖó ĆŨȢŠĆǿ ƖƯǿĆ ŨƟÜƅŨƟĆö ȢƯ஦¥ǿöȈ ȢŠĆ ¥ǑǑƅŨĆö ȈÜŨĆƟÜĆȈ Ưǿ ƖƯǿĆ ȢƯ஦¥ǿöȈ ¥Ɵ ƯǑĆƟ ¥ǑǑǿƯ¥ÜŠ
஦ŨȢŠƯɀȢ ¥Ɵல ¥ȢȢĆƖǑȢ ȢƯ ǑǿĆȈÜǿŨǑȢŨ஢Ć ¥ÐȈȢǿ¥ÜȢŨƯƟĚȢŠ¥Ȣ ÜǿĆ¥ȢĆ ¥Ɵö ĮƯǿƖ ȢŠĆ ȈǑĆÜŨ஖Ü ƅŨȢĆǿ¥ǿல
ɀƟŨ஢ĆǿȈĆ ƯĮ ¥ ƅ¥ƟŊɀ¥ŊĆǩȲņ
ȲȲ F Ȣ¥ƁĆ ȢŠĆ ÜƯƟÜĆǑȢ ƯĮ ɀƟŨ஢ĆǿȈĆ ĹƯƖ ȢŠĆ ŨƟȢǿƯöɀÜȢƯǿல ÜŠ¥ǑȢĆǿ ȢƯ [¥ǿŨƟɀȈ ɀǿÜŠȢ oǿ¥ƟŊĆǿó 0ȲđȏƭųȲீȊȘ 0ƭƭɏųǭ
đƤǟƽȏªƓųȲீþ sđȏȘđரđȏªƭçđ ªƭā ƽųçđ ųƭ ɏŕɏȘȲųƭđ ªƭā đȘȲđȏƭ YųȲđȏªȲɏȏđ ǔUĆŨöĆƟȞƯȈȢƯƟñ ǿŨƅƅó Ȼ௅ǂ௅Ǘó ǂŦȻǝ
}ŠĆ ƖɀƅȢŨ஢ĆǿȈĆŦȢŠĆƯǿல ȢŠ¥Ȣ ǑƯȈŨȢȈ ȢŠĆ Ć஭ŨȈȢĆƟÜĆ ƯĮ Ǒ¥ǿ¥ƅƅĆƅ ɀƟŨ஢ĆǿȈĆȈ ¥ƟöȞƯǿ ƖɀƅȢŨǑƅĆ ஦ƯǿƅöȈ Š¥Ȉ ÐĆĆƟ ¥ǑǑƅŨĆö
ĹĆǦɀĆƟȢƅல ŨƟ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ŊĆƟǿĆȈó ƖƯȈȢ ƟƯȢ¥Ðƅல ȈÜŨĆƟÜĆ ஖ÜȢŨƯƟ ¥Ɵö Į¥ƟȢ¥Ȉலó ¥Ɵö ȢŠɀȈ ¥ƅȈƯ ŨƟ ȈȢɀöŨĆȈ ƯĮ ȢŠĆȈĆ ƅŨȢĆǿ¥ǿல
ĮƯǿƖȈǝ ɀȢ ŨȢ ȈĆĆƖȈ ȢƯ Š¥஢Ć ÐĆĆƟ ƟĆŊƅĆÜȢĆö ŨƟ ȢŠĆƯǿŨĆȈ ¥Ɵö ȈȢɀöŨĆȈ ƯƟ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ ŨȢȈĆƅĮǝ }ŠĆ ĮƯƅƅƯ஦ŨƟŊ ŨȈ ¥ ஖ǿȈȢ
ÜƯƟÜŨȈĆ ¥ȢȢĆƖǑȢó öŨȈȢŨƅƅĆö ĹƯƖ ¥ ƖƯǿĆ Ćƅ¥ÐƯǿ¥ȢĆ ȢǿĆ¥ȢƖĆƟȢ ȢŠ¥Ȣ F Ǒƅ¥Ɵ ȢƯ ǑɀÐƅŨȈŠ ŨƟ ¥ ஦ƯǿƁ ƯƟ ȢŠĆ ƅŨȢĆǿ¥ǿல
ŠŨȈȢƯǿல ƯĮ ƖĆöŨĆ஢¥ƅ U¥ȢŨƟ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǝ
Ȳņ }ŠĆ ĮƯÜɀȈ ƯƟ ƅ¥ƟŊɀ¥ŊĆ Ɩ¥ல ŠĆƅǑ ȢƯ öŨȈǿɀǑȢ ȢŠĆ ȈȢŨƅƅ ǑǿĆ஢¥ƅĆƟȢ Ɵ¥ȢŨƯƟ¥ƅ ǑĆǿȈǑĆÜȢŨ஢Ćǝ }ŠĆ ŨöĆƟȢŨȢ¥ǿல ƅŨƟƁ
ÐĆȢ஦ĆĆƟ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ ¥Ɵö Ɵ¥ȢŨƯƟ ஦¥Ȉ ÐƯǿƟ ¥Ɵö Ć஭ǑǿĆȈȈĆö ǿĆǑĆ¥ȢĆöƅல ŨƟ ȢŠĆ Ć¥ǿƅல ƟŨƟĆȢĆĆƟȢŠ ÜĆƟȢɀǿலǝ Ȉ ¥Ɵ
Ć஭¥ƖǑƅĆ Ɩ¥ல ÜƯɀƟȢ ƯƅĮŊ¥ƟŊ [ĆƟ஽ĆƅǺȈ ȈȢ¥ȢĆƖĆƟȢ ĹƯƖ ǂĔȲȻñ ǰ)ŨĆ oŠŨƅƯȈƯǑŠĆƟ Ȉ¥ŊĆƟ ȈƯñ ƁĆŨƟĆ UŨȢĆǿ¥Ȣɀǿ
ƯŠƟĆ ƯƅƁó ƁĆŨƟ ƯƅƁ ƯŠƟĆ ;ĆȈÜŠŨÜŠȢĆó ƁĆŨƟĆ ;ĆȈÜŠŨÜŠȢĆ ƯŠƟĆ oŠŨƅƯȈƯǑŠŨĆǝǳ ǔ}ŠĆ ǑŠŨƅƯȈƯǑŠĆǿȈ Ȉ¥லñ ƟƯ
ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ ஦ŨȢŠƯɀȢ Ɵ¥ȢŨƯƟó ƟƯ Ɵ¥ȢŨƯƟ ஦ŨȢŠƯɀȢ ŠŨȈȢƯǿலó ƟƯ ŠŨȈȢƯǿல ஦ŨȢŠƯɀȢ ǑŠŨƅƯȈƯǑŠலóǳ ஦ŨȢŠ ǶƯƅƁǺ ÜƅĆ¥ǿƅல
ŨƟ ȢŠĆ ƖĆ¥ƟŨƟŊ ƯĮ ǶƟ¥ȢŨƯƟǺǝǗ ƯƅĮŊ¥ƟŊ [ĆƟ஽Ćƅó ǰUŨȢĆǿ¥ȢɀǿŦ;ĆȈÜŠŨÜŠȢĆ ņñ UĆŠǿÐɀÜŠ öĆǿ UŨȢĆǿ¥ȢɀǿŊĆȈÜŠŨÜŠȢĆ
஢ƯƟ )ǿǝ Uɀö஦ŨŊ ¥ÜŠƅĆǿǝ ¡஦ĆŨȢĆ ஢ĆǿÐĆȈȈĆǿȢĆ ɀ஗¥ŊĆǝ UĆŨǑ஽ŨŊó ¥ǿȢŠó ǂĔȲ௅ǝóǳ YųȲđȏªȲɏȏ×ƓªȲȲ ǂ௅௅ ǔǂĔȲȻǗñ
ņ௅௅Ȕ sĆƖ¥ǿƁ¥Ðƅல ĆƟƯɀŊŠó ¥ ǑƯȈȢŦƖƯöĆǿƟ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ŠŨȈȢƯǿŨ¥Ɵ ¥Ȉ )ĆƟŨȈ AƯƅƅŨĆǿ Ć஭ǑǿĆȈȈĆȈ ¥ ȈŨƖŨƅ¥ǿ ƯǑŨƟŨƯƟ
ŨƟ ȢŠĆ ŨƟȢǿƯöɀÜȢŨƯƟ ȢƯ ŠŨȈ  `đழ DųȘȲƽȏீ ƽĹ =ȏđƭçū YųȲđȏªȲɏȏđñ ǰ\¥ȢŨƯƟ¥ƅ ÐƯǿöĆǿȈ ¥ǿĆ ƟƯȢ ȢŠĆ ƯƟƅல ƯƟĆȈ
öŨ஢ŨöŨƟŊ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǝ ×ėØ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǺȈ ǑǿƯöɀÜȢŨƯƟ ¥Ɵö ÜƯƟȈɀƖǑȢŨƯƟ ǿĆƖ¥ŨƟ ĮƯǿ ȢŠĆ ƖƯȈȢ Ǒ¥ǿȢ ȈŠ¥ǑĆö Ðல
ȢŠĆ ƟƯƟɀƟŨ஢ĆǿȈ¥ƅŨȢல ƯĮ ƅ¥ƟŊɀ¥ŊĆȈǝǳ )ĆƟŨȈ AƯƅƅŨĆǿó Ćöǝó ǰ \Ć஦ AŨȈȢƯǿல ƯĮ :ǿĆƟÜŠ UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǳ ǔ¥ƖÐǿŨöŊĆó
[ȞUƯƟöĆƟñ A¥ǿ஢¥ǿö ƟŨ஢ĆǿȈŨȢல oǿĆȈȈó ǂƧĔƧǗó ஭஭Ũǝ }ŠŨȈ ஦¥Ȉ ĮƯǿƖɀƅ¥ȢĆö ŨƟ ¥Ɵ Ć஢ĆƟ ȈȢǿƯƟŊĆǿ ஦¥ல ŨƟ ȢŠĆ
:ǿĆƟÜŠ ĆöŨȢŨƯƟ ƯĮ ǂƧƧȲñ ǰFƅ ĆƟ ஢¥ öĆ ƖčƖĆ ǑƯɀǿ ƅ¥ ƅŨȢȢĈǿ¥ȢɀǿĆó ǦɀŨ Ć஭ŨŊĆ ɀƟ ĆȈǑ¥ÜĆ öŨ஢ŨȈĈ Ǒ¥ǿ öĆȈ ĹƯƟȢŨĒǿĆȈǝ
×ėØ ĆȢ ¥ƟÜǿ¥ŊĆ ƅŨƟŊɀŨȈȢŨǦɀĆ ĆȈȢ ¸ ƅǺƯǿŨŊŨƟĆ öɀ ǑƯȈȢɀƅ¥Ȣ ȈĆƅƯƟ ƅĆǦɀĆƅ ɀƟ ŠŨȈȢƯǿŨĆƟ öĆ ƅ¥ ƅŨȢȢĈǿ¥ȢɀǿĆ öƯŨȢ
Ǒ¥ǿȢ¥ŊĆǿ ƅ¥ ƅ¥ƟŊĆ öĆ ȈƯƟ ƯÐżĆȢñ ƅǺŠŨȈȢƯŨǿĆ öǺɀƟĆ ƅŨȢȢĈǿ¥ȢɀǿĆ öƯŨȢ čȢǿĆ ĈÜǿŨȢĆ ǶöĆ öĆö¥ƟȈǺǝǳ ǔ}ŠĆ Ȉ¥ƖĆ ŨȈ ȢǿɀĆ
ĮƯǿ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ ȢŠ¥Ȣ ƟĆĆöȈ ¥ ȈǑ¥ÜĆ öŨ஢ŨöĆö Ðல ÐƯǿöĆǿȈǝ ×ėØ }ŠŨȈ ƅŨƟŊɀŨȈȢŨÜ ĆƖÐĆööŨƟŊ ƯĮ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ ƅĆ¥öȈ ȢƯ
ȢŠĆ ȈȢ¥ȢĆƖĆƟȢ ȢŠ¥Ȣ ¥ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ŠŨȈȢƯǿŨ¥Ɵ ƖɀȈȢ Ðல ƟĆÜĆȈȈŨȢல ȈŠ¥ǿĆ ȢŠĆ ƅ¥ƟŊɀ¥ŊĆ ƯĮ ŠŨȈ ƯÐżĆÜȢñ ȢŠĆ ŠŨȈȢƯǿல ƯĮ ¥
ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ Š¥Ȉ ȢƯ ÐĆĆƟ ஦ǿŨȢȢĆƟ ǶĹƯƖ ŨƟȈŨöĆǺǝǗ )ĆƟŨȈ AƯƅƅŨĆǿó Ćöǝó ǰ)Ć ƅ¥ ƅŨȢȢĈǿ¥ȢɀǿĆ Ĺ¥Ɵå¥ŨȈĆǳ ǔo¥ǿŨȈñ Ưǿö¥Ȉó
ǂƧƧȲǗó ஭஭Ũǝ
Ƨ
QaU-U ǂ Ě Ȼ௅ǂƧ Ě YªȲųƭ 0āɏçªȲųƽƭ Ã 0ɏȏƽǟđªƭ YųȲđȏªȏீ sȏƽāɏçȲųƽƭ
ŠĆƟ öĆ¥ƅŨƟŊ ஦ŨȢŠ ¥ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ɀƟŨ஢ĆǿȈĆ ȢŠ¥Ȣ öŨȈǑƅ¥லȈ ƟƯȢ ƯƟƅல ¥ ȈǑ¥ȢŨ¥ƅ ÐɀȢ ¥ƅȈƯ ¥ ȢĆƖǑƯǿ¥ƅ
Ɩ¥ŊƟŨȢɀöĆó ŠƯ஦Ć஢Ćǿó ŨȢ ŨȈ ŨƖǑƯȈȈŨÐƅĆ ȢƯ ŊĆȢ ¥ ǿĆȈȢǿŨÜȢĆö ƟɀƖÐĆǿ ƯĮ ¥ȈǑĆÜȢȈȞĮƯǿÜĆȈȞÜƯƟÜĆǑȢȈ
ȢŠ¥Ȣ ¥ǿĆ ŨƟ஢¥ǿŨ¥Ðƅல ĮƯǿƖ¥ȢŨ஢Ć ĮƯǿ ȢŠĆ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ɀƟŨ஢ĆǿȈĆ ƯĮ ¥ ȈǑĆÜŨ஖Ü ƅ¥ƟŊɀ¥ŊĆǝ Š¥ƟŊĆȈó ȈŠŨĺȈ
ƯĮ ĆƖǑŠ¥ȈŨȈó Ć஢ĆƟ ŨƟ஢ĆǿȈŨƯƟȈ ȢŠ¥Ȣ ƯĺĆƟ ǿĆȈɀƅȢ ĹƯƖ ȢŠĆ ŨƟȢĆǿ¥ÜȢŨƯƟ ¥Ɵö öŨ¥ƅƯŊɀĆ ஦ŨȢŠ ƯȢŠĆǿ
ƅŨȢĆǿ¥ǿல ɀƟŨ஢ĆǿȈĆȈó Š¥஢Ć ȢƯ ÐĆ Ȣ¥ƁĆƟ ŨƟȢƯ ÜƯƟȈŨöĆǿ¥ȢŨƯƟ ĆŨȢŠĆǿ ŨƟ ȢŠĆ Ǒ¥ȈȢ Ưǿ ŨƟ ȢŠĆ ǑǿĆȈĆƟȢǝ
ĆȢó ȈƯƖĆ ĮĆ¥ȢɀǿĆȈ ȈĆĆƖ ƖƯǿĆ ĮɀƟö¥ƖĆƟȢ¥ƅ ȢƯ ȢŠĆ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ɀƟŨ஢ĆǿȈĆ ƯĮ ƯƟĆ ƅ¥ƟŊɀ¥ŊĆ ȢŠ¥Ɵ ȢƯ
ƯȢŠĆǿ ƯƟĆȈǝ }ŠĆல ¥ǿĆ ƟƯȢ ɀƟÜŠ¥ƟŊĆ¥ÐƅĆ ÐɀȢ ÜƯƟȈȢŨȢɀȢĆ ȢŠĆ çȏɏçđȘ ¥ǿƯɀƟö ஦ŠŨÜŠ ¥ ȈǑĆÜŨ஖Ü
ƅŨȢĆǿ¥ǿல ɀƟŨ஢ĆǿȈĆ ŨȈ ĮƯǿƖĆöǝ FƟ Ɩல ƯǑŨƟŨƯƟó ȢŠĆ ŨöĆƟȢŨ஖Ü¥ȢŨƯƟ ¥Ɵö ¥Ɵ¥ƅலȈŨȈ ƯĮ ȢŠĆȈĆ çȏɏçđȘ ĮƯǿ
ȢŠĆ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ɀƟŨ஢ĆǿȈĆ ƯĮ ¥ ƅ¥ƟŊɀ¥ŊĆ ȈĆĆƖȈ ȢƯ ÜƯƟȈȢŨȢɀȢĆ ȢŠĆ ƖƯȈȢ ŨƖǑƯǿȢ¥ƟȢ Ȣ¥ȈƁ ƯĮ ȢŠĆ ƖƯöĆǿƟ
ƅŨȢĆǿ¥ǿல ŠŨȈȢƯǿŨ¥Ɵǝ  ÜƯƖǑ¥ǿ¥ȢŨ஢Ć ¥ǑǑǿƯ¥ÜŠó ȢŠĆƟó ȈĆĆƖȈ ŨƟĆ஢ŨȢ¥ÐƅĆ ŨƟ ƯǿöĆǿ ȢƯ ɀƟöĆǿȈȢ¥Ɵö ȢŠĆ
öŨகĆǿĆƟȢ ĮƯǿÜĆȈ ¥Ȣ ஦ƯǿƁ ŨƟ öŨகĆǿĆƟȢ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ɀƟŨ஢ĆǿȈĆȈǝ ɀȢ ŨȈ ȢŠĆ ¥ÜȢɀ¥ƅ ஖Ćƅö ƯĮ ÜƯƖǑ¥ǿ¥ȢŨ஢Ć
ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ ƟƯȢ ĮƯÜɀȈĆö ȢƯƯ ȈǑĆÜŨ஖Ü¥ƅƅல ƯƟ ȢŠĆ ÜƯƖǑ¥ǿŨȈƯƟ ƯĮ Ɵ¥ǿǿ¥ȢŨ஢Ć öĆ஢ĆƅƯǑƖĆƟȢȈ Ưǿ ȢŠĆ
ɀȈĆ ƯĮ ɀƟŨ஢ĆǿȈ¥ƅ ȢŠĆƖĆȈó ȢƯ ȢŠĆ ǿĆƅ¥ȢŨ஢Ć ƟĆŊƅĆÜȢ ƯĮ ȢŠĆ ĮƯǿƖ¥ȢŨ஢Ć ĮƯǿÜĆȈ ȢŠ¥Ȣ ǑǿƯöɀÜĆ Ć¥ÜŠ
ŨƟöŨ஢Ũöɀ¥ƅ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆó ¥Ȉ ¥ƅȈƯ ȈɀŊŊĆȈȢĆö ĮƯǿ ŨƟȈȢ¥ƟÜĆ Ðல UƯƟŊ஭ŨǩȲŁ
HĹǒèƵǒǧƵèÖ hÂĳűűőƽ ţÙ ǒĳè űƵőÙ
ƯƟȈŨöĆǿŨƟŊ ȢŠĆ ÜƯƟÜĆǑȢ ƯĮ ǶƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǺ ¥Ȉ ǿĆĮĆǿǿŨƟŊ ȢƯ ȢŠĆ ŨƟȢĆǿ¥ÜȢŨƯƟȈ ÐĆȢ஦ĆĆƟ öŨகĆǿĆƟȢ
ÜƯƟȈȢĆƅƅ¥ȢŨƯƟȈ ƯĮ ĮƯǿƖ¥ȢŨ஢Ć ĮƯǿÜĆȈ ஦Ũƅƅ ƯǑĆƟ ¥ ȈÜŠƯƅ¥ǿƅல ǑĆǿȈǑĆÜȢŨ஢Ć ȢŠ¥Ȣ ȢǿŨĆȈ ȢƯ ¥Ɵ¥ƅலȈĆ ŠƯ஦
Ć¥ÜŠ ŨƟöŨ஢Ũöɀ¥ƅ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ஦ƯǿƁ Ȣ¥ƁĆȈ ŨȢȈ ĮƯǿƖ ஦ŨȢŠŨƟ ȢŠĆ ȈǑĆÜŨ஖Ü ÜƯƟȈȢĆƅƅ¥ȢŨƯƟ ŨȢ ÐĆƅƯƟŊȈ ȢƯǝ
)ƯĆȈ ŨȢ ȈƯ Ðல ƯÐĆலŨƟŊ Ưǿó ƯƟ ȢŠĆ ÜƯƟȢǿ¥ǿலó Ðல ƯǑǑƯȈŨƟŊ ȢŠĆ ȈǑĆÜŨ஖Ü Ƕƅ¥஦ȈǺǩ Ɵ ¥ǑǑǿƯ¥ÜŠ
ȈɀÜŠ ¥Ȉ ȢŠŨȈ ƖŨŊŠȢ ŠĆƅǑ ȢƯ ĆƟȢ¥ƟŊƅĆ ȈƯƖĆ ƯĮ ȢŠĆ ȢĆǿƖȈ ¥Ɵö ÜƯƟÜĆǑȢȈ ȢŠ¥Ȣ ƯĺĆƟ ƯÐȈÜɀǿĆ
öŨȈÜɀȈȈŨƯƟȈ ஦ŨȢŠŨƟ ȢŠĆ ஖ĆƅöȈ ƯĮ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ȈȢɀöŨĆȈǝ aƟĆ ƯĮ ȢŠĆ ƖƯȈȢ ÜƯƖǑƅŨÜ¥ȢĆö ȢĆǿƖŨƟƯƅƯŊŨÜ¥ƅ
ǦɀĆȈȢŨƯƟȈ ȢŠ¥Ȣ ŨȈ ĆȈȈĆƟȢŨ¥ƅ ȢƯ Ưɀǿ ƯÐżĆÜȢŨ஢Ć ŨȈ ȢŠĆ ǑǿƯÐƅĆƖ ƯĮ ȢŠĆ ĆǦɀ¥ȢŨƯƟ ƯĮ ஦Ưǿƅö ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ
¥Ɵö ÜƯȈƖƯǑƯƅŨȢ¥Ɵ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǝ
}ŠĆ ÜƯƟĮɀȈŨƯƟ ȈɀǿǿƯɀƟöŨƟŊ ȢŠĆ ƖĆ¥ƟŨƟŊ ƯĮ ȢŠĆ ÜƯƟÜĆǑȢ ƯĮ ஦Ưǿƅö ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ ŨȈ ¥ ÜƯƟȈȢ¥ƟȢ
ŨƟ ȈÜŠƯƅ¥ǿƅல ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǝ \ĆŨȢŠĆǿ )¥ƖǿƯȈÜŠǺȈ ஢Ćǿல ǿĆ¥ö¥ÐƅĆ ¥Ɵö ȈலƖǑ¥ȢŠĆȢŨÜ ȢǿĆ¥ȢƖĆƟȢ ƯĮ ȢŠĆ
ȢƯǑŨÜ ƟƯǿ ȢŠĆ ŠŨŊŠƅல ȈƯǑŠŨȈȢŨÜ¥ȢĆö ÜƯƅƅĆÜȢŨƯƟ ŨƟ ȢŠĆ xƽɏȲƓđāŕđ ƽƤǟªƭųƽƭ ƯகĆǿȈ ¥
Ȉ¥ȢŨȈĮ¥ÜȢƯǿல ȈƯƅɀȢŨƯƟǝ ƅƯƟŊȈŨöĆ Ɩ¥Ɵல ஢¥ƅɀ¥ÐƅĆ ŨƟȈŨŊŠȢȈ ŨƟȢƯ ȢŠĆ ĮĆ¥ȢɀǿĆȈ ƯĮ ȢŠĆ ÜƯƟÜĆǑȢ ƯĮ
஦Ưǿƅö ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆó )¥ƖǿƯȈÜŠǺȈ ȢǿĆ¥ȢƖĆƟȢ ɀƅȢŨƖ¥ȢĆƅல ƅĆ¥஢ĆȈ ƯƟĆ ÜƯƟĮɀȈĆöǝ :Ưǿ ஦Ưǿƅö ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ
ŨȈ Ȣ¥ƁĆƟ ǰȢƯ ĆƟÜƯƖǑ¥ȈȈ ¥ƅƅ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ஦ƯǿƁȈ ȢŠ¥Ȣ ÜŨǿÜɀƅ¥ȢĆ ÐĆலƯƟö ȢŠĆŨǿ ÜɀƅȢɀǿĆ ƯĮ ƯǿŨŊŨƟó ĆŨȢŠĆǿ
ŨƟ Ȣǿ¥ƟȈƅ¥ȢŨƯƟ Ưǿ ŨƟ ȢŠĆŨǿ ƯǿŨŊŨƟ¥ƅ ƅ¥ƟŊɀ¥ŊĆǳ ÐɀȢ ǰŨȈ ƟƯȢ ¥Ɵ ŨƟ஖ƟŨȢĆó ɀƟŊǿ¥ȈǑ¥ÐƅĆ Ü¥ƟƯƟ ƯĮ
஦ƯǿƁȈ ÐɀȢ ǿ¥ȢŠĆǿ ¥ ƖƯöĆ ƯĮ ÜŨǿÜɀƅ¥ȢŨƯƟ ¥Ɵö ƯĮ ǿĆ¥öŨƟŊó ¥ ƖƯöĆ ȢŠ¥Ȣ ŨȈ ¥Ȉ ¥ǑǑƅŨÜ¥ÐƅĆ ȢƯ
ŨƟöŨ஢Ũöɀ¥ƅ ஦ƯǿƁȈ ¥Ȉ ȢƯ ÐƯöŨĆȈ ƯĮ Ɩ¥ȢĆǿŨ¥ƅó ¥஢¥Ũƅ¥ÐƅĆ ĮƯǿ ǿĆ¥öŨƟŊ ĆȈȢ¥ÐƅŨȈŠĆö Üƅ¥ȈȈŨÜȈ ¥Ɵö ƟĆ஦
öŨȈÜƯɀǿȈĆȈ ¥ƅŨƁĆǝǳȲț FƟ )¥ƖǿƯȈÜŠǺȈ ஢ŨĆ஦ó ஦Ưǿƅö ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ ȢŠɀȈ ÜƯƖǑǿŨȈĆȈ ÐƯȢŠ ȢŠĆ ȈɀƖ ƯĮ ¥ƅƅ
ƅŨȢĆǿ¥ǿல ஦ƯǿƁȈ ȢŠ¥Ȣ Š¥஢Ć ÐĆĆƟ Ȣǿ¥ƟȈƅ¥ȢĆö ǔ¥Ɵö ¥ǿĆ ȢŠĆƟ ĆகĆÜȢŨ஢Ć ŨƟ ȢŠĆŨǿ ƟĆ஦ ȈɀǿǿƯɀƟöŨƟŊȈǗ
¥Ɵö ¥ ஦¥ல ƯĮ ǿĆ¥öŨƟŊǝ FȢ ŨȈ ÐƯȢŠ ¥ ǑǿƯöɀÜȢ ¥Ɵö ¥ ǿĆÜĆǑȢŨƯƟó ÐƯȢŠ ¥ ȢŠŨƟŊ ¥Ɵö ¥Ɵ ¥ȢȢŨȢɀöĆǝ
[ƯǿĆƯ஢Ćǿó ŨȢ ŨȈ ஢¥ȈȢ ¥Ɵö ŨƟöĆȢĆǿƖŨƟ¥ÐƅĆ ¥Ɵö லĆȢ ƟƯȢ ŨƟ஖ƟŨȢĆ ¥Ɵö ɀƟŊǿ¥ȈǑ¥ÐƅĆǝ
FƟ ¥ööŨȢŨƯƟó )¥ƖǿƯȈÜŠ öĆ஖ƟĆȈ ஦Ưǿƅö ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ ¥Ȉ ŠŨŊŠƅல ȈɀÐżĆÜȢŨ஢Ć ¥Ɵö ǑĆǿȈƯƟ¥ƅñ ǰF
Š¥஢Ć ŊŨ஢ĆƟ லƯɀ Ɩல ஦Ưǿƅö ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆó Ưǿ ¥Ȣ ƅĆ¥ȈȢ ¥ ǿĆǑǿĆȈĆƟȢ¥ȢŨ஢Ć ÜǿƯȈȈŦȈĆÜȢŨƯƟ ƯĮ ŨȢó ஦ŠŨƅĆ
ǿĆÜƯŊƟŨ஽ŨƟŊ ȢŠ¥Ȣ ȢŠĆ ஦Ưǿƅö ƟƯ஦ ǑǿĆȈĆƟȢȈ ɀȈ ஦ŨȢŠ Ɩ¥ȢĆǿŨ¥ƅ ȈƯ ஢¥ǿŨĆö ¥Ȉ ȢƯ Ü¥ƅƅ ŨƟȢƯ ǦɀĆȈȢŨƯƟ
¥Ɵல ƅƯŊŨÜ ƯĮ ǿĆǑǿĆȈĆƟȢ¥ȢŨƯƟó ¥Ɵல ȈŨƟŊƅĆ Ĺ¥ƖĆ஦ƯǿƁ ȢŠ¥Ȣ Ć஢ĆǿலƯƟĆ ȈŠƯɀƅö ¥öƯǑȢ ¥Ɵö ŨƟ ஦ŠŨÜŠ
ȢŠĆȈĆ Ǒ¥ǿȢŨÜɀƅ¥ǿ ஦ƯǿƁȈ ஦Ưɀƅö ¥ƅƅ Š¥஢Ć ¥ ÜĆƟȢǿ¥ƅ ǿƯƅĆǝ  ƅĆ¥öŨƟŊ ÜŠ¥ǿ¥ÜȢĆǿŨȈȢŨÜ ƯĮ ஦Ưǿƅö
ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ ȢƯö¥ல ŨȈ ŨȢȈ ஢¥ǿŨ¥ÐŨƅŨȢலñ öŨகĆǿĆƟȢ ǿĆ¥öĆǿȈ ஦Ũƅƅ ÐĆ ƯÐȈĆȈȈĆö Ðல ஢Ćǿல öŨகĆǿĆƟȢ
ÜƯƟȈȢĆƅƅ¥ȢŨƯƟȈ ƯĮ ȢĆ஭ȢȈǝǳȲȖ }ŠĆ xƽɏȲƓđāŕđ ƽƤǟªƭųƽƭ öƯĆȈ ƟƯȢ öƯ ƖɀÜŠ ÐĆȢȢĆǿǝ FȢ öƯĆȈ ƟƯȢ
ȲŁ ¡Š¥ƟŊ UƯƟŊ஭Ũó ǰ}ŠĆ sĆƅĆ஢¥ƟÜĆ ƯĮ đƓȲƓųȲđȏªȲɏȏóǳ sƽđȲųçª ņŁó ƟƯȈǝ ȲŦņ ǔȻ௅ǂȲĜȻ௅ǂņǗñ ȻņȻǝ
Ȳț )¥ƖǿƯȈÜŠó ūªȲ IȘ ƽȏƓā YųȲđȏªȲɏȏđǹó ȈĆĆ ȈǑĆÜŨ஖Ü¥ƅƅல ņ ¥Ɵö Łǝ
ȲȖ FÐŨöǝó ȻĔǂó Ɩல ĆƖǑŠ¥ȈŨȈǝ
ǂ௅
ũƗ ćȀÑ¦¦Ɔó ǰsĆÜƯƟȈȢǿɀÜȢŨƟŊ UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǳ
ƯகĆǿ ¥Ɵ ¥ȢȢĆƖǑȢ ȢƯ öĆ஖ƟĆ Ưǿ ÜŨǿÜɀƖȈÜǿŨÐĆ ŨȢȈ ÜĆƟȢǿ¥ƅ ÜƯƟÜĆǑȢǝȲĔ
wȢɀöŨĆȈ ŨƟ ஦Ưǿƅö ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ ƯɀŊŠȢ ȢƯ ĮƯÜɀȈó ŨƟ Ɩல ƯǑŨƟŨƯƟó ƟƯȢ ƯƟƅல ƯƟ ȢŠƯȈĆ ஦ƯǿƁȈ ȢŠ¥Ȣ
Š¥஢Ć ȢŠĆ ƅɀÜƁ ƯĮ ÐĆŨƟŊ Ȣǿ¥ƟȈƅ¥ȢĆöó ஦ŠŨÜŠ ŨƟ Ưɀǿ ŊƅƯÐ¥ƅŨ஽Ćö ĆÜƯƟƯƖŨÜ¥ƅ ¥Ɵö ǑƯƅŨȢŨÜ ஦Ưǿƅö
ȈȢǿƯƟŊƅல öĆǑĆƟöȈ ƯƟ ǑƯ஦Ćǿ ǿĆƅ¥ȢŨƯƟȈǝȲƧ FȢȈ ǑǿŨƖ¥ǿல ƯÐżĆÜȢ ȈŠƯɀƅö ÐĆ ȢŠĆ ŨƟȢĆǿ¥ÜȢŨƯƟȈ ¥Ɵö
öŨ¥ƅƯŊɀĆȈ ÐĆȢ஦ĆĆƟ öŨகĆǿĆƟȢ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ɀƟŨ஢ĆǿȈĆȈǝ Š¥Ȣ ¥ǿĆ ȢŠĆ ŨƟȢĆǿĮ¥ÜĆȈó ȢŠĆ ŨƟȢĆǿȈĆÜȢŨƯƟȈó ¥Ɵö
ȢŠĆ Ư஢Ćǿƅ¥ǑȈǩ AƯ஦ öƯ ȢŠĆ ĮƯǿƖ¥ȢŨ஢Ć ĮƯǿÜĆȈ ƯĮ Ć¥ÜŠ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ɀƟŨ஢ĆǿȈĆ ÜƯƅƅ¥ǑȈĆó ÜƯƅƅ¥ÐƯǿ¥ȢĆó ¥Ɵö
ÐǿĆ¥Ɓ ɀǑǩ Š¥Ȣ ŨȈ ȢŠĆ ǿĆȈɀƅȢ ƯĮ ȢŠĆ ÜƯƟĹƯƟȢ¥ȢŨƯƟ ƯĮ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ɀƟŨ஢ĆǿȈĆȈǩ )ƯĆȈ ŨȢ ǿĆȈɀƅȢ ŨƟ ¥
ƟĆ஦ ÜƯƟȈȢĆƅƅ¥ȢŨƯƟó ƯÐĆலŨƟŊ ȢƯ ¥ ƟĆ஦ ȈĆȢ ƯĮ ĮƯǿÜĆȈ ȢŠ¥Ȣ ÜǿĆ¥ȢĆ ¥ ƟĆ஦ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ɀƟŨ஢ĆǿȈĆǩ }ŠĆ
ȈȢɀöல ƯĮ ஦Ưǿƅö ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ ȈŠƯɀƅö ÐĆ ¥Ɵ ¥Ɵ¥ƅலȢŨÜ¥ƅ ȈÜŨĆƟÜĆ ȢŠ¥Ȣ ȈɀǿǑ¥ȈȈĆȈ ȢŠĆ Ɵ¥ȢŨƯƟ¥ƅ ƯƟĆ ƯƟ
஦ŠŨÜŠ ŨȢ ŨȈ ĮƯɀƟöĆöǝ FöĆ¥ƅƅலó ŨȢ ÜƯƖÐŨƟĆȈ ÐƯȢŠ ÜƅƯȈĆ ¥Ɵö öŨȈȢ¥ƟȢ ǿĆ¥öŨƟŊ ŨƟ ƯǿöĆǿ ȢƯ ɀƟÜƯ஢Ćǿ
ȢŠĆ ĮƯǿÜĆȈ ȢŠ¥Ȣ öĆȢĆǿƖŨƟĆ ¥ ȈǑĆÜŨ஖Ü ƅŨȢĆǿ¥ǿல ɀƟŨ஢ĆǿȈĆ ஦ŠŨƅĆ ¥ƅȈƯ Ȣǿ¥ÜŨƟŊ ŨȢȈ ÜŠ¥ƟŊĆȈ Ư஢Ćǿ ȢŨƖĆ
¥Ɵö ŨƟ ȈǑ¥ÜĆǝ
 ĮɀƟö¥ƖĆƟȢ¥ƅ Ȣ¥ȈƁ ĮƯǿ ȢŠĆ ȈÜŠƯƅ¥ǿ ŨƟ ஦Ưǿƅö ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆó Ưǿ ǿ¥ȢŠĆǿ ŨƟ ȢŠĆ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ஖Ćƅö ŨȢȈĆƅĮó
ƖɀȈȢ ȢŠĆǿĆĮƯǿĆ ÐĆ ȢƯ Ŋ¥ŨƟ ¥ ÐĆȢȢĆǿ ɀƟöĆǿȈȢ¥ƟöŨƟŊ ƯĮ ȢŠĆ Ɵ¥ȢɀǿĆ ƯĮ ȈǑĆÜŨ஖Ü ƅŨȢĆǿ¥ǿல ɀƟŨ஢ĆǿȈĆȈǝ
Ɵö ŠĆǿĆ F ǿĆȢɀǿƟ ȢƯ ȢŠĆ ƯÐȈĆǿ஢¥ȢŨƯƟȈ Ɩ¥öĆ ¥Ȣ ȢŠĆ ÐĆŊŨƟƟŨƟŊ ƯĮ ȢŠŨȈ ¥ǿȢŨÜƅĆǝ ŠĆƟ ǑĆǿÜĆŨ஢ŨƟŊ
ȢŠĆ ஢¥ǿŨƯɀȈ ¥ǑǑĆ¥ǿ¥ƟÜĆȈ ƯĮ çƽǟųª ரđȏ×ƽȏɏƤ ȢŠǿƯɀŊŠƯɀȢ ȢŠĆ ÜĆƟȢɀǿŨĆȈ ƯĮ ǔĆȈȢĆǿƟǗ -ɀǿƯǑĆ¥Ɵ
ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ ¥Ɵö ƟƯȢŨÜŨƟŊ ǂǗ ȢŠĆ ȈŨƖŨƅ¥ǿŨȢல ƯĮ ȢŠĆ ȢĆÜŠƟŨÜ¥ƅ ǿɀƅĆȈ ȢŠ¥Ȣ ȈĆĆƖ ȢƯ ŊƯ஢ĆǿƟ ȢŠĆƖ
¥Ɵö ȻǗ ȢŠĆŨǿ öŨȈȢŨƟÜȢŨ஢Ć ¥ǑǑƅŨÜ¥ȢŨƯƟ ŨƟ ஢¥ǿŨƯɀȈ ƯȢŠĆǿ ƅŨȢĆǿ¥ǿல Ȣǿ¥öŨȢŨƯƟȈó ȈƯƖĆ ƁŨƟö ƯĮ ÜƯƖƖƯƟ
Ð¥ÜƁŊǿƯɀƟö Ɩ¥ல ÐĆ ŠலǑƯȢŠĆȈŨ஽Ćö Ŧ ŨƟ ȢŠŨȈ Ü¥ȈĆó ƯƟĆ ȢŠ¥Ȣ ŊŨ஢ĆȈ ǔĆȈȢĆǿƟŦǗ-ɀǿƯǑĆ¥Ɵ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ
ŨȢȈ ɀƟƖŨȈȢ¥Ɓ¥ÐƅĆ ŨöĆƟȢŨȢலǝ ƅȢŠƯɀŊŠ ȢŠĆ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ɀƟŨ஢ĆǿȈĆ ƯĮ Ć¥ÜŠ ŨƟöŨ஢Ũöɀ¥ƅ ஦ǿŨȢĆǿ ŨȈ ɀƅȢŨƖ¥ȢĆƅல
ÜƅĆ¥ǿƅல öŨகĆǿĆƟȢ ĹƯƖ ȢŠ¥Ȣ ƯĮ ƯȢŠĆǿ ƯƟĆȈó ȢŠĆǿĆ ŨȈ ȈƯƖĆȢŠŨƟŊ ȢŠ¥Ȣ ƅŨƟƁȈ }ŠƯƖ¥Ȉ [¥ƟƟ ȢƯ
FȈŨöƯǿ ƯĮ wĆ஢Ũƅƅ¥ó ƅ¥ŨƟ öĆ UŨƅƅĆ ȢƯ QƯŠƟ [ŨƅȢƯƟ ¥Ɵö Ɩ¥ƁĆȈ ȢŠĆƖ ¥ƅƅ ŊƯ Ð¥ÜƁ ȢƯ ȈŨƖŨƅ¥ǿ ƅŨȢĆǿ¥ǿல
ȢĆÜŠƟŨǦɀĆȈǝ }ŠŨȈ ÜƯƖƖƯƟ Ð¥ÜƁŊǿƯɀƟö ŨȈó ƯĮ ÜƯɀǿȈĆó ȢŠĆ ȈÜŠƯƯƅǝ
wŨƟÜĆ ȢŠĆ ŨƟȈȢ¥ƅƖĆƟȢ ŨƟ sƯƖ¥Ɵ ƟȢŨǦɀŨȢல ƯĮ ȢŠĆ ȈÜŠƯƯƅ ¥Ȉ ¥ ǑɀÐƅŨÜ ŨƟȈȢŨȢɀȢŨƯƟó Ć஢ĆƟ ȢƯ ¥
ÜĆǿȢ¥ŨƟ öĆŊǿĆĆ ȈɀǑĆǿ஢ŨȈĆö Ðல ȢŠĆ ȈȢ¥ȢĆó ȈÜŠƯƯƅ Ǒǿ¥ÜȢŨÜĆȈ ŨƟ ȢŠĆ ĆȈȢó ŨƖǑƅலŨƟŊ ÐƯȢŠ
ÜɀǿǿŨÜɀƅɀƖ ¥Ɵö Ć஭ĆǿÜŨȈĆȈó ȈŠƯ஦ ¥ ǿĆƖ¥ǿƁ¥ÐƅĆ ÜƯƟȈŨȈȢĆƟÜலǝ ĺĆǿ ŨȢ Š¥ö öŨȈ¥ǑǑĆ¥ǿĆö ȢƯŊĆȢŠĆǿ
஦ŨȢŠ ȢŠĆ sƯƖ¥Ɵ -ƖǑŨǿĆó Š¥ǿƅĆƖ¥ŊƟĆ ǿĆŨƟȢǿƯöɀÜĆö Üƅ¥ȈȈŨÜ¥ƅ ĆöɀÜ¥ȢŨƯƟ ƯƟ ȢŠĆ ÜƯƟȢŨƟĆƟȢ ŨƟ
ŨȢȈ ǿŨȢŨȈŠ ĮƯǿƖǝ [ŨǿǿƯǿŨƟŊ ¥ƟÜŨĆƟȢ ȢŨƖĆȈó Š¥ǿƅĆƖ¥ŊƟĆǺȈ ÜƯƟÜĆǿƟ ஦¥Ȉ ǑƯƅŨȢŨÜ¥ƅ ¥Ɵö ȢŠɀȈ
ĆȈȈĆƟȢŨ¥ƅƅல ȈĆÜɀƅ¥ǿǝ -஢ĆƟ ȢŠƯɀŊŠ ȢĆ¥ÜŠŨƟŊ Ü¥ƖĆ ȢƯ ÐĆ ǑǿƯ஢ŨöĆö ŨƟ ǿĆƅŨŊŨƯɀȈ ŨƟȈȢŨȢɀȢŨƯƟȈ ¥Ɵö
Ðல ƖƯƟƁȈ ǔƅ¥ȢĆǿ ÐŨȈŠƯǑȈ ¥Ɵö Ü¥ƟƯƟȈǗó ȢŠĆ ÜɀǿǿŨÜɀƅɀƖ ǿĆƖ¥ŨƟĆö ǿƯƯȢĆö ŨƟ ȢŠĆ Üƅ¥ȈȈŨÜ¥ƅó
ÜƯƟȈȢŨȢɀȢĆö Ðல Üƅ¥ȈȈŨÜ¥ƅ Ǒ¥Ŋ¥Ɵ ȢĆ஭ȢȈó ƖƯȈȢƅல ȢŠĆ ǑƯĆȢȈó ¥Ɵö ÐɀŨƅȢ ɀǑƯƟ Üƅ¥ȈȈŨÜ¥ƅ Ć஭ĆǿÜŨȈĆȈǝ FƟ
ȈǑŨȢĆ ƯĮ ȢŠĆ Ɩ¥ƟŨĮƯƅö ÜŠ¥ƟŊĆȈ ¥Ɵö ¥ö¥ǑȢ¥ȢŨƯƟȈ ŨƟ ȢŠĆ ȈÜŠƯƯƅ ȈலȈȢĆƖȈ öɀǿŨƟŊ ȢŠĆ ÜĆƟȢɀǿŨĆȈ
ȢŠ¥Ȣ ĮƯƅƅƯ஦Ćö ȢŠĆ ¥ǿƯƅŨƟŊŨ¥Ɵ ǿĆŦŨƟȈȢ¥ƅƖĆƟȢ ƯĮ Üƅ¥ȈȈŨÜ¥ƅ ĆöɀÜ¥ȢŨƯƟ ǔȢŠĆ Ć஭Ǒ¥ƟȈŨƯƟ ¥Ɵö
¥Ü¥öĆƖŨ஽¥ȢŨƯƟ ƯĮ ȢŠĆ Ȣ஦ĆƅĺŠ ¥Ɵö ȢŠŨǿȢĆĆƟȢŠ ÜĆƟȢɀǿŨĆȈó ȢŠĆ ŠɀƖ¥ƟŨȈȢ ǿĆȢɀǿƟ ȢƯ ȢŠĆ Ð¥ȈŨÜȈó
ȢŠĆ QĆȈɀŨȢ ɀƟŨ஖Ü¥ȢŨƯƟǗó ŨȢȈ ĮɀƟö¥ƖĆƟȢ öƯĆȈ ƟƯȢ ȈĆĆƖ ȢƯ Š¥஢Ć ɀƟöĆǿŊƯƟĆ ¥Ɵல ǿ¥öŨÜ¥ƅ ÜŠ¥ƟŊĆ
ȢŨƅƅ ȢŠĆ ƅ¥ȈȢ ÜĆƟȢɀǿலǝ }ŠĆ Ǒ¥ǿȢŨÜɀƅ¥ǿŨȢல ƯĮ ȢŠĆ ȈÜŠƯƯƅ ȈலȈȢĆƖ ǔ஦ŨȢŠ ŨȢȈ Ǒ¥Ŋ¥Ɵ ¥Ɵö ŠǿŨȈȢŨ¥Ɵ
¥ȈǑĆÜȢȈó ŨȢȈ ȈĆÜɀƅ¥ǿ ¥Ɵö ǿĆƅŨŊŨƯɀȈ ŨƟȈȢŨȢɀȢŨƯƟȈó ŨȢȈ ǑƯĆȢŨÜ¥ƅ ƖĆ¥ƟȈ ¥Ɵö Ǒǿ¥ÜȢŨÜ¥ƅ ŊƯ¥ƅȈǗ ¥Ɵö ŨȢȈ
ŨƖǑ¥ÜȢ Ü¥Ɵ ÐĆ ÜƯƟȈŨöĆǿĆö ȢŠĆ ȈǑŨƟĆ ȢŠ¥Ȣ ǿɀƟȈ ȢŠǿƯɀŊŠ ȢŠĆ ŠŨȈȢƯǿல ƯĮ ĆȈȢĆǿƟ -ɀǿƯǑĆ¥Ɵ
ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ ¥Ɵö ȈƯƖĆŠƯ஦ ÜƯƟƟĆÜȢȈ ȢŠĆ ƖƯȈȢ öŨகĆǿĆƟȢ ¥Ɵö öŨ஢ĆǿȈĆ ஦ǿŨȢĆǿȈ ¥Ɵö ȢĆ஭ȢȈǝ
}ŠŨȈ ɀƟŨȢல ŨȈ ǿĆŨƟĮƯǿÜĆö Ðல ȢŠĆ Į¥ÜȢ ȢŠ¥Ȣ ȈÜŠƯƯƅŨƟŊ ŨƟ ĆȈȢĆǿƟ -ɀǿƯǑĆ ஦¥Ȉ ƟƯȢ ƯƟƅல Ð¥ȈĆö
ɀǑƯƟ ¥ Į¥Ũǿƅல ÜƯƟȢŨƟɀƯɀȈ ÜɀǿǿŨÜɀƅɀƖ ¥Ɵö ȢĆ஭Ȣ ÜƯǿǑɀȈ ÐɀȢ ஦¥Ȉ ¥ƅȈƯ ǑǿƯ஢ŨöĆö ɀƟȢŨƅ ǦɀŨȢĆ ǿĆÜĆƟȢƅல
ŨƟ ƯƟĆ Üƅ¥ȈȈŨÜ¥ƅ ƅ¥ƟŊɀ¥ŊĆó U¥ȢŨƟǝ Ȉ ¥ ƅ¥ƟŊɀ¥ŊĆ ȢŠ¥Ȣ ஦¥Ȉ ƟƯÐƯöலǺȈ ƖƯȢŠĆǿ ȢƯƟŊɀĆó U¥ȢŨƟ Š¥ö
ȢƯ ÐĆ ƅĆ¥ǿƟĆö ¥Ȣ ȈÜŠƯƯƅǝ SƟƯ஦ŨƟŊ U¥ȢŨƟ ¥Ɵö ÐĆŨƟŊ ȈÜŠƯƯƅĆö ÐĆÜ¥ƖĆ ȈலƟƯƟலƖƯɀȈǝ [ƯǿĆƯ஢Ćǿó
U¥ȢŨƟ ஦¥Ȉ ¥ƅƖƯȈȢ ȢŠĆ ƯƟƅல ஦ǿŨȢȢĆƟ ƅ¥ƟŊɀ¥ŊĆ ĮƯǿ ÜĆƟȢɀǿŨĆȈǝ ƯƟȈĆǦɀĆƟȢƅலó ஦ǿŨȢŨƟŊó ȈÜŠƯƯƅ ¥Ɵö
ȲĔ }ŠĆƯ )ǺŠ¥ĆƟó )¥஢Ũö )¥ƖǿƯȈÜŠó ¥Ɵö )żĆƅ¥ƅ S¥öŨǿó ǰoǿĆĮ¥ÜĆǝ đƓȲƓųȲđȏªȲɏȏó ƓųȲȲēȏªȲɏȏđ ɏƭųரđȏȘđƓƓđó ųȘūழª
ȘªūųȲீªėóǳ ŨƟ ūđ xƽɏȲƓđāŕđ ƽƤǟªƭųƽƭ Ȳƽ ƽȏƓā YųȲđȏªȲɏȏđó Ćöǝ }ŠĆƯ )ǺŠ¥ĆƟó )¥஢Ũö )¥ƖǿƯȈÜŠó ¥Ɵö )żĆƅ¥ƅ
S¥öŨǿ ǔUƯƟöƯƟȞ\Ć஦ ƯǿƁñ sƯɀȢƅĆöŊĆó Ȼ௅ǂȲǗó Ǒǝ஭஢ŨŨŨǝ
ȲƧ ǑȢĆǿó ŕªųƭȘȲ ƽȏƓā YųȲđȏªȲɏȏđǝ
ǂǂ
QaU-U ǂ Ě Ȼ௅ǂƧ Ě YªȲųƭ 0āɏçªȲųƽƭ Ã 0ɏȏƽǟđªƭ YųȲđȏªȏீ sȏƽāɏçȲųƽƭ
U¥ȢŨƟ Ü¥ƖĆ ȢƯ ĮƯǿƖ ¥Ɵ ŨƟĆ஭ȢǿŨÜ¥ÐƅĆ ɀƟŨȢலǝ }ŠŨȈ Ŋ¥஢Ć ǿŨȈĆ ȢƯ ¥ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ɀƟŨ஢ĆǿȈĆ ȢŠ¥Ȣ ஦¥Ȉ ÜƅƯȈĆö
ŨƟ ŨȢȈĆƅĮ ¥Ɵö ȢŠ¥Ȣ ȈŠ¥ǑĆö ȢƯ ¥ ƅ¥ǿŊĆ Ć஭ȢĆƟȢ ȢŠĆ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ɀƟŨ஢ĆǿȈĆȈ ȢŠ¥Ȣ ĆƖ¥ƟÜŨǑ¥ȢĆö ȢŠĆƖȈĆƅ஢ĆȈ
ĹƯƖ ŨȢǝ )ŨȈÜɀȈȈŨƟŊ ȢŠĆ ĆகĆÜȢ ƯĮ ¥ ȈÜŠƯƯƅ Ć஭ĆǿÜŨȈĆ ȈɀÜŠ ¥Ȉ çƽǟųª ரđȏ×ƽȏɏƤó ஦Ć Š¥஢Ć ȢƯ ǿĆ¥ƅŨ஽Ć
ȢŠ¥Ȣ ஦Ć ¥ǿĆ öĆ¥ƅŨƟŊ ஦ŨȢŠ ¥ U¥ȢŨƟ ȈÜŠƯƯƅ Ć஭ĆǿÜŨȈĆǝ
U¥ȢŨƟ Š¥Ȉ ȢƯ ÐĆ ÜƯƟȈŨöĆǿĆö ȢŠĆ çƽȘƤƽǟƽƓųȲªƭ ƅ¥ƟŊɀ¥ŊĆ ƯĮ ȢŠĆ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ɀƟŨ஢ĆǿȈĆ ƯĮ ĆȈȢĆǿƟ
-ɀǿƯǑĆó ஦ŠŨÜŠ ŨƖǑƅŨĆȈ ȢŠ¥Ȣ U¥ȢŨƟ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ ŨȈ ¥ çƽȘƤƽǟƽƓųȲªƭ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǝ }ŠĆ Ȉ¥ƖĆ ŊƯĆȈ ĮƯǿ
Üƅ¥ȈȈŨÜ¥ƅ ǿ¥ÐŨÜ ŨƟ ȢŠĆ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ɀƟŨ஢ĆǿȈĆ ƯĮ ȢŠĆ FȈƅ¥ƖŨÜ ஦Ưǿƅöó w¥ƟȈƁǿŨȢ ŨƟ wƯɀȢŠĆǿƟ ȈŨ¥ó
Üƅ¥ȈȈŨÜ¥ƅ ŠŨƟĆȈĆ ŨƟ -¥ȈȢĆǿƟ ȈŨ¥ ¥Ɵö ǔல஽¥ƟȢŨƟĆǗ ;ǿĆĆƁ ŨƟ -¥ȈȢĆǿƟ -ɀǿƯǑĆǝ :ǿĆƟÜŠ
ÜĆǿȢ¥ŨƟƅல ȢƯƯƁ Ư஢Ćǿ ŨƟ ĆȈȢĆǿƟ -ɀǿƯǑĆ ǔ¥Ɵö ÐĆலƯƟöǗ ĹƯƖ ȢŠĆ ȢŠŨǿȢĆĆƟȢŠ ȢƯ ஖ĺĆĆƟȢŠ ¥Ɵö
ĹƯƖ ȢŠĆ ȈĆ஢ĆƟȢĆĆƟȢŠ ȢƯ ƟŨƟĆȢĆĆƟȢŠ ÜĆƟȢɀǿŨĆȈǝ -ƟŊƅŨȈŠ ŨȈ öƯŨƟŊ ŨȢ ȢƯö¥லó ǑĆǿŠ¥ǑȈǝ
FƖǑƯǿȢ¥ƟȢƅலó ǶÜƯȈƖƯǑƯƅŨȢ¥ƟǺ ƅ¥ƟŊɀ¥ŊĆ Ưǿ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ ŨȈ ƟƯȢ ĆǦɀŨ஢¥ƅĆƟȢ ȢƯ ¥ Ƕ஦ƯǿƅöǺ ƅ¥ƟŊɀ¥ŊĆ Ưǿ
ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆó ¥Ȉ Ɩ¥Ɵல ȈÜŠƯƅ¥ǿȈ ȈĆĆƖ ȢƯ ŨƖǑƅலó ŠĆ¥ǑŨƟŊ ȢƯŊĆȢŠĆǿ ƟƯȢŨƯƟȈ ƯĮ ஦Ưǿƅöó ŊƅƯÐ¥ƅŨ஽¥ȢŨƯƟ
¥Ɵö ÜƯȈƖƯǑƯƅŨȢ¥ƟŨȈƖǝ ƯȈƖƯǑƯƅŨȢ¥Ɵ ŨȈ ȢŠĆ ƅ¥ƟŊɀ¥ŊĆ ¥Ɵö ȢŠĆ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ ȢŠ¥Ȣ ĮƯǿƖȈ ¥ ƅŨȢĆǿ¥ǿல
ɀƟŨ஢ĆǿȈĆ ŨƟ ŨȢȈĆƅĮó ȢŠ¥Ȣ ƯÐĆலȈ ȢƯ ŨȢȈ Ư஦Ɵ ǿɀƅĆȈ ¥Ɵö ĮƯǿÜĆȈó ÐɀȢ ȢŠ¥Ȣ ¥Ȣ ȢŠĆ Ȉ¥ƖĆ ȢŨƖĆ ŨȈ ¥ƅȈƯ
ĮƯǿƖ¥ȢŨ஢Ć ȢƯ ƯȢŠĆǿ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ɀƟŨ஢ĆǿȈĆȈǝ }Ư Ć஭Ǒƅ¥ŨƟ ஦Š¥Ȣ F ƖĆ¥Ɵó F ǿĆȢɀǿƟ ȢƯ ¥Ɵ Ć஭¥ƖǑƅĆ ĹƯƖ
ȢŠĆ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ɀƟŨ஢ĆǿȈĆ ƯĮ U¥ȢŨƟǝ
Ȉ ¥ ƅ¥ƟŊɀ¥ŊĆ ƯĮ ÐƯȢŠ ȈÜŠƯƯƅŨƟŊ ¥Ɵö ƅŨȢɀǿŊலĚ஦ŠŨÜŠ Ɩ¥ல Š¥஢Ć ÐĆĆƟ ȢŠĆ ¥ÜȢɀ¥ƅ ǿĆ¥ȈƯƟ ĮƯǿ
ĆȈȢ¥ÐƅŨȈŠŨƟŊ ¥ U¥ȢŨƟ ÜɀǿǿŨÜɀƅɀƖ ŨƟ ƟŊƅƯŦw¥஭ƯƟ ǿŨȢȢ¥ƟலĚU¥ȢŨƟ ¥ƅƖƯȈȢ ŨƟĆ஢ŨȢ¥Ðƅல ÐĆÜ¥ƖĆ Ƕ¥
ƅ¥ƟŊɀ¥ŊĆ ƯĮ ȢǿɀȢŠóǺ ÐƯȢŠ ȢŠĆ öŨö¥ÜȢŨÜ ȢǿɀȢŠ ŨƟ ȢŠĆ ÜƯƟȢĆ஭Ȣ ƯĮ ȈÜŠƯƯƅȈ ¥Ɵö ȢŠĆ ǿĆƅŨŊŨƯɀȈ ȢǿɀȢŠ ŨƟ
ȢŠĆ Š¥ƟöȈ ƯĮ ȢŠĆ ŠɀǿÜŠǝ ǿŨȢŨƟŊ ŨƟ Ƕ¥ ƅ¥ƟŊɀ¥ŊĆ ƯĮ ȢǿɀȢŠǺ Š¥Ȉ ȈƯƖĆ ȈŨŊƟŨ஖Ü¥ƟȢ ŨƖǑƅŨÜ¥ȢŨƯƟȈǝ
aƟĆ ÜƯɀƅö ஦ƯƟöĆǿó ĮƯǿ ŨƟȈȢ¥ƟÜĆó ŨĮ ŨȢ ŨȈ ǑƯȈȈŨÐƅĆ ȢƯ ǶƅŨĆǺ ŨƟ ¥ ƅ¥ƟŊɀ¥ŊĆ ƯĮ ȢǿɀȢŠó ŨǝĆǝ ȢƯ ȢĆƅƅ
ȢŠŨƟŊȈ ȢŠ¥Ȣ ¥ǿĆ ǶɀƟȢǿɀĆǺǩ }லǑŨÜ¥ƅƅலó U¥ȢŨƟ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ ƯĮ ȢŠĆ -¥ǿƅல ¥Ɵö AŨŊŠ [ŨööƅĆ ŊĆȈ ŨȈ
ÜŠ¥ǿ¥ÜȢĆǿŨ஽Ćö Ðல ȢŠĆ ÜƯƖǑƅĆȢĆ ¥ÐȈĆƟÜĆ ƯĮ ஖ÜȢŨƯƟ ¥Ɵö ஦ŠĆǿĆ஢Ćǿ ஖ÜȢŨ஢Ć ȢƯǑŨÜȈ ¥ǿĆ ȢǿĆ¥ȢĆöó ȢŠĆல
¥ǿĆ ¥ƅƖƯȈȢ ¥ƅ஦¥லȈ ǑǿĆȈĆƟȢĆö ¥Ȉ ȢǿɀȢŠĮɀƅó ĆŨȢŠĆǿ Ć஭ǑƅŨÜŨȢƅல Ưǿ ŨƖǑƅŨÜŨȢƅல Ðல ȢŠĆ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ĮƯǿƖ
ȢŠĆல Ȣ¥ƁĆ ǔĆǑŨÜó ŠŨȈȢƯǿலó ȢǿĆ¥ȢŨȈĆėǗǝņ௅ sĆƖ¥ǿƁ¥Ðƅலó ȈŨƖɀƅȢ¥ƟĆƯɀȈƅல ஦ŨȢŠ ȢŠĆ ĆƖĆǿŊĆƟÜĆ ¥Ɵö
ÐƅƯƯƖ ƯĮ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆȈ ŨƟ ȢŠĆ ஢ĆǿƟ¥Üɀƅ¥ǿȈ ǔ¥ƅƅ ƯĮ ȢŠĆƖ ǶƖƯȢŠĆǿ ȢƯƟŊɀĆȈǺó ɀƟƅŨƁĆ U¥ȢŨƟǗ öɀǿŨƟŊ
ȢŠĆ Ȣ஦ĆƅĺŠ ÜĆƟȢɀǿல ȢǿɀĆ ஖ÜȢŨƯƟ ¥ǑǑĆ¥ǿȈ ¥Ȉ ஦Ćƅƅǝ ǑǑ¥ǿĆƟȢƅலó ȢŠĆ ƟĆ஦ ஢ĆǿƟ¥Üɀƅ¥ǿ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆȈ
¥öƯǑȢ ¥ ȈǑ¥ÜĆ ȢŠ¥Ȣ ஦¥Ȉ ƟƯȢ ÜƯ஢ĆǿĆö Ðல ȢŠĆ U¥ȢŨƟ ɀƟŨ஢ĆǿȈĆǝ FȢ ŨȈ ĹƯƖ ŠĆǿĆ ȢŠ¥Ȣ ȢŠĆல ȈȢ¥ǿȢ ȢƯ
ǿŨ஢¥ƅ ¥Ɵö ȢƯ ÜƯƟǦɀĆǿ ȢŠĆ ÜƯȈƖƯǑƯƅŨȢ¥Ɵ ɀƟŨ஢ĆǿȈĆ ƯĮ U¥ȢŨƟǝ }ŠɀȈó ƯƟƅல ஦ŨȢŠ ȢŠĆ ǿŨȈĆ ƯĮ ƟĆ஦
ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆȈó ஖ÜȢŨƯƟ ÐĆŊŨƟȈ ȢƯ ǑĆƟĆȢǿ¥ȢĆ ȢŠĆ U¥ȢŨƟ ɀƟŨ஢ĆǿȈĆǝņǂ
 ƅ¥ȈȢ ÜƯƟÜŨȈĆ Ć஭¥ƖǑƅĆ Ɩ¥ல Ȉɀ஘ÜĆ ȢƯ öĆƖƯƟȈȢǿ¥ȢĆ ŠƯ஦ ¥ ƖƯǿĆ ஗Ć஭ŨÐƅĆ ¥Ɵö ƯǑĆƟ ¥ǑǑǿƯ¥ÜŠ ȢƯ
ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ ¥Ȉ ¥ öலƟ¥ƖŨÜ ÜƯƟȈȢĆƅƅ¥ȢŨƯƟ ƯĮ ĮƯǿÜĆȈ ¥ƅƅƯ஦Ȉ ƯƟĆ ȢƯ Š¥஢Ć ¥ ƅĆȈȈ ǿŨŊŨö ஢ŨĆ஦ ƯƟ ƅŨȢĆǿ¥ǿல
ÜŠ¥ƟŊĆȈó ÐƯȢŠ ¥Ȉ ȢŠĆல ȢƯƯƁ Ǒƅ¥ÜĆ ŨƟ ȢŠĆ Ǒ¥ȈȢ ¥Ɵö ¥ǿĆ ƯÜÜɀǿǿŨƟŊ ÐĆĮƯǿĆ Ưɀǿ ஢Ćǿல ĆலĆȈǝ Ɵ
¥ǑǑǿƯ¥ÜŠ ȈɀÜŠ ¥Ȉ ȢŠŨȈ Ɩ¥ல ŠĆƅǑ ȈÜŠƯƅ¥ǿȈ ȢƯ Ȣǿ¥ƟȈÜĆƟö ȢŠĆ ÜƯƖǑ¥ǿ¥ȢŨȈȢ öĆ¥ö ĆƟö ¥Ȉ ȈƯƯƟ ¥Ȉ
ŨȢ ƅŨƖŨȢȈ ŨȢȈ ĮƯÜɀȈ ȢƯ ŨƟ஗ɀĆƟÜĆ ¥Ɵö ǿĆÜĆǑȢŨƯƟ ÐĆÜ¥ɀȈĆ ȢŠŨȈ ǑĆǿȈǑĆÜȢŨ஢Ć ŨȈ ƖƯȈȢƅல öĆ஖ƟĆö Ðல
¥ Ɵ¥ȢŨƯƟ¥ƅŨȈȢ ǑƯŨƟȢ ƯĮ ஢ŨĆ஦ǝņȻ FȢ ÜƯɀƅö ¥ƅȈƯ ÜŠ¥ƅƅĆƟŊĆ ¥Ɵö ɀƟöĆǿƖŨƟĆ ȢŠĆ ¥ƅƖƯȈȢ ŨƟŠĆǿĆƟȢƅல
-ɀǿƯÜĆƟȢǿŨÜ ¥ǑǑǿƯ¥ÜŠ ŨƟ ¥ƅƅ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ȈȢɀöŨĆȈó ஦ŠŨÜŠ ŨȈ Ȣ¥ÜŨȢƅல ŨƖǑƅŨĆö Ðல ȢŠĆ ¥ĮƯǿĆƖĆƟȢŨƯƟĆö
Ȣ¥ɀȢƯƅƯŊல Ƕ-ɀǿƯǑĆ¥Ɵ ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǝǺ :Ưǿó ¥ƅȢŠƯɀŊŠ Ɩல ¥ǑǑǿƯ¥ÜŠ ŨȈ ŨƟĆ஭ȢǿŨÜ¥Ðƅல ƅŨƟƁĆö ȢƯ Ɩல
Ư஦Ɵ ȈÜŠƯƅ¥ǿƅல Ð¥ÜƁŊǿƯɀƟö ¥Ȉ -ɀǿƯǑĆ¥Ɵ ¥Ɵö U¥ȢŨƟŨȈȢó ŨȢ ȈŠƯɀƅö ÐĆ Ć஢ŨöĆƟȢ ȢŠ¥Ȣ ŨȢȈ ɀƟöĆǿƅலŨƟŊ
ǑǿŨƟÜŨǑƅĆȈ ¥ǿĆ ƟƯȢ ǿĆȈȢǿŨÜȢĆö ȢƯ ¥ -ɀǿƯÜĆƟȢǿŨÜ ǑƯŨƟȢ ƯĮ ஢ŨĆ஦ǝ aƟ ȢŠĆ ÜƯƟȢǿ¥ǿலó ¥ƅƅ ƅŨȢĆǿ¥ǿல
ɀƟŨ஢ĆǿȈĆȈ Š¥஢Ć ȢƯ öĆ¥ƅ ஦ŨȢŠ ȢŠĆ ¥ȈǑĆÜȢ ƯĮ ȈÜŠƯƯƅŨƟŊó ÜĆǿȢ¥ŨƟƅல ȢŠƯȈĆ ȢŠ¥Ȣ ஦ĆǿĆ ŨƟ஗ɀĆƟÜĆö
Ðல ƅŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǔȈǗ ŨƟ ¥ ÜƯȈƖƯǑƯƅŨȢ¥Ɵ ƅ¥ƟŊɀ¥ŊĆ ŨƟ ƯƟĆ Ưǿ ƯȢŠĆǿ ȈȢ¥ŊĆ ƯĮ ȢŠĆŨǿ ŠŨȈȢƯǿலó ÐĆÜ¥ɀȈĆ
Ć஢Ćǿல ÜƯȈƖƯǑƯƅŨȢ¥Ɵ ƅ¥ƟŊɀ¥ŊĆ ŨȈ ¥ ƅ¥ƟŊɀ¥ŊĆ ȢŠ¥Ȣ ƟĆĆöȈ ȢƯ ÐĆ ¥ÜǦɀŨǿĆö ȢŠǿƯɀŊŠ ȈȢɀöலǝ wÜŠƯƯƅȈ
ņ௅ ŨƖ ĆǿÐ¥¥ƅó ǰ[ĆöŨĆ஢¥ƅ -ǑŨÜŨȢல ¥Ɵö ȢŠĆ )ĆÜƯƟȈȢǿɀÜȢŨƯƟ ƯĮ ƅ¥ȈȈŨÜ¥ƅ -ǑŨÜóǳ ŨƟ |ȲȏɏçȲɏȏđȘ ƽĹ 0ǟųç sƽđȲȏீ sƽđȲȏீ
IIIü ƽƭȲųƭɏųȲீó Ćöǝ ŠǿŨȈȢŨ¥ƟĆ sĆŨȢ஽ ¥Ɵö wŨƖƯƟĆ :ŨƟƁƖ¥ƟƟ ǔĆǿƅŨƟñ )Ć ;ǿɀலȢĆǿó Ȼ௅ǂƧǗó ĮƯǿȢŠÜƯƖŨƟŊǝ
ņǂ )ĆƟƟŨȈ AƯ஦¥ǿö ;ǿĆĆƟó ūđ đŕųƭƭųƭŕȘ ƽĹ _đāųđரªƓ xƽƤªƭçđü =ªçȲ ªƭā =ųçȲųƽƭþ ǐǐŌ௓űǐɊɊ௓ ǔ¥ƖÐǿŨöŊĆȞ\Ć஦
ƯǿƁñ ¥ƖÐǿŨöŊĆ ƟŨ஢ĆǿȈŨȢல oǿĆȈȈó Ȼ௅௅ȻǗǝ
ņȻ UƯƟŊ஭Ũó ǰsĆƅĆ஢¥ƟÜĆ ƯĮ đƓȲƓųȲđȏªȲɏȏóǳ ȻņȻŦȻņȲǝ
ǂȻ
ũƗ ćȀÑ¦¦Ɔó ǰsĆÜƯƟȈȢǿɀÜȢŨƟŊ UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǳ
¥ǿĆ ȢŠĆǿĆĮƯǿĆ ĆȈȈĆƟȢŨ¥ƅ ȢƯ ɀƟöĆǿȈȢ¥ƟöŨƟŊ ȢŠĆ ƅŨȢĆǿ¥ǿல ÜƯƟȈȢĆƅƅ¥ȢŨƯƟȈ ȢŠ¥Ȣ ǑǿƯÜĆĆö ĹƯƖ ŨȢǝ ɀȢ
ȈÜŠƯƯƅ ȈலȈȢĆƖȈ öŨகĆǿ ĮƯǿ Ć¥ÜŠ ƯĮ ȢŠĆ ¥ĮƯǿĆƖĆƟȢŨƯƟĆö ɀƟŨ஢ĆǿȈĆȈǝ  ÜƅĆ¥ǿ ŨƟȈŨŊŠȢ ŨƟȢƯ ȢŠĆ ŨƖǑ¥ÜȢ
ƯĮ ȈÜŠƯƯƅ ÜɀǿǿŨÜɀƅ¥ ¥Ɵö ŨȢȈ ƅŨȢĆǿ¥ǿல Ć஭ĆǿÜŨȈĆȈ ஦Ũƅƅ லŨĆƅö ¥ öĆĆǑĆǿ ɀƟöĆǿȈȢ¥ƟöŨƟŊ ƯĮ ŠƯ஦ ƅŨȢĆǿ¥ǿல
ɀƟŨ஢ĆǿȈĆȈ ¥ǿĆ ĮƯǿƖĆö ¥Ɵö ŠƯ஦ ȢŠĆல ǿĆ¥ÜȢ ȢƯ Ć஭ȢĆǿƟ¥ƅ ŨƟ஗ɀĆƟÜĆȈǝ FȢ ƖŨŊŠȢ ŠĆƅǑ ɀȈ ¥Ȉ ȈÜŠƯƅ¥ǿȈ
ȢƯ ȈĆĆ ÐƯȢŠ ஦Š¥Ȣ Š¥ǑǑĆƟĆö ŨƟ ȢŠĆ Ǒ¥ȈȢ ¥Ɵö ஦Š¥Ȣ ŨȈ Š¥ǑǑĆƟŨƟŊ ǿŨŊŠȢ ƟƯ஦ǝ FƟ ¥ööŨȢŨƯƟó ŨȢ Ü¥Ɵ
ǑǿĆ஢ĆƟȢ ɀȈ ĹƯƖ ŊĆȢȢŨƟŊ ƅƯȈȢ ŨƟ ȢŠĆ ÜƯƖǑƅĆ஭ öலƟ¥ƖŨÜȈ ƯĮ ŊƅƯÐ¥ƅŨ஽¥ȢŨƯƟ ¥Ɵö ɀƟŨĮƯǿƖŨ஽¥ȢŨƯƟó Ưǿ
ĹƯƖ ŊĆȢȢŨƟŊ ȈȢɀÜƁ ŨƟ ǿĆ¥ÜȢŨƯƟ¥ǿல Ɵ¥ȢŨƯƟ¥ƅŨȈƖó ஦ŠŨÜŠ ƅƯƯƁȈ ĮƯǿ ŨöĆƟȢŨȢŨĆȈ ஦ŠĆǿĆ ȢŠĆல ƯɀŊŠȢ
ƟƯȢ ÐĆ ĮƯɀƟöǝ
dèċèƵèţÂèƽ
ƅ¥ŨƟ öĆ UŨƅƅĆǝ ƭȲųçƓªɏāųªƭɏȘǝ -öŨȢĆö Ðல
sƯÐĆǿȢ ƯȈȈɀ¥Ȣǝ o¥ǿŨȈñ ǿŨƟó ǂƧŁŁǝ
ƅȢĆǿó sƯÐĆǿȢǝ ūđ ȏȲ ƽĹ ų×ƓųçªƓ sƽđȲȏீǝ \Ć஦
ƯǿƁñ ¥ȈŨÜ ƯƯƁȈó ǂƧĔŁǝ
ǑȢĆǿó -ƖŨƅலǝ ŕªųƭȘȲ ƽȏƓā YųȲđȏªȲɏȏđü eƭ
Ȳūđ sƽƓųȲųçȘ ƽĹ ƭȲȏªƭȘƓªȲª×ųƓųȲீǝ \Ć஦
ƯǿƁñ ĆǿȈƯó Ȼ௅ǂȲǝ
ǑɀƅĆŨɀȈ ƯĮ [¥ö¥ɀǿ¥ǝ _đȲªƤƽȏǟūƽȘđȘǝ -öŨȢĆö
Ðல Qǝ ǿȢŠɀǿ A¥ƟȈƯƟǝ UƯĆÐó ņņȞņŁȲǝ
¥ƖÐǿŨöŊĆó [ñ A¥ǿ஢¥ǿö ƟŨ஢ĆǿȈŨȢல
oǿĆȈȈó ǂƧƧțĜȻ௅௅ǂǝ
ǦɀŨƅ¥ sƯƖ¥ƟɀȈǝ +đ ஦ŕɏȏųȘ ȘđƭȲđƭȲųªȏɏƤ đȲ
đƓƽçɏȲųƽƭųȘ Yų×đȏó ĆöŨȢĆö Ðல ¥ǿƅ :ĆƅŨ஭
A¥ƅƖó ȻȻĜȲȖǝ UĆŨǑ஽ŨŊñ }ĆɀÐƟĆǿó ǂĔțȲǝ
ĆǿƖ¥ƟƟó w¥Ɵöǿ¥ǝ ǰƯǿƅö UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ
¥Ɵö ƯƖǑ¥ǿ¥ȢŨ஢Ć UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǝǳ FƟ
ūđ xƽɏȲƓđāŕđ ƽƤǟªƭųƽƭ Ȳƽ ƽȏƓā
YųȲđȏªȲɏȏđó ĆöŨȢĆö Ðல }ŠĆƯ )ǺŠ¥ĆƟó
)¥஢Ũö )¥ƖǿƯȈÜŠó ¥Ɵö )żĆƅ¥ƅ S¥öŨǿó
ǂțƧĜȖƧǝ UƯƟöƯƟȞ\Ć஦ ƯǿƁñ sƯɀȢƅĆöŊĆó
Ȼ௅ǂȲǝ
ĆǿȢĆƟȈó A¥ƟȈǝ YųȲđȏªȏீ ūđƽȏீǭ ūđ ªȘųçȘǝ
UƯƟöƯƟĜ\Ć஦ ƯǿƁñ sƯɀȢƅĆöŊĆó Ȼ௅௅Ĕǝ
Ũ¥ƅƯÜƁó )¥஢Ũöǝ ǰƯŨÜĆó }Ć஭Ȣó ¥Ɵö }ŠĆ
rĆȈȢŨƯƟ ƯĮ oƯĆȢŨÜ ƯǿǿƯ஦ŨƟŊ ŨƟ U¥ȢĆ
ƅ¥ȈȈŨÜ¥ƅ Q¥Ǒ¥ƟĆȈĆ oƯĆȢǿலǝǳ Dªȏரªȏā
TƽɏȏƭªƓ ƽĹ ȘųªȲųç |ȲɏāųđȘ Łņó ƟƯǝ ǂ
ǔǂƧƧņǗñ ǂĔǂĜȻȲǂǝ
ɀĆȈÜƯó AĆƅĆƟ¥ ¥ǿ஢¥ƅŠÎƯǝ ǰo¥ȈÜ¥ƅĆ ¥Ȉ¥ƟƯ஢¥
¥Ɵö ȢŠĆ sĆǑɀÐƅŨÜ ƯĮ UĆȢȢĆǿȈǝǳ FƟ
ūđ xƽɏȲƓđāŕđ ƽƤǟªƭųƽƭ Ȳƽ ƽȏƓā
YųȲđȏªȲɏȏđó ĆöŨȢĆö Ðல }ŠĆƯ )ǺŠ¥ĆƟó
)¥஢Ũö )¥ƖǿƯȈÜŠó ¥Ɵö )żĆƅ¥ƅ S¥öŨǿó
ǂȻțĜȲŁǝ UƯƟöƯƟȞ\Ć஦ ƯǿƁñ sƯɀȢƅĆöŊĆó
Ȼ௅ǂȲǝ
¥Ȉ¥ƟƯ஢¥ó o¥ȈÜ¥ƅĆǝ ǰUŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ ¥Ȉ ¥ Ưǿƅöǝǳ
`đழ YđŅ xđரųđழ Ȳǂ ǔȻ௅௅ŁǗñ ȖǂĜƧ௅ǝ
ŨÜĆǿƯǝ+đ ƽȏªȲƽȏđǝ -öŨȢĆö Ðல S¥஽ŨƖŨĆǿ஽ :ĆƅŨƁȈ
SɀƖ¥ƟŨĆÜƁŨǝ UĆŨǑ஽ŨŊñ }ĆɀÐƟĆǿó ǂƧțƧǝ
ǝ ɏȘçɏƓªƭđȘǝ -öŨȢĆö Ðல ;ĆƯǿŊĆȈ
:ƯŠƅĆƟǝ }ǿ¥ƟȈƅ¥ȢĆö Ðல QɀƅĆȈ AɀƖÐĆǿȢǝ
o¥ǿŨȈñ UĆȈ ĆƅƅĆȈ UĆȢȢǿĆȈó ǂƧȲǂǝ
ƯŠĆƟó ¥ƅȢĆǿǝ  DųȘȲƽȏீ ƽĹ 0ɏȏƽǟđªƭ
YųȲđȏªȲɏȏđǭ ūđ đȘȲ ªƭā Ȳūđ ƽȏƓā ńƽƤ
ƭȲųǶɏųȲீ Ȳƽ Ȳūđ sȏđȘđƭȲǝ a஭ĮƯǿöñ a஭ĮƯǿö
ƟŨ஢ĆǿȈŨȢல oǿĆȈȈó Ȼ௅ǂȖǝ
)ǺŠ¥ĆƟó }ŠĆƯó )¥஢Ũö )¥ƖǿƯȈÜŠó ¥Ɵö
)żĆƅ¥ƅ S¥öŨǿǝ ǰoǿĆĮ¥ÜĆǝ đƓȲƓųȲđȏªȲɏȏó
ƓųȲȲēȏªȲɏȏđ ɏƭųரđȏȘđƓƓđó ųȘūழª ȘªūųȲீªėǳ
FƟ ūđ xƽɏȲƓđāŕđ ƽƤǟªƭųƽƭ Ȳƽ
ƽȏƓā YųȲđȏªȲɏȏđó ĆöŨȢĆö Ðல }ŠĆƯ
)ǺŠ¥ĆƟó )¥஢Ũö )¥ƖǿƯȈÜŠó ¥Ɵö )żĆƅ¥ƅ
S¥öŨǿó ஭஭஢ŨŨŨĜ஭஭Ũǝ UƯƟöƯƟȞ\Ć஦ ƯǿƁñ
sƯɀȢƅĆöŊĆó Ȼ௅ǂȲǝ
)¥ŨƟƯȢȢƯó sƯÐĆǿȢƯ [ǝ ǰƯǿƅö UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ ¥Ɵö
-ɀǿƯǑĆ¥Ɵ UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǝǳ FƟ ūđ xƽɏȲƓđāŕđ
ƽƤǟªƭųƽƭ Ȳƽ ƽȏƓā YųȲđȏªȲɏȏđó ĆöŨȢĆö
Ðல }ŠĆƯ )ǺŠ¥ĆƟó )¥஢Ũö )¥ƖǿƯȈÜŠó
¥Ɵö )żĆƅ¥ƅ S¥öŨǿó ņȻŁĜȲņǝ UƯƟöƯƟȞ\Ć஦
ƯǿƁñ sƯɀȢƅĆöŊĆó Ȼ௅ǂȲǝ
ǂȲ
QaU-U ǂ Ě Ȼ௅ǂƧ Ě YªȲųƭ 0āɏçªȲųƽƭ Ã 0ɏȏƽǟđªƭ YųȲđȏªȏீ sȏƽāɏçȲųƽƭ
)¥ƖǿƯȈÜŠó )¥஢Ũöǝ ūªȲ IȘ ƽȏƓā
YųȲđȏªȲɏȏđǹ oǿŨƟÜĆȢƯƟȞUƯƟöƯƟñ
oǿŨƟÜĆȢƯƟ ƟŨ஢ĆǿȈŨȢல oǿĆȈȈó Ȼ௅௅Ȳǝ
)ƯƖŨƟŊɀĆ஽ó ĈȈ¥ǿǝ ǰ[ĆöŨĆ஢¥ƅ UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆȈ ¥Ȉ
¥ Š¥ƅƅĆƟŊĆ ȢƯ ƯƖǑ¥ǿ¥ȢŨ஢Ć UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǝ
 sĆ஗ĆÜȢŨƯƟ ƯƟ \ƯƟŦ\¥ȢŨƯƟ¥ƅ
ɀƅȢɀǿ¥ƅ :ƯǿƖ¥ȢŨƯƟȈǝǳ ªƭªāųªƭ
xđரųđழ ƽĹ ƽƤǟªȏªȲųரđ YųȲđȏªȲɏȏđȮxđரɏđ
ªƭªāųđƭƭđ āđ YųȲȲēȏªȲɏȏđ ƽƤǟªȏēđ Ȳǂó
ƟƯǝ ņ ǔȻ௅௅ņǗñ ȲƧƧĜņǂĔǝ
ǝ ǰƯǿƅö UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆ ¥Ɵö ƯȈƖƯǑƯƅŨȢ¥ƟŨȈƖǝǳ
FƟ ūđ xƽɏȲƓđāŕđ ƽƤǟªƭųƽƭ Ȳƽ ƽȏƓā
YųȲđȏªȲɏȏđó ĆöŨȢĆö Ðல }ŠĆƯ )ǺŠ¥ĆƟó
)¥஢Ũö )¥ƖǿƯȈÜŠó ¥Ɵö )żĆƅ¥ƅ S¥öŨǿó
ȻņȻĜŁȻǝ UƯƟöƯƟȞ\Ć஦ ƯǿƁñ sƯɀȢƅĆöŊĆó
Ȼ௅ǂȲǝ
;ŠƯȈŠó ŨȈŠƟɀǑǿŨல¥ǝ ǰ}ŠĆ oƯȈȢÜƯƅƯƟŨ¥ƅ
¥஽¥¥ǿñ }ŠƯɀŊŠȢȈ ƯƟ }Ć¥ÜŠŨƟŊ ȢŠĆ
[¥ǿƁĆȢ ŨƟ oƯȈȢÜƯƅƯƟŨ¥ƅ aÐżĆÜȢȈǝǳ
sƽȘȲƤƽāđȏƭ ɏƓȲɏȏđ Ƨó ƟƯǝ ǂ ǔǂƧƧĔǗñ ȈǝǑǝ
;ǿĆĆƟó )ĆƟƟŨȈ AƯ஦¥ǿöǝ ūđ đŕųƭƭųƭŕȘ ƽĹ
_đāųđரªƓ xƽƤªƭçđü =ªçȲ ªƭā =ųçȲųƽƭþ
ǐǐŌ௓űǐɊɊ௓ǝ ¥ƖÐǿŨöŊĆȞ\Ć஦ ƯǿƁñ
¥ƖÐǿŨöŊĆ ƟŨ஢ĆǿȈŨȢல oǿĆȈȈó Ȼ௅௅Ȼǝ
AƯƅƅŨĆǿó )ĆƟŨȈó Ćöǝ ǰ \Ć஦AŨȈȢƯǿல ƯĮ :ǿĆƟÜŠ
UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǝǳ ¥ƖÐǿŨöŊĆó [ȞUƯƟöĆƟñ
A¥ǿ஢¥ǿö ƟŨ஢ĆǿȈŨȢல oǿĆȈȈó ǂƧĔƧǝ
ó Ćöǝ ǰ)Ć ƅ¥ ƅŨȢȢĈǿ¥ȢɀǿĆ Ĺ¥Ɵå¥ŨȈĆǝǳ
o¥ǿŨȈñ Ưǿö¥Ȉó ǂƧƧȲǝ
FȈŨöƯǿ ƯĮ wĆ஢Ũƅƅ¥ǝ IȘųāƽȏų DųȘǟªƓđƭȘųȘ 0ǟųȘçƽǟų
|ீƭƽƭீƤªǝ -öŨȢĆö Ðல Q¥ÜǦɀĆȈ -ƅĮ¥ȈȈŨǝ
ƯǿǑɀȈ ŠǿŨȈȢŨ¥ƟƯǿɀƖ wĆǿŨĆȈ U¥ȢŨƟ¥ó
ǂǂǂǝ }ɀǿƟŠƯɀȢñ ǿĆǑƯƅȈó Ȼ௅௅Ƨǝ
SŠ¥Ð¥஽Š¥ó sǝ ǰsĆǑĆȢŨȢŨƯƟ ¥Ɵö ȢŠĆ wȢலƅĆ
ƯĮ wŠĆŨƁŠ ¥Š¥லŨǺȈ oƯĆȢǿலǝǳ TƽɏȏƭªƓ
ƽĹ |ȲீƓųȘȲųç ƽĹ sđȏȘųªƭ sƽđƤ ªƭā sȏƽȘđ
Ǣªūªȏűđűāª×Ǧ Ȗó ƟƯǝ ǂ ǔȻ௅ǂ௅Ǘñ ǂņǂĜŁțǝ
U¥஦¥ƅƅó w¥ǿ¥Šǝ ǰsŨÜŠ¥ǿö [ƯɀƅȢƯƟ ¥Ɵö
ȢŠĆ ǶoĆǿȈǑĆÜȢŨ஢Ć ȢȢŨȢɀöĆǺ ŨƟ Ưǿƅö
UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǝǳ FƟ ūđ xƽɏȲƓđāŕđ
ƽƤǟªƭųƽƭ Ȳƽ ƽȏƓā YųȲđȏªȲɏȏđó ĆöŨȢĆö
Ðல }ŠĆƯ )ǺŠ¥ĆƟó )¥஢Ũö )¥ƖǿƯȈÜŠó
¥Ɵö )żĆƅ¥ƅ S¥öŨǿó ȲȻĜņ௅ǝ UƯƟöƯƟȞ\Ć஦
ƯǿƁñ sƯɀȢƅĆöŊĆó Ȼ௅ǂȲǝ
UƯƟŊ஭Ũó ¡Š¥ƟŊǝ ǰ}ŠĆ sĆƅĆ஢¥ƟÜĆ ƯĮ
đƓȲƓųȲđȏªȲɏȏǝǳ sƽđȲųçª ņŁó ƟƯȈǝ ȲŦņ
ǔȻ௅ǂȲĜȻ௅ǂņǗñ ȻņǂĜņȖǝ
[¥ƟƟó }ŠƯƖ¥Ȉǝ WǄƭųŕƓųçūđ DƽūđųȲǝ ĆǿƅŨƟñ
:ŨȈÜŠĆǿó ǂƧ௅Ƨǝ
ǝ xƽீªƓ DųŕūƭđȘȘǝ }ǿ¥ƟȈƅ¥ȢĆö Ðல
ǝ ĆÜŨƅ ɀǿȢŨȈǝ \Ć஦ ƯǿƁó ǂƧ௅Ƨǝ
[¥ȈȈŠ¥öŨó [ƯŠ¥ƖƖĆö ƖŨǿó ¥Ɵö ¡¥Šǿ¥
}¥ŠĆǿŨǝ ǰsĆǑĆȢŨȢŨƯƟ ¥Ɵö ȈȈƯÜŨ¥ȢŨƯƟó
\Ć஽¥ƖŨǺȈ wȢலƅĆ :Ć¥ȢɀǿĆ ŨƟ SŠƯȈǿƯ஦ ¥Ɵö
wŠŨǿŨƟǝǳ TƽɏȏƭªƓ ƽĹ |ȲீƓųȘȲųç ƽĹ sđȏȘųªƭ
sƽđƤ ªƭā sȏƽȘđ Ǣªūªȏűđűāª×Ǧ țó ƟƯǝ Ȼ
ǔȻ௅ǂ௅Ǘñ ȲțȲĜĔǂǝ
[Ü)ƯɀŊ¥ƅƅó sɀȈȈĆƅƅǝ ǰ}ŠĆ Ƕ\Ć஦Ǻ Ưǿƅö
UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆñ  sĆ஢ŨĆ஦ -ȈȈ¥லǝǳ
ȏªƭȘƭªȲųƽƭªƓ YųȲđȏªȲɏȏđ țó ƟƯǝ Ȼ ǔȻ௅ǂņǗñ
ȻĜǂ௅ǝ
[ĆƟ஽Ćƅó ƯƅĮŊ¥ƟŊǝ ǰUŨȢĆǿ¥ȢɀǿŦ;ĆȈÜŠŨÜŠȢĆ
ņñ UĆŠǿÐɀÜŠ öĆǿ UŨȢĆǿ¥ȢɀǿŊĆȈÜŠŨÜŠȢĆ
஢ƯƟ )ǿǝ Uɀö஦ŨŊ ¥ÜŠƅĆǿǝ ¡஦ĆŨȢĆ
஢ĆǿÐĆȈȈĆǿȢĆ ɀ஗¥ŊĆǝ UĆŨǑ஽ŨŊó ¥ǿȢŠó
ǂĔȲ௅ǝǳ YųȲđȏªȲɏȏ×ƓªȲȲ ǂ௅௅ ǔǂĔȲȻǗñ ȲƧȖĜ
ņ௅௅ǝ
[ŨƅȢƯƟó QƯŠƟǝ sªȏªāųȘđ YƽȘȲǝ UƯƟöƯƟñ a஭ĮƯǿö
ƟŨ஢ĆǿȈŨȢல oǿĆȈȈó ǂțȖņó ǿĆǑǿǝ ǂƧȲĔǝ
[ƯƟǿƯĆó Q¥ƖĆȈ }ǝ ǰaǿ¥ƅ ƯƖǑƯȈŨȢŨƯƟ ŨƟ
oǿĆŦFȈƅ¥ƖŨÜ oƯĆȢǿலǝǳ FƟ 0ªȏƓீ IȘƓªƤųç
sƽđȲȏீ ªƭā sƽđȲųçȘó ĆöŨȢĆö Ðல wɀ஽¥ƟƟĆ
oŨƟÜƁƟĆல wȢĆȢƁĆ஢லÜŠó ǂĜŁȲǝ :¥ǿƟŠ¥Ɩñ
ȈŠŊ¥ȢĆ oɀÐƅŨȈŠŨƟŊ UȢöǝó Ȼ௅௅Ƨǝ
oǿ¥ƟŊĆǿó [¥ǿŨƟɀȈ ɀǿÜŠȢǝ 0ȲđȏƭųȲீȊȘ 0ƭƭɏųǭ
đƤǟƽȏªƓųȲீþ sđȏȘđரđȏªƭçđ ªƭā ƽųçđ
ųƭ ɏŕɏȘȲųƭđ ªƭā đȘȲđȏƭ YųȲđȏªȲɏȏđǝ
UĆŨöĆƟȞƯȈȢƯƟñ ǿŨƅƅó Ȼ௅ǂ௅ǝ
oǿĆƟöĆǿŊ¥ȈȢó ŠǿŨȈȢƯǑŠĆǿǝ ǰ\ĆŊƯȢŨ¥ȢŨƟŊ
Ưǿƅö UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǝǳ `đழ YđŅ xđரųđழ Ĕ
ǔȻ௅௅ǂǗñ ǂ௅௅ĜȻǂǝ
rŨƟȢŨƅŨ¥ƟɀȈǝ IƭȘȲųȲɏȲųƽ ƽȏªȲƽȏųªǝ -öŨȢĆö
Ðல [ŨÜŠ¥Ćƅ ŨƟȢĆǿÐƯȢȢƯƖǝ a஭ĮƯǿöñ
ƅ¥ǿĆƟöƯƟ oǿĆȈȈó ǂƧȖ௅ǝ
ǂņ
ũƗ ćȀÑ¦¦Ɔó ǰsĆÜƯƟȈȢǿɀÜȢŨƟŊ UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǳ
sŨÐĆŨǿƯó ƟƟ¥ ŠǿŨȈȢŨƟ¥ǝ ǰFƟȢĆƟöŨƟŊ ȢƯ
sĆǑĆ¥Ȣñ  )Ć஖ƟŨȢŨƯƟ ƯĮ oƯĆȢǿலǝǳ ūđ
TƽɏȏƭªƓ ƽĹ đȘȲūđȲųçȘ ªƭā ȏȲ ȏųȲųçųȘƤ țŁó
ƟƯǝ Ȼ ǔȻ௅௅ȖǗñ ǂĔƧĜȻ௅ǂǝ
wÜŠƖŨȢ஽Ŧ-Ɩ¥ƟȈó [ƯƟŨƁ¥ǝ ǰsŨÜŠ¥ǿö [ĆலĆǿǺȈ
ƯƟÜĆǑȢ ƯĮ Ưǿƅö UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǝǳ FƟ
ūđ xƽɏȲƓđāŕđ ƽƤǟªƭųƽƭ Ȳƽ ƽȏƓā
YųȲđȏªȲɏȏđó ĆöŨȢĆö Ðல }ŠĆƯ )ǺŠ¥ĆƟó
)¥஢Ũö )¥ƖǿƯȈÜŠó ¥Ɵö )żĆƅ¥ƅ S¥öŨǿó
ņƧĜțǂǝ UƯƟöƯƟȞ\Ć஦ ƯǿƁñ sƯɀȢƅĆöŊĆó
Ȼ௅ǂȲǝ
Ćö¥ó [¥ƁƯȢƯǝ ǰ}ŠĆ }¥஭ƯƟƯƖல ƯĮ
wĆǦɀĆƟÜĆǝ ¥ȈŨÜ o¥ȢȢĆǿƟȈ ƯĮ wȢǿɀÜȢɀǿĆ
ŨƟ oǿĆƖƯöĆǿƟ Q¥Ǒ¥ƟĆȈĆ UŨȢĆǿ¥ȢɀǿĆǝǳ
FƟ sȏųƭçųǟƓđȘ ƽĹ ƓªȘȘųçªƓ TªǟªƭđȘđ
YųȲđȏªȲɏȏđó ĆöŨȢĆö Ðல -¥ǿƅ [ŨƟĆǿó țȲĜ
ǂ௅Łǝ oǿŨƟÜĆȢƯƟñ oǿŨƟÜĆȢƯƟ ƟŨ஢ĆǿȈŨȢல
oǿĆȈȈó ǂƧĔŁǝ
ĆǿÐ¥¥ƅó ŨƖǝ ǰāųȘçȏđȲųƽƭųȘ Ɠų×ȏªñ ஦ŨȢŠ ȢŠĆ
ȈÜ¥ƅĆȈ ƯĮ öŨȈÜĆǿƟƖĆƟȢǝ ƅƅĆŊƯǿŨÜ¥ƅ
oƯĆȢŨÜȈ ¥Ɵö ƅ¥Ɵ ƯĮ UŨƅƅĆǺȈ ƯƟÜĆ¥ƅƖĆƟȢ
ƯĮ -ȢலƖƯƅƯŊŨ¥ǝǳ FƟ 0ȲீƤƽƓƽŕீ ªƭā
ƽȏāǟƓªீ ųƭ _đāųđரªƓ YųȲđȏªȲɏȏđó ĆöŨȢĆö
Ðல [ŨƁ¥Ćƅ [¥ƅĆȈó ņŁĜĔǂǝ )ŨȈǑɀȢ¥ȢŨƯ Ȳ௅ǝ
}ɀǿƟŠƯɀȢñ ǿĆǑƯƅȈó Ȼ௅ǂƧǝ
ǝ ǰ[ĆöŨĆ஢¥ƅ -ǑŨÜŨȢல ¥Ɵö ȢŠĆ
)ĆÜƯƟȈȢǿɀÜȢŨƯƟ ƯĮ ƅ¥ȈȈŨÜ¥ƅ -ǑŨÜǝǳ FƟ
|ȲȏɏçȲɏȏđȘ ƽĹ 0ǟųç sƽđȲȏீ sƽđȲȏீ IIIü
ƽƭȲųƭɏųȲீó ĆöŨȢĆö Ðல ŠǿŨȈȢŨ¥ƟĆ sĆŨȢ஽
¥Ɵö wŨƖƯƟĆ :ŨƟƁƖ¥ƟƟó ĮƯǿȢŠÜƯƖŨƟŊǝ
ĆǿƅŨƟñ )Ć ;ǿɀலȢĆǿó Ȼ௅ǂƧǝ
ǂŁ
